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Anotace 
Diplomová práce „Vývoj televizních programových časopisů po roce 1989 (1990 - 
2005)“ se zabývá segmentem programových časopisů v České republice v kontextu 
celého časopiseckého trhu v historické perspektivě let 1990 – 2005. Klade si za cíl 
podat ucelený přehled vývoje programových časopisů v tomto časovém období. 
Zaměřuje se přitom na obsahové a grafické proměny, kterými vybraná periodika ve 
zkoumaném období prošla a porovnává je s jejich současnou podobou. V souvislosti se 
zdůrazněním proměny, která se zde odehrála, přináší také srovnání velmi omezeného 
trhu před rokem 1989, postupně se rozvíjejícího v letech devadesátých a zejména pak 
v novém miléniu. Zároveň se soustředí na zahraniční vydavatelství, jejichž příchod byl 
pro rozvoj tuzemského trhu s programovými magazíny klíčový. Mapuje také jejich 
možnou konkurenci v podobě deníkových supplementů, elektronických (internet) a 
digitálních (EPG) médií a zamýšlí se tak nad jejich budoucí existencí.  
 
 
 
 
Annotation 
Diploma thesis „The Development of TV programme guides after the year 1989 (1990 - 
2005)“ deals with the section of programme guides in the Czech republic in the context 
of the whole market of programme magazines in the historical perspective of the years 
1990 – 2005. It´s goal is to offer a compact overview of the development of TV 
programme guides in this period. In doing so, it focuses on content and graphical 
changes, which the selected periodicals went through, and compares them with the 
current formats of the magazines. In the context of focusing on the past changes, it also 
 4 
brings the comparison of the very limited market before the year 1989 and the gradually 
developing one in the nineties, and mainly in the new millenium. At the same time, it 
concentrates on foreign publishers, whose entering into the Czech market, was the key 
element for the development of the home trade. It also looks at newspaper supplements, 
electronical (internet) and digital (EPG) media, as their possible competitors, 
considering the future existence of the TV programme guides. 
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Úvod 
„Co dnes dávají v televizi?“ Banální otázka, kterou si denně kladou miliony lidí 
po celém civilizovaném světě. Způsobů, jak to zjistit existuje dnes několikero. Tím 
nejtradičnějším a nejběžnějším z nich je nahlédnutí do jednoho z mnoha vycházejících 
programových periodik, které pro většinu lidí představují druhořadé zábavné časopisy. 
Málokdo přitom tuší o jak významnou skupinu časopisů se jedná – především z hlediska 
čtenosti a prodaných nákladů, a tím pádem i zájmu inzertních zadavatelů. 
To je jedním z důvodů, proč jsem si tuto skupinu časopisů zvolila jako téma své 
diplomové práce. I když jsou programové časopisy běžnou součástí českého 
časopiseckého trhu již od doby, kdy se po Sametové revoluci začal pomalu rozvíjet1, 
v českém kontextu nebylo dosud toto téma významně zpracováno. Snahou této práce je 
proto přispět k vytvoření uceleného přehledu o této skupině úzce specializovaných, 
přesto však masových časopisů.  
Práce je fakticky rozdělena do dvou částí. První část se nejvíce věnuje celkovým 
proměnám českého mediálního trhu, tedy hlavním změnám, které stojí za pozadím 
rozvoje programových časopisů po roce 1989 (transformace médií, příchod 
zahraničních vydavatelů na český trh, jež měl pro podobu programových časopisů 
určující význam; otázka financování těchto časopisů, tzn. představení vydavatelství; 
konkurence v podobě deníkových supplementů). Tento vývoj porovnává se situací před 
rokem 1989. Dále se zabývá postavením segmentu programových časopisů ve skupině 
časopisů, a také jejich možným budoucím vývojem (novodobé možnosti zjišťování 
televizního programu - polemizuji zde nad otázkou, zda internet a elektronický 
programový průvodce (EPG) mohou způsobit krach programových periodik).   
Druhá a důležitější část této práce, analytická, se zaměřuje na vlastní programové 
časopisy. Spočívala nejprve ve zmapování všech programových magazínů, které zde od 
roku 1990 vycházely a v jejich následné studii (s pomocí odborných a internetových 
periodik), při které jsem sledovala, jak se měnily v čase.  
 
Největšími úskalími této práce byla absence odborné literatury a 
dostupnost nezbytných podkladů. O segmentu programových časopisů v českém 
kontextu existuje jen velmi málo komplexní relevantní literatury2 a nevelké množství 
                                                 
1
 De facto byly jeho součástí ještě před rokem 1989, i když v podobě jediného programového časopisu. 
2
 Vyjma několika odborných periodik vlastně neexistuje téměř žádná.   
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zahraniční literatury se dá do českého kontextu těžko použít. Nejvíce jsem proto čerpala 
z internetových zdrojů3.  
Studium materiálů, tedy samotných programových časopisů, pak představovalo 
nejkomplikovanější část mého zkoumání. Nejrozšířenější nabídkou programových 
časopisů disponuje Národní Knihovna. Je však zřejmé, že programové časopisy, z 
hlediska zájmu čtenářů, přece jen nejsou ty, které by byly často objednávány4, a proto je 
patrné, že se v nich zaměstnanci NK tolik neorientují (tak jako třeba v denících), a mají 
proto problém i se zodpovídáním dotazů. Některé svazky navíc chybí či jsou dostupné 
pouze v Národním konzervačním fondu v Hostivaři, nebo v souvislosti se 
současnou rekonstrukcí této knihovny dočasně nedostupné. Část materiálů bylo sice 
možno sehnat v Městské knihovně, kde je k nim snadnější přístup a objednávání méně 
složité, knihovna ovšem nedisponuje velkou rozmanitostí programových časopisů a ani 
tam informační kanál nefunguje zcela spolehlivě5. Bylo tak z časového i logistického 
hlediska opravdu náročně porovnávat proměny časopisu, jehož tři po sobě následující 
ročníky se vyskytovaly každý v jiné knihovně6.  
Co se týče většiny současných výzkumů, v práci jsem použila data společnosti 
Medea a.s., které jsem získala během stáže (v rámci programu Erasmus) v její 
partnerské společnosti, francouzské mediální agentuře Havas Media7. Jsem si vědoma 
toho, že údaje z roku 2008 a 1. pol. roku 2009 již nejsou aktuální, jejich aktualizaci 
bohužel nemám k dispozici, uvedené jsem získala jen díky mému tehdejšímu působení 
ve společnosti.  
 
Vymezené časové období 1990 – 2005 bylo stanoveno po konzultaci s Doc. PhDr. 
Barbarou Köpplovou, CSc. Vzhledem k získaným údajům z posledních let, a také pro 
                                                 
3
 Jenže ani ty nebyly často úplně spolehlivé (viz např. katalog Národní knihovny obsahuje často nepřesné 
či neaktualizované údaje) nebo dostatečné – např. Median neuvádí čtenost samostatného prodeje TV 
Magazínu apod. 
4 V žádné z knihoven (Národní knihovna, Městská knihovna) se programové časopisy nenachází volně 
ložené na regálech (pouze některé v knihovně FSV UK; případně ve všeobecné studovně Klementina 
nejdůležitější supplementy deníků), je možno je získat až na požádání u služby – což svědčí o tom, že 
knihovny jim nepřiřazují velkou důležitost. 
5
 Také zde se vyskytují chyby v interní databázi a personál je částečně neinformovaný, např. o tom, 
jakými ročníky určitého programového časopisu disponují na pobočkách. Byla jsem například 
z Mariánského náměstí poslána do pobočky v Holešovicích, kde ovšem žádný z vyžadovaných titulů 
neměli.  
6
 I v rámci samotného Klementina byly některé ročníky rozděleny do Všeobecné studovny a do Studovny 
periodik. Pokud se mi daný svazek podařilo získat do Všeobecné studovny, jeden ročník býval často 
rozdělen např. i do čtyř svazků, takže jsem narážela na problém s jejich objednáváním a skladováním. 
7
 Přehled o francouzské trhu s programovými časopisy zde neuvádím jednak proto, že jej nemám uvedený 
v tezích a také proto, že práce by byla příliš rozsáhlá.  
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porovnání celé situace s aktuálním stavem jsem jej však, po konzultaci se svým 
vedoucím práce, PhDr. Petrem Bednaříkem, Ph.D., pozměnila. Původně stanovený 
časový úsek tak určuje hranici, do které jsem zkoumala proměny programových 
časopisů. Pro zajímavost ale uvádím i porovnání s jejich současnou podobou a vůbec 
celou práci posunuji za tuto časovou hranici až do současnosti8, neboť se v této době 
odehrály mnohé významné události.  
 
Snažila jsem se postihnout všechny vycházející časopisy, které vznikly v České 
republice v daném časovém úseku9. Vzhledem k nedostatku literatury a složité 
dostupnosti materiálů nemohu ovšem zaručit, že se mi to podařilo u těch vycházejících 
v malém nákladu nebo majících nízkou čtenost. Tento přehled je pak kompletní pouze 
co se týká významných celostátních programových titulů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8
 Rozuměno do konce roku 2009 nebo 1. poloviny roku 2010. Např. náhlé obsahové a grafické proměny 
časopisů v roce 2010 mapovány nejsou.  
9
 Čerpala jsem přitom hlavně z databáze Národní knihovny, Městské knihovny a periodik Marketingu & 
Media a  Strategie.  
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1 Obecná charakteristika programových časopisů 
Chceme-li zjistit, jaké postavení mají programové tituly v rámci skupiny časopisů, 
je třeba si nejprve vymezit pojem časopis. V obecné rovině slovem časopis míníme: 
„neuchopitelné spektrum periodických tiskovin, v němž je každý titul jiný. Liší se 
grafickou úpravou, obsahem, publikem, na které se zaměřují, periodicitou a řadou 
dalších znaků, jako jsou vydavatelské ekonomické předpoklady. Společná je jim až 
příliš často závislost na inzerentech.“ 10 „Pro odlišení od denního tisku se většinou 
uvádí, že časopisy jsou ta periodika, která nevycházejí častěji než dvakrát týdně.“ 11 
Výkladový slovník tištěných médií časopisu Marketing a Media rozlišuje 
„základní dělení časopisu „podle nákladu, ceny, obsahu a cílové skupiny.“ 12 Podle 
obsahového členění pak v českém prostředí rozlišuje jednotlivé typy časopisů, mezi 
nimiž uvádí i časopisy programové: „společenské časopisy, časopisy pro ženy, časopisy 
bytové kultury a rekreačního bydlení, časopisy pro děti a mládež, časopisy informačních 
a komunikačních technologií a počítačových her, motoristické časopisy, programové 
časopisy, tituly ekonomického a politického zpravodajství, sportovní časopisy, hudební 
a filmové časopisy nebo časopisy zaměřené na péči o zdraví.“13 
 
S obecnou definicí programových časopisů je to ovšem složitější, než s obecnou 
definicí časopisů, neboť neexistuje žádná obecně platná. V obecné rovině lze tedy za 
programové tituly považovat jistý typ časopisů, které se „zabývají televizním 
programem a jsou samostatně prodejné. Z toho jasně vyplývá, že do této skupiny nepatří 
supplementy, které jsou distribuovány jako součást některého periodika.“14  
Každý programový časopis má svá specifika a mezi jednotlivými zeměmi je 
přitom rozdíl nejen v grafickém zpracování, periodicitě a cenové hladině, ale i v tom, co 
vše má vlastně programový titul obsahovat.15  Přesto lze u programových titulů 
v obecné rovině najít jisté společné rysy. Jedna podstatná část televizních časopisů je 
                                                 
10
 KÖPPLOVÁ, Barbara. Kam směřují časopisy a lifestylové magazíny. In BERÁNEK, Josef; 
HEKERLOVÁ, Silvie (eds.). 10 let v českých médiích. Vyd. 1. Praha : Portál, 2005, s. 81. ISBN 80-7178-
925-9. 
11
 KÖPPLOVÁ, Barbara. Kam směřují časopisy a lifestylové magazíny. In BERÁNEK, Josef; 
HEKERLOVÁ, Silvie (eds.). 10 let v českých médiích. Vyd. 1. Praha : Portál, 2005, s. 82. ISBN 80-7178-
925-9. 
12
 NESG. Pojmy tištěných médií. Marketing & Media [online]. 30. 06. 2003 00:00 [cit. 2010-05-40]. 
Dostupný z WWW http://mam.ihned.cz/c1-13021780-pojmy-tistenych-medii. ISSN 1212-9496.  
13
 Tamtéž. 
14
 NESG. Provaz mezi časopisem a TV. Marketing & Media [online]. 15. 5. 2000 22:55 [cit. 2009-12-30]. 
Dostupný z WWW: <http://mam.ihned.cz/c1-1037935-provaz-mezi-casopisem-a-tv>. ISSN 1212-9496. 
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vždy téměř stejná: je to TV guide, tedy programy televizních stanic a průvodce pořady, 
která logicky v žádném z nich nesmí chybět. Anotace k pořadům dostávají redakce 
časopisů přímo od televizních stanic16. Dalším nezbytným prvkem jsou často výrazné 
titulky na první stránce, které upozorňují na hlavní textový materiál v čísle.17 
Každý titul si hledá svou specifickou cílovou skupinu18 19. Přesné zacílení je 
důležité. Zaměření cílové skupiny se pozná například podle výběru TV stanic, v jakém 
rozsahu je jejich program otiskován a také podle toho, k jakým pořadům jsou vybírány 
anotace. Zaměření na cílovou skupinu pak podtrhují redakční články, které TV guide 
obklopují. Nabízí se kreace od barevného rozdělení dnů a jednotlivých žánrů až po 
označení jednotlivých dnů v týdnu pomocí záložek.20   
Existuje celá škála od tabloidního (bulváru se podobajícího) pojetí až po seriózní 
magazíny. V zahraničí lze pak nalézt i tak úzce specializované, které se zabývají např. 
výhradně dokumentárními pořady.21 22 
 
Programové časopisy se řadí do skupiny časopisů masových, tzn. těch, které jsou 
běžně dostupné širší veřejnosti a pokoušejí se ji oslovit.23 Právě tyto časopisy prošly 
v uplynulých patnácti letech dosti rychlým a dramatickým vývojem. Došlo ke zcela 
zásadním změnám strukturní povahy - k reformě stávajících titulů (pro čtenáře nejen 
programových časopisů tehdy existoval pouze jeden titul), pokusu o jejich adaptaci na 
nově vzniklé tržní podmínky a doplnění nabídky o nové tituly, které měly představovat 
konkurenci k nabídce stávající. „Hlavní proměnu představovalo také vytvoření nové 
                                                                                                                                               
15
 Tamtéž.  
16
 BÍNA, Michael L.; FERENC, Jan. Programové tituly se těší na digitální vysílání. Strategie [online]. 13. 
3. 2006 [cit. 2009-12-04]. Dostupný z WWW: <http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=101396 >. 
ISSN 1210-3756. 
17
 NESG. Provaz mezi časopisem a TV. Marketing & Media [online]. 15. 5. 2000 22:55 [cit. 2009-12-30]. 
Dostupný z WWW: <http://mam.ihned.cz/c1-1037935-provaz-mezi-casopisem-a-tv>. ISSN 1212-9496. 
18
 BÍNA, Michael L.; FERENC, Jan. Programové tituly se těší na digitální vysílání. Strategie [online]. 13. 
3. 2006 [cit. 2009-12-04]. Dostupný z WWW: <http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=101396 >. 
ISSN 1210-3756.  
19
 Cílové skupiny se rozlišují na celé rodiny, čtenáře starší nebo mladší, laděné intelektuálně nebo spíše 
veseleji, podle příjmů i vzdělání, na čtenáře, kteří si sledování televize dopředu zahrnují do svého denního 
programu, nebo na takové, kteří zjišťují program spontánně. In: Tamtéž. 
20
 Tamtéž. 
21
 NESG. Provaz mezi časopisem a TV. Marketing & Media [online]. 15. 5. 2000 22:55 [cit. 2009-12-30]. 
Dostupný z WWW: <http://mam.ihned.cz/c1-1037935-provaz-mezi-casopisem-a-tv>. ISSN 1212-9496. 
22
 Více se obecným rysům programových časopisů ve světovém a zejména českém kontextu budu věnovat 
během celé práce a především v závěrečném shrnutí.  
23
 KÖPPLOVÁ, Barbara. Kam směřují časopisy a lifestylové magazíny. In BERÁNEK, Josef; 
HEKERLOVÁ, Silvie (eds.). 10 let v českých médiích. Vyd. 1. Praha : Portál, 2005, s. 82. ISBN 80-7178-
925-9. 
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vlastnické struktury a vstup zahraničních vlastníků na český časopisecký trh, a s tím 
související uvedení počeštěných, lokalizovaných verzí zahraničních titulů.“ 24 
Další výraznou změnu prodělal způsob zpracování obsahu časopisů. Tato skupina 
časopisů slouží podpoře prodeje služeb a produktů, a tak je závislá na inzerentech a 
reklamě.25 Tento fakt se nemohl neodrazit na obsahu. Ustavila se v zásadě nová 
„časopisecká kultura“ vyznačující se vizualizací obsahu a nápadnou trivializací obsahů i 
jazyka, větší nápadností grafické úpravy, větším využíváním obrazových (barevných) 
prostředků a průnikem produktů public relations do mediálních obsahů. Právě 
kombinace zkráceného a simplifikovaného textu se stále větším podílem vizuální složky 
vede u této skupiny časopisů k posílení obsahové konformity. Chtějí tak vyhovět 
očekáváním svého publika a vyhýbají se zpochybňování většinových názorů a 
nastolování agendy. Často nabízejí sumu neutrálních informací, které se jen hromadí 
bez viditelného efektu/bez nějakého diskurzu.26 
Změny, kterými tyto časopisy pro širokou čtenářskou veřejnost procházely, se 
časově překrývaly s posunem českého prostředí směrem ke spotřební, masové 
společnosti. Se zvyšující se životní úrovní a nárůstem volného času se měnil životní styl 
a rozvíjela se i nová kultura volného času (cestování, nové sporty, multikina, nově se 
rozvíjející kultura bydlení, stravování, mění se životní styl). To se odráželo také 
v poptávce po nových časopiseckých titulech, které se věnují především zábavě 
(přinášejí zjednodušený pohled na společenské dění) a oslovují své čtenáře téměř 
výhradně v době jejich volného času. Tyto tituly (časopisy pro volný čas, hobby, 
programové časopisy, časopisy pro ženy) jsou právě ty s nejvyššími náklady a 
největšími příjmy z inzerce.27 
 
 
                                                 
24
 KÖPPLOVÁ, Barbara. Kam směřují časopisy a lifestylové magazíny. In BERÁNEK, Josef; 
HEKERLOVÁ, Silvie (eds.). 10 let v českých médiích. Vyd. 1. Praha : Portál, 2005, s. 84. ISBN 80-7178-
925-9. 
25
 „Jejich hlavním posláním je generovat zisk tím, že utvářejí nejrůznější čtenářské skupiny definované 
vybranými sociodemografickými charakteristikami a životním stylem, a ty pak nabízejí inzerentům.“ In: 
KÖPPLOVÁ, Barbara. Kam směřují časopisy a lifestylové magazíny. In BERÁNEK, Josef; 
HEKERLOVÁ, Silvie (eds.). 10 let v českých médiích. Vyd. 1. Praha : Portál, 2005, s. 82. ISBN 80-7178-
925-9. 
26
 KÖPPLOVÁ, Barbara. Kam směřují časopisy a lifestylové magazíny. In BERÁNEK, Josef; 
HEKERLOVÁ, Silvie (eds.). 10 let v českých médiích. Vyd. 1. Praha : Portál, 2005, s. 85 - 89. ISBN 80-
7178-925-9. 
27
 KÖPPLOVÁ, Barbara. Kam směřují časopisy a lifestylové magazíny. In BERÁNEK, Josef; 
HEKERLOVÁ, Silvie (eds.). 10 let v českých médiích. Vyd. 1. Praha : Portál, 2005, s. 85, 86, 89. ISBN 
80-7178-925-9. 
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2 Vývoj programových časopisů do roku 1989 
2.1 Vývoj Československé televize do roku 1989 
V kontextu celé situace, tehdejšího velmi omezeného trhu s programovými 
časopisy, nejprve stručně představím dějiny Československé televize28: 
Pro vývoj televize v obecném měřítku byla důležitá zejména dvě data. Prvním byl 
rok 1884, kdy se Nipkowův kotouč stává jedním ze základních prvků mechanické 
televize
29. Druhým pak 2. listopad 1936, kdy bylo zahájeno první pravidelné vysílání 
televize na světě30. 
V Československu začala televize dělat první krůčky již před druhou světovou 
válku, veškerou aktivitu však přerušily válečné události. Počátek éry ČST tedy nastal již 
v roce 1928, kdy docent experimentální fyziky Univerzity Karlovy Dr. Jaroslav 
Šafránek navštívil britského průkopníka televize Bairda a po návratu do Prahy se ve 
Fyzikálním ústavu soustavně věnoval výzkumu televizního zařízení. V roce 1935 
představil Šafránek na dvouměsíčním turné první kompletní televizní aparaturu pro 
vysílání a příjem mechanické televize31. 
Po válce byl výzkum obnoven. První pokusné vysílání televize v Československu 
se konalo 23. března 1948 v Tanvaldě, kde skupina vědců Vojenského technického 
ústavu uskutečnila ukázku pro veřejnost. Další pokusné televizní vysílání se pak 
uskutečnilo v roce 1948 v rámci Mezinárodní výstavy rozhlasu (MEVRO) v Praze. 
Koncem roku 1952 vyrobila Tesla Pardubice první sériové televizní přijímače. 1. 
května 1953 bylo konečně zahájeno zkušební televizní vysílání ze Studia Praha v 
Měšťanské besedě (ve Vladislavově ulici), které bylo 25. února 1954 prohlášeno za 
pravidelné. Pro první televizní vysílač byla v roce 1953 adaptována pražská rozhledna 
na Petříně32.  
                                                 
28
 Kapitola 2. 1 byla zpracována na základě historie ČST, zpracované na stránkách České televize. 
www.ceskatelevize.cz [online].  [cit. 2010-04-03]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ceskatelevize.cz/ct/historie/index.php> a na základě kalendária Dějiny českých médií 
v datech: rozhlas, televize, mediální právo. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2003. 461 s. ISBN 80–246–0632–
1. Údaje o vývoji televize jsou na str. 183 – 336.  
29
 První známé použití termínu „televize“ se uskutečnilo na pařížské výstavě Expo 1900. 
30
 Ve vysílání se střídají Bairdova mechanická televize (240 řádků) a elektronická televize firmy E.M.I. 
(405 řádků). V roce 1937 ale definitivně vítězí elektronická televize nad mechanickou. 
31
 K propagaci televize mezi veřejností navíc významně přispěla Šafránkova kniha „Televise“, jež vydal v 
roce 1936. 
32
 Prvním ředitelem ČST se v roce 1953 stal Karel Kohout. 
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Zpočátku televize vysílala pouze tři dny v týdnu (v létě jen 2 dny), v listopadu 
1953 se počet vysílacích dnů rozšířil na čtyři, v roce 1955 na šest dní v týdnu (16 hodin 
týdně). V roce 1955 byl zaveden koncesionářský poplatek (15 Kč) pro stávajících 32 
130 televizních koncesionářů. V únoru tohoto roku byl také odvysílán první přímý 
přenos ze sportovního utkání. Záhy začala vznikat další studia - 31. prosince 1955 
začalo vysílat Televizní studio Ostrava a 3. listopadu 1956 bratislavské televizní 
studio.
33
  
    
V roce 1957 začal vývoj barevných televizních přijímačů a rozhodlo se o 
vybudování nového televizního areálu v Praze na Kavčích horách. V roce 1958 zahájil 
výrobu televizních přijímačů nový závod Tesla Orava a začalo pravidelné vysílání 
Televizních novin šest dní v týdnu. Od 29. prosince 1958 vysílala televize své pořady 
po celý týden. Televizní studio Brno zahájilo vysílání 6. července 1961 a 1. září 1961 
bylo dosaženo milionu koncesionářů. V roce 1962 byla zahájena výstavba televizního 
střediska na Kavčích horách v Praze, 25. února 1962 začalo vysílat Televizní studio 
Košice. 
    
Dne 31. ledna 1964 schválilo Národní shromáždění zákon o Československé 
televizi, a tím činnost televize dostala poprvé samostatný právní základ. Počet 
televizních koncesionářů dosáhl 2 milionů k 1. březnu 1965 a tentýž rok vydala vláda 
usnesení o zřízení druhého programu.  
V lednu 1968 zaslali komunisté v Československé televizi generálnímu 
tajemníkovi ÚV KSČ rezoluci, podporující závěry lednového pléna ÚV KSČ. Vedoucí 
pracovníci televize požadovali uvedení tzv. trezorových filmů a ujasnění funkce 
                                                 
33
 Do té doby bylo Slovensko bez televizního signálu. 
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televizního zpravodajství a publicistiky. 21. srpna 1968 vysílala televize již od časného 
rána mimořádné zpravodajství o vstupu vojsk Varšavské smlouvy na území republiky. 
Studia byla postupně obsazována okupačními vojsky, vysílalo se proto z 
improvizovaných, narychlo vybudovaných pracovišť. Vysílání nakonec 26. srpna 
utichlo a bylo obnoveno až 4. září. Vedení televize bylo vyměněno (dosavadní ředitel 
Jiří Pelikán byl v září odvolán), postupně docházelo k direktivním a administrativním 
zásahům do televizní tvorby. Začátkem roku 1969 došlo k dalšímu zpřísnění cenzury, 
zvláště po smrti Jana Palacha a vítězství našich hokejistů na mistrovství světa nad 
mužstvem Sovětského svazu. V srpnu 1969 byl jmenován ústředním ředitelem 
Československé televize dr. Jan Zelenka a začala normalizace. 
V prosinci 1969 dosáhl počet koncesionářů 3 miliónů a 10. května 1970 bylo 
zahájeno vysílání 2. programu Československé televize. V říjnu 1970 bylo uvedeno 
do provozu první studio v televizním centru na Kavčích horách. Na 2. programu bylo 
9. května 1973 zahájeno pravidelné barevné vysílání. O rok později na něm probíhalo 
vysílání již 6 dní v týdnu34. 9. května 1975 bylo zahájeno pravidelné barevné vysílání i 
na prvním programu. V lednu 1977 ČST zahájila kampaň proti signatářům Prohlášení 
Charty 77. V roce 1978 překročil počet majitelů televizních koncesí 4 miliony.  
 
                   
 
 
V roce 1982 zahájila ČST pokusné vysílání teletextu, aby mohla následně 2. 
května 1988 zahájit jeho pravidelné vysílání35. Počátkem listopadu pak zahájila 
vysílání teletextu v obraze (in vision). Od 14. listopadu 1988 byl v pracovní dny 
prostřednictvím teletextu v obraze na závěr vysílání uváděn program na následující den. 
                                                 
34
 1. ledna 1984 zahájila ČST vysílání na 2. programu i v sobotu a v neděli dopoledne. Do té doby 
začínalo vysílání na 2. programu v sobotu a v neděli až v 15 hodin. 
35
 Použila britské zařízení VG Eletronics a vysílala 150 až 200 stran zpravodajských a informačních 
magazínů. 
Znělka druhého programu ČST Současná podoba teletextu 
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Počátkem července 1989 odešel ústřední ředitel ČST Jan Zelenka do důchodu a byl 
vystřídán Liborem Batrlou. 
Významnou roli sehrála ČST nejen v převratných politických událostech roku 
1968, ale také v listopadu 1989. Na protest proti neobjektivnímu zpravodajství se její 
zaměstnanci několikrát sešli v garážích přenosové techniky, aby si vymohli vysílání 
přímého přenosu z demonstrace na Václavském náměstí. Cenzura však díky vedení 
televize opět proběhla a Kavčí hory byly obsazeny plukem SNB. Pod tlakem 
stávkového výboru ale nakonec vedení souhlasilo s přímými přenosy ze shromáždění 
Občanského fóra. Vláda odvolala ústředního ředitele Libora Batrlu a novým ředitelem 
se stal Miroslav Pavel. Ve dnech 21. – 27. listopadu 1989 se tak ČST postupně 
vymanila z podřízení ÚV KSČ a v televizních pořadech se začaly objevovat dosud 
zakázané osobnosti.  
2.2 Informace o televizním programu do roku 1989  
Kromě týdeníku Československá televize, který popíši v další kapitole, 
neexistoval jiný specializovaný titul zaměřený na nabídku televizních stanic.  Program 
bylo možno najít na poslední stránce deníků (Rudé Právo, Mladá fronta, Svobodné 
Slovo, Lidová demokracie, Československý sport….). V sobotu vycházela speciální 
černobílá víkendová příloha těchto deníků (rozšířené vydání), kde bylo možné nalézt 
program na celý následující týden. K uvedeným pořadům byly vždy uváděno pouze 
jakého jsou žánru (film, dokument,…), ale deníky jim nevěnovaly speciální pozornost. 
Kromě celostátních deníků existoval program také v regionálních (krajské a okresní 
noviny). 
Výjimečné byly rovněž časopisy Vlasta a Květy, které jakožto čtrnáctideníky 
nabízely program na následující dva týdny – to bylo jedním z jejich hlavních benefitů.36  
Tímto se nabídka možností přehledu televizního programu uzavírá. Je třeba 
samozřejmě také vzít v úvahu, že v té době existovaly jen dva československé televizní 
kanály, a také vydavatelský trh byl značně omezen. 
                                                 
36
 NESG. Provaz mezi časopisem a TV. Marketing & Media [online]. 15. 5. 2000 22:55 [cit. 2009-12-30]. 
Dostupný z WWW: <http://mam.ihned.cz/c1-1037935-provaz-mezi-casopisem-a-tv>. ISSN 1212-9496. 
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2.3 Časopis Československá televize a Československý 
rozhlas 
Vydavatelem jediných dvou programových časopisů bylo vydavatelství Delta37. 
Prvním z nich byl programový týdeník Československého rozhlasu, který vznikl již 
v roce 1934 pod názvem Týden rozhlasu. Později byl přejmenován na Náš rozhlas, 
v roce 1953 následně na Československý rozhlas, a konečně v letech 1977 – 1991 
vycházel pod názvem Rozhlas (s podtitulem: Programový týdeník Československého 
rozhlasu)
38
.  
Program televize se zde sice ve stručné podobě (jako doplněk) vyskytoval, 
primárně byl ale časopis zaměřený, jak již název napovídá, na rozhlas - přinášel pořady 
vysílání všech okruhů čs. rozhlasových studií. V roce 1991 jej pod názvem Týdeník 
rozhlas (s podtitulem: Programový a kulturní týdeník) začal vydávat Radioservis, a.s. 
Pod tímto názvem vychází v rozsahu 64 stran dodnes39.   
Programově informační týdeník Československá televize (1965 - 1990) začal 
logicky, vzhledem k vývoji historicky mladšího média než je rozhlas, vycházet mnohem 
později, tj. až od roku 1965 (ročník 1)40.  Pod stejnojmenným názvem vycházel až do 
konce roku 1990 (ročník 25), kdy se transformoval do časopisu Televize (od roku 1991), 
a následně do Týdeníku Televize (od roku 1992).41 Sledovala jsem tedy, pro tuto práci z 
hlediska historicko – politických změn, tři nejzajímavější ročníky tohoto časopisu – 
konec roku 1988, rok 1989 (politické změny) a rok 1990. 
 V roce 1988 (studovala jsem konkrétně č. 53/1 (program od 26/12/1988 – 
1/1/1989)), byla šéfredaktorkou Jana Kolárová, časopis vycházel ve formátu A3 na 
novinovém papíře, prodával se za 2, 40 Kč a měl 16 stránek. Vydávalo je Rudé právo42, 
vydavatelství ÚV KSČ a tiskl Svoboda – grafické závody. V roce 1989 – jej tisklo Rudé 
právo – tiskařské závody, jinak vše zůstalo beze změny. 
                                                 
37
 Vydavatelství RUDÉ PRÁVO, jehož ředitelem se stal Vladislav Košťál, se přeměnilo ve dvě státní 
společnosti, hospodářské zařízení VYDAVATELSTVÍ DELTA a Vydavatelství DELTAPRESS s.p., 
jejichž ředitelem Košťál zůstal. (Československý parlament a Československá vláda v roce 1990 totiž 
rozhodly, že veškeré podniky a hospodářská zařízení KSČ se stávají majetkem státu.). V roce 1999 byla 
ukončena likvidace vydavatelství DELTAPRESS s.p a vydavatelství bylo vymazáno z obchodního 
rejstříku. In: BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 
1. Praha : Karolinum, 2007, s. 136. ISBN 978-80-246-1387-1.  
38
 NKC – Online katalog Národní knihovny ČR [online]. [cit. 2010-05-08]. www.nkp.cz. Dostupný z 
WWW: <http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=nkc>. 
39
 Tamtéž.  
40
 Tamtéž. 
41
 Oběma jeho nástupcům se budu podrobně věnovat v kapitole 3.4. Obsahové a grafické proměny 
sledovaných periodik. 
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Co se týče obsahové a grafické podoby – byl časopis také poměrně stabilní.  
Většina stránek byla černobílých s občasnými barevnými prvky (obvykle zarámování, 
podklad pod logo, font,..). Titulní strana bývala obvykle spojena s nějakým televizním 
pořadem (Videostop, Večerníček, přenosy ze skokanských soutěží, cyklus Televizních 
Toulek, seriál Druhý dech, reportážní kaleidoskop z budovy Národního divadla,…), 
výjimečně s nějakou známou osobností (Karel Gott). 
Druhá a třetí stránka se věnovala nějakému aktuálnímu tématu – politickému, 
ekonomickému (např. „Ohlédnutí za rokem 1988 – především ekonomické“; „Padesáté 
výročí 17. listopadu 1939“; po listopadu 1989 tam byly např. fotografie z revolučního 
dění) nebo např. cestování („S kamerou ve stopách Marka Pola“). Druhá stránka 
obsahovala ještě /editorial (např. od národního umělce František Kožíka; od redaktorky 
ÚRTN PhDr. Kateřiny Perknerové,...), o nějakém tématu, které se přímo netýkalo 
televize – sportovním, kulturním, politickém (např. „Obecně o rétorice“, „Nezklamat 
odkaz Evžena Rošického“, „Bytová politika“...), nicméně mělo ideologický podtext. Na 
třetí stránce byla rubrika s názvem Dopisy od čtenářů, kde čtenáři stručně vyjadřovali 
své názory na televizní pořady.  
     
          
  
 
 
Na stranách 4 - 12 byl televizní program na jednotlivé dny, přičemž každému dni 
byla věnována jedna stránka. Strana 4 - 7 uváděla program na pondělí – čtvrtek. Na 
straně 8 – 9 byl vložen nějaký článek (např. tipy na pořady - články o televizním 
programu na Silvestra, dvojstrana „Vánoce s pohádkou“; nebo „Současnost a 
                                                                                                                                               
42
 Pozdější vydavatelství Delta, viz poznámka výše. 
Podoba titulní strany 
z roku 1988 č. 53/1 
(25/12/1988 – 1/1/1989) 
Strana 2 a 3 
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perspektiva týdeníku“) a stálá rubrika Na televizní mapě světa (např. o sovětské televizi, 
o španělské televizi,..). Stránka měla barevné prvky. Od strany 10 – 12 pokračoval 
program na pátek – neděli. V tomto čísle byl program na pondělí a neděli uveden 
s barevnými prvky, jelikož se jednalo o výjimečné dny (pondělí 26. prosince 1988 a 
neděle 1. ledna 1989). Standardně byl ale černobílý. Programy obou kanálů 
Československé televize 1 a 2 ohraničoval rámeček s doplňkovými fotografiemi k 
pořadům, v druhé části stránky se nacházely tipy na pořady, opět s fotografiemi: 
 
                        
                                  
             
 
 
             
         
         
 
  
 
Program na pondělí a 
neděli – s barevnými 
prvky 
Černobílý program na 
ostatní dny 
Dvojstránka s televizním programem, zde 
na pondělí a úterý 
Strana 13 – tipy na pořady – zde na 
Silvestrovské 
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Strana 13 obsahovala také některé barevné prvky a byla věnována různým pořadům 
(v silvestrovském vydání tipům na pořady: „Tady bude Silvestr“ + „Úsměvy pro volné 
chvíle“), nebo rubrikám Pozor, natáčí se; Dětem. Té věnovali obvykle hodně prostoru a 
kromě tipů na dětské pořady se v ní občasně objevovala i soutěž „Pro chytré hlavy“ - v 
rámci rubriky Z Markétina tlumoku - nebo Šijeme s Vlaštovkou. Součástí této stránky 
byla také rubrika Nebojte se elektroniky, ve které čtenářům detailněji přibližovali 
elektroniku, např. Robota M 46.  
Na straně 14 se obvykle nacházel fejeton (např. v č. 53/1 od Petra Koudelky 
s názvem „Neobyčejný den“) a rozhovor s nějakou osobností, která měla spojitost s 
televizním světem (např. s Františkem Vajnarem - dirigentem při operních televizních 
přenosech; s Karlem Gottem pod názvem „Smích Karla Gotta“).  Obsah strany 13 a 14 
byl později obrácen. 
Strana 15 byla rozdělena do několika částí. Ta první měla rubriku Elektron 
odpovídá (čtenáři psali své dotazy ohledně technických problémů s televizory, např. 
Jaká je vhodná anténa, problémy s obrazem u televizoru Uran, atd…, redakce jim 
radila); další část nesla nadpis Naše křížovka (pod ní se vyskytovaly údaje o redakci 
časopisu); a konečně poslední část patřila buďto inzerci (např. na fotografické materiály 
Foma,…), nebo tipům na knihy („Knihy pro vás“), „knižní poezii“ (od Klubu přátel 
poezie), či receptu. 
Poslední šestnáctá stránka obsahovala rubriku Ve světě (informace o tom, jaké 
pořady připravují pro diváky televize v NDR, Polsku, Itálii…) a Klub receptáře (o 
televizním pořadu, článek obsahuje různé kutilské rady i recepty na jídlo). Případně zde 
byl v posledním čísle daného ročníku místo tohoto obsahu celostránkový kalendář na 
nadcházející rok. Tato stránka obsahovala ještě různé zajímavé, krátké zprávy o 
chystaných televizních pořadech. Občas se tu pod nadpisem: „Jak jste se dívali na 
televizi“ vyskytla tabulka sledovanosti pořadů za daný měsíc (v %), což bylo na tu dobu 
jistě pozoruhodné. 
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Obsah časopisu byl tedy, ve zkoumaných letech (1988/1989), rozvržen 
následovně: 8(6) stránek různé rubriky (rozhovory, technické rady, křížovka, dětem 
věnují skoro celou stránku), program televize 7 stránek a tipy na pořady (počítáno na 
zvláštních stránkách, nikoliv u programu jednotlivých dní) 1 – 3 stránky. 
V přelomovém roce 1990 nastalo mnoho proměn v oblasti politicko - 
ekonomické, kulturní i sociální a týdeník Československá televize tyto změny logicky 
následoval. Změny se udály ve všech rovinách (a původně probíhaly postupně, až na 
velkou změnu od čísla 40 (1/10 – 7/10/1990)) - změnil se šéfredaktor, cena, počet 
stránek, částečně i grafická úprava, vydavatelství, tiskařský závod a podstatně se 
rozšířila nabídka televizních stanic. Přejmenovaly se televizní kanály a na tehdejší trh 
konečně vstoupily zahraniční a satelitní stanice a přibyl kanál OK 3. Ke každému dni 
Strana 16 – poslední 
stránka 
Strana 14 (vlevo) a 15 (vpravo) 
(vpravo) 
Ukázky titulních stran týdeníku Československá televize z roku 1989 
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v přehledu televizního programu byla přidána jedna stránka, od tohoto roku byly tedy 
jednomu dni věnovány stránky dvě. Nově začal být uváděn i program rozhlasu. Vznikly 
také nové rubriky a přibylo inzerce.  
Od čísla 1 v roce 1990 - č. 1/1990 (1/1 – 7/1/1990) vzrostla cena z 2, 40 Kčs na 
4 Kčs.  V tomto čísle vydalo vydavatelství Rudé Právo na straně 3 (zpětně k datu 
14/12/1989) prohlášení, že „poskytuje s okamžitou platností plnou ideovou a obsahovou 
samostatnost redakcím týdeníku Květy, Dikobraz, Čs. televize, Rozhlas a Hospodářské 
noviny a Magazínu Co vás zajímá.“ Postupně, během celého roku, se tak odkrývají 
témata, která byla dříve tabu – ať již politicko-ekonomická (např. v čísle 5 (29/1 – 
4/2/1990): „Návrat po 23 letech. Píseň pro Rudolfa III. znovu na obrazovkách“; v čísle 
9 (26/2 – 4/3/1990): je původně (kdysi) ideologický editorial umístěný na třetí stranu, 
nahrazen tématem (s nadpisem „Nebude to lehká cesta“) o přechodu od neefektivní 
ekonomiky k racionálnímu tržnímu hospodářství atp. ; v čísle 10 (5/3 – 11/3/1990), na 
straně 2 – 3: „Setkání s TGM“),či společenská (např. řešení sexuálních otázek)..  
Od čísla 2 (8/1 – 14/1/1990) není již jako vydavatelství uvedeno Rudé Právo, ale 
vydavatelství Delta43, časopis stále tiskne Rudé právo, tiskařské závody. To se změnilo 
až od čísla 4 (22/1 – 28/1/1990), kdy jej začala tisknout Typografie, tiskařské závody, 
Praha. V grafické rovině proběhla od čísla 5 (29/1 – 4/2/1990) malá změna - v přehledu 
televizních programů se  u názvů stanic a dní změnil font (nyní je místo černého bílý na 
černém podkladě a silnější).  
 
   
 
 
 
Porovnání starého fontu (vlevo) do čísla 4 (22/1 – 28/1/1990)) a 
nového fontu (vpravo) od čísla 5(29/1 – 4/2/1990) 
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Od čísla 10 (5/3 – 11/3/1990) vystřídal Janou Kolárovou ve funkci šéfredaktorky 
PhDr. Otakar Štajf. V čísle 11 (12/3 – 18/3/1990) zabírá celou titulní stránku fotografie 
Satelitu s nápisem „Už je to tady!“, v dolní části je k tomu poznamenáno: „Zahraniční 
televize konečně vstupuje i na naše stránky. Od tohoto čísla vám chceme nabízet 
program televizí našich sousedů a nejsledovanějších satelitních stanic.“ Této události je 
na straně 2 věnován celostránkový článek „Satelit je hit“, obsahující kompletní 
informace o satelitním vysílání. 
Částečně se mu věnuje i editorial od šéfredaktora s názvem „Ex Libris Oty 
Štajfa“. Ten se dále zmiňuje o postupných proměnách časopisu: třetí stránka prošla 
nejen změnou rozmístění textu (tento editorial byl přesunut z pravé strany na levou). Na 
pravé straně se navíc pod sebou nachází dvě nové rubriky – Tento týden tipuje (Jiří 
Grygar dává tipy na pořady, na které by se rád podíval) a Kapka jedu (Mirka Spáčilová 
– odpovídá na otázku „Co vás nejvíce popudilo ve vysílání v týdnu od 12. do 18. 
února?“). Je zde také jedna původní rubrika, jejíž název byl již v dřívějších číslech 
změněn z Dopisy od čtenářů na Napsali do televize (názory diváků na televizní pořady).  
 
  
 
 
 
 
                                                                                                                                               
43
 Uvedená přeměna byla již vysvětlena na začátku této kapitoly.  
Foto titulní stránky č. 11 (12/3 
– 18/3/1990) přinášejícího 
program zahraničních a 
satelitních stanic 
Stránka 3 v č. 11 (12/3 – 
18/3/1990) s  novou strukturou 
a novými rubrikami 
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V souvislosti se zahájením vysílání třetího programu se v čísle 20 (14/5 – 
20/5/1990) na titulní straně upozorňuje na skutečnost, že „již tento týden začíná vysílání 
ČST na mezinárodním kanálu OK3.“  Podrobnější informace (programová skladba 
apod.) o něm poskytuje na str. 3 v editorialu s názvem „OK3 se hlásí. (14. května 
zahajuje ČST vysílání 3. programu)“ šéfredaktor OK3 Petr Kadlec . Jak je tedy vidět, 
editorial od šéfredaktora není pravidlem, vyjadřují se zde různí odborníci k různým 
tématům.  
V přehledu televizního programu tak opět dochází ke změně, která byla díky 
uvádění programu zahraničních a satelitních stanic započata již v čísle 11 (12/3 – 
18/3/1990): program 1. a 2. programu byl zkrácen, a pod něj byl do /orámované části 
přidán program zahraničních televizí. Od tohoto čísla byl navíc pod přehled programu 2. 
kanálu umístěn program OK3. 
    
 
 
 
 
Od čísla 29 (16 – 22/7/1990) časopis vydává TV Spectrum, s.p. Od čísla 36 (3/9 
– 9/9/1990) se změnil název 1. a 2. vysílacího programu na federální F1 a ČTV. 
Slovenský II. program již začal vysílat pod hlavičkou ST – Slovenská televízia. S tím 
přišly i další změny – „výrazné zvyšování počtu vysílaných hodin na obou programech, 
zejména v dopoledním vysílání“, „nové typy původních pořadů“, „vyšší podíl 
Č. 20 (14/5 – 20/5/1990) – upravená  
podoba přehledu televizního programu: 
se zahraničními stanicemi a OK3 
 
Detailní náhled přehledu zahraničních 
programů (ARD, ZDF, 3SAT apod.) – 
v časopise začal být uváděn již od čísla 
11(12/3 – 18/3/1990) 
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zahraničních pořadů“ aj., o nichž pečlivě informuje editorial od ředitelství programu 
ČST44.  
V čísle 39 (24/9 – 30/9/1990) je na obálce „bernardýn Aramis“, který 
upozorňuje na nedostatky časopisu. Pomocí něj poukazují na velké změny, které 
proběhnou od příštího čísla. V editorialu na třetí straně se k nim vyjadřuje šéfredaktor 
Dr. Otakar Štajf. Často tak celou titulní stranu věnují nějaké novince, k níž se pak 
podrobně vyjadřují v editorialu na třetí stránce.  
 
 
               
 
 
 
V den dvacátého pátého výročí vzniku televizního časopisu, od čísla 40 (1/10 – 
7/10/1990), se periodikum rozšířilo z původních 16 na dvojnásobný počet, tedy 32 
stran, ovšem za stále stejnou cenu45. Na straně 2 přibyl obsah a informace o tom, co 
redakce připravuje v příštím čísle. Byly tam také přesunuty informace o redakci 
z předposlední strany.  
 Velká změna nastala především v přehledu televizního programu, který byl 
rozšířen na „14 stran informací o programech naší i zahraničních televizí.“ Ke každému 
                                                 
44
 U programu na pondělí je navíc formou přehledné tabulky uveden „přehled o změnách v jednotlivých 
programových oblastech“. 
45
 Na obálce je napsáno, že: „Právě v den dvacátého pátého výročí vzniku televizního časopisu vychází 
poprvé jeho dvojnásobné vydání.“ 
Titulní stránka č. 39 (24/9 – 30/9/1990) 
upozorňující na nadcházející změny… 
 
…a titulní stránka č. 40 (1/10 – 
7/10/1990) – od tohoto čísla se počet 
stran rozšířil na dvojnásobek 
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dni tak přibyla jedna stránka o televizním programu navíc, takže byly každému dni 
místo jedné stránky nyní věnovány stránky dvě. Spolu s tím proběhla i změna struktury 
první stránky. Zůstal zde sice zachován program tří stanic, program Slovenské televize 
(původně uváděný formou textu do malého odstavce pod program OK3) byl ale umístěn 
právě na místo programu OK3. Ten se přesunul na (novou) druhou stránku, která byla 
věnována výhradně mezinárodním programům („OK3“ a „Zahraniční televize“ – 
s podskupinami „Německo“, „Rakousko“, „Polsko“, „Satelity“). Obě stránky obsahují 
tipy na pořady příslušných stanic.  
Program je stále uváděn od pondělka do pátku, mezi program na pátek a sobotu 
je stále vkládána dvojstránka s redakční částí46, pak pokračuje program na sobotu a 
neděli.  
 
  
 
 
 
 
 
Velkou novinkou je také stručný jednostránkový přehled týdenního programu 
rozhlasových stanic (Praha, Vltava, Československo a EM) .  
                                                 
46
 Stejně jako po celý rok 1990. (V roce 1989 byla vkládána mezi program na čtvrtek a pátek).  
Podoba  původní 
jednostránkové verze přehledu 
televizního programu (zde od 
čísla 36 (3/9 – 9/9/1990) s 
již přejmenovanými názvy 
stanic) 
 
Foto nové, rozšířené, tzn. dvoustránkové  
verze přehledu televizního programu - od 
čísla 40 (1/10 – 7/10/1990) 
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A samozřejmě přibyly také nové rubriky: rubrika Dětem byla rozšířena na 
dvoustranu, která „umožní diferencované oslovení různých věkových kategorií“. Přibyla 
tak stránka určená …náctiletým, věnována různým televizním pořadům určeným 
mládeži. V tomto čísle např. článek s nadpisem „Kontakt – night není jen sex“ 
poodhaluje pořad sexuální tématikou Studio Kontakt – night. Převratně je k článku a 
rozhovoru se sexuologem Uzlem přidána fotografie polonahé dívky.  
Dále přibyla rubrika Já & TV - televizní osobnosti píší o svých zkušenostech z 
prostředí tohoto média. Novinkou je také stránka se zájmovou rubrikou Hobby pro 
„sportovní fanoušky, kutily i koníčkáře“, pod níž byl z poslední strany přemístěn Klub 
receptáře.  Nová je i rubrika Film a video s pod rubrikou Videotéka (zde budou uváděny 
„nejúspěšnější nahrávky na videokazetách“).  Dále přibyla stránka s televizními kurzy 
třech světových jazyků (anglického, německého a francouzského). Více prostoru začala 
zaujímat také inzerce.  
Ostatní rubriky (např. Elektron odpovídá, Fejeton - Petra Koudelky nebo 
Rudolfa Křesťana, jež budou následně psát i do Týdeníku Televize; doporučení na 
„Knihy, které pobaví a poučí“; křížovka aj.) zůstaly zachovány. Také poslední stránka 
je již tradičně věnována rubrice TV Servis (/zprávy z filmové společnosti).  
 
Od čísla 51/1990 (17/12 – 23/12/1990) dochází k drobným změnám na druhé a 
třetí straně. Rubrika Napsali do televize byla přesunuta ze str. 3 na str. 2 a místo ní byla 
Týdenní přehled 
programu rozhlasových 
stanic 
Jazykové kurzy – 
anglického, francouzského 
a německého jazyka  
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na str. 3 nově přidána rubrika Napsali o televizi (citace z novin, co o televizi napsali 
známí redaktoři – např. Mirka Spáčilová z Lidových novin se obecně vyjadřuje o 
televizním programu) a rubrika, která se již v časopise vyskytovala dříve - Jak se nám 
líbí (s podtitulem „Postřehy k programu z naší redakce“ – zaměstnanci redakce, např. 
Hana Kovaříková, tajemnice redakce, vyjadřují své postřehy o televizních pořadech). 
Na stránku určenou …náctiletým (vznikla již od čísla 40) přibyla ještě rubrika Drzý 
telefon. Čtenáři pokládají „drzé“ otázky známé osobnosti (např. zpěvačce Martě 
Kubišové) 
Posledním číslem týdeníku vycházejícího pod názvem Československá televize 
bylo speciální vánoční číslo 52 (24/12 – 30/12/1990). Časopis nadále vycházel 
v nezměněné grafické a obsahové podobě pod názvem Televize47.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
47
 Více o tomto časopise v kapitole 3.4 Obsahové a grafické proměny sledovaných periodik.  
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3 Hlavní změny po roce 1989  
3.1 Zahraniční programové časopisy 
Vzhledem k tématu mé práce je důležité se na programové časopisy podívat také 
v kontextu zahraniční produkce, ať už z pohledu historického nebo z pohledu 
zahraničních vydavatelů programových časopisů působících na českém trhu. 
3.1.1 Historicky významné programové časopisy: TV Guide a Hör Zu 
Pro vývoj programových časopisů byly významově i historicky nejdůležitější dva 
tituly, které určily následnou podobu tohoto typu časopisů.  
První číslo „klasického představitele programových titulů ve Spojených státech, 
časopisu TV Guide“48 bylo vydáno 3. dubna 1953 v nakladatelství Triangle 
Publications. Získal téměř okamžitý úspěch. V šedesátých letech se stal nejčtenějším a 
nejrozšířenějším časopisem v zemi. Tehdejší prodejní cena byla jen 15 centů za výtisk. 
V šedesátých letech se také ustálilo logo časopisu. Zpočátku mělo různá barevná pozadí 
(obvykle černé, bílé, modré nebo zelené), až se ustálilo známé logo s červeným pozadím 
(s příležitostnými změnami v některých vydáních). 49 
Do osmdesátých let byla tvář každého čísla propagována v televizní reklamě. 
Časopis se stále více stával uznávanou autoritou. V roce 1980 nebo 1981 (záleželo na 
vydání) začaly být zařazovány do TV Guide kabelové stanice. Výběr stanic byl různý, 
opět záleželo na vydání. S lety byly přidávány postupně další kanály. Kvůli tomu se v 
květnu roku 1985 zmenšilo písmo a nastaly další kosmetické úpravy. 50  
Triangle Publications byla v roce 1988 prodána News America Corporation za 3 
tři miliardy dolarů. V roce 1999 koupila časopis společnost Gemstar – TV Guide 
International.
51
 
V roce 20005 přistoupil časopis k zásadnímu relaunchi a změně svého umístění na 
trhu. Rozhodl se snížit tištěný náklad z 9 milionů na cca 3 miliony. Zároveň s tím došlo 
k obměně formátu, který se podstatně zvětšil. Nový formát měl nabídnout méně 
programové části (25%) a mnohem více textů (75%). Přibylo tak více článků o pozadí 
                                                 
48
 NESG. Programové tituly pod náporem internetu. Marketing & Media [online]. 1. 8. 2005 00:00 [cit. 
2009-12-30]. Dostupný z WWW:  <http://mam.ihned.cz/c1-16570190-programove-tituly-pod-naporem-
internetu>. ISSN 1212-9496.  
49
 www.wikipedia.org [online]. Aktualizováno 21. 4. 2010 06:45  [cit. 2010-04-22]. Dostupný z 
WWW:<http://en.wikipedia.org/wiki/TV_Guide>. 
50
 Tamtéž. 
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TV dění, televizních show a celebritách. Rozšířila se i barevnost.52 Také všech 
původních 140 lokálních vydání bylo nahrazeno dvěma vydáními – pro východní a 
západní časové pásmo Spojených států53. Touto změnou časopis reagoval na tehdejší 
vývoj, kdy stále více lidí začalo dávat přednost vyhledávání televizního programu na 
internetu, (mimochodem sám tehdejší majitel TV Guide, společnost Gemstar-TV Guide 
International byl poskytovatelem programových guidů na internetu), a také na 
dlouhodobé očekávání inzerentů.54 Nová verze TV Guide se začala prodávat 17. října 
2005.
55
   
Po akvizici Gemstar - TV Guide International společností Macrovision 2. května 
2008 tato společnost oznámila, že chce prodat jak časopis, tak jeho webový portál 
(TVGuide.com).
56
 
Posléze Macrovision skutečně prodala ztrátový TV Guide magazín fondu Open 
Gate Capital za 1 dolar. Macrovision si však, oproti původnímu tvrzení, ponechala 
webovou stránku (TVGuide.com). Tento web ovšem přestal mít jakékoli konexe 
s časopisem. Obsah tištěného časopisu byl spuštěn na nových stránkách 
www.tvguidemagazine.com (nového vlastníka časopisu TV Guide, společnosti Open 
Gate Capital). Stránky již neobsahují přehled televizního programu, jen redakční části 
časopisu (věnují se zákulisí televizních pořadů, obsahují odkazy na jednotlivé televizní 
stanice apod.)
57
 
Macrovision později prodal i web TVGuide.com, který již neměl nic společného 
s tištěným časopisem, společnosti Lions Gate. Ta koupila i  stanici TV Guide Network, 
u které byly rovněž zrušeny jakékoli konexe s tištěným časopisem.58 (Odkaz na tuto 
stanici je právě na webových stránkách TV Guide.com, na kterých Lions Gate nabízí i 
přehled televizního programu). 
                                                                                                                                               
51
 Tamtéž. 
52
 NESG. Programové tituly pod náporem internetu. Marketing & Media [online]. 1. 8. 2005 00:00 [cit. 
2009-12-30]. Dostupný z WWW:  <http://mam.ihned.cz/c1-16570190-programove-tituly-pod-naporem-
internetu>. ISSN 1212-9496.  
53
 www.wikipedia.org [online]. Aktualizováno 21. 4. 2010 06:45  [cit. 2010-04-22]. Dostupný z 
WWW:<http://en.wikipedia.org/wiki/TV_Guide>. 
54
 NESG. Programové tituly pod náporem internetu. Marketing & Media [online]. 1. 8. 2005 00:00 [cit. 
2009-12-30]. Dostupný z WWW:  <http://mam.ihned.cz/c1-16570190-programove-tituly-pod-naporem-
internetu>. ISSN 1212-9496.  
55
 www.wikipedia.org [online]. Aktualizováno 21. 4. 2010 06:45  [cit. 2010-04-22]. Dostupný z 
WWW:<http://en.wikipedia.org/wiki/TV_Guide>. 
56
 Tamtéž. 
57
 STELTER, Brian. Macrovision Is Selling TV Guide Network Listings.  The New York Times [online]. 
18. 12. 2008 [cit. 2010-05-04]. Dostupný z WWW: 
<http://www.nytimes.com/2008/12/19/business/media/19guide.html>. ISSN 1553-3794. 
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 Tamtéž. 
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Hör Zu vznikl již v roce 194659 jako první německý rozhlasový programový 
časopis. První číslo vyšlo konkrétně 11. prosince 1946 v britské okupační zóně pod 
názvem Hör Zu! Die Rundfunkzeitung! (v překladu Poslouchej!Rozhlasový časopis!). 
Prvním šéfredaktorem se stal Eduard Rhein60.  
Původně sice začal vycházet jako rozhlasový časopis, ale později přesunul své 
hlavní zaměření na televizní programy. V roce založení vyšla tři čísla, v následujícím 
roce již 48 čísel. Poté se začal objevovat s pravidelnou týdenní periodicitou (52 – 53 
čísel/rok) a prodaný náklad časopisu začal rychle narůstat61. Od roku 1966 (slavnostní 
večer se konal 25. ledna 1966 v Hamburku, ceny tedy byla za rok 1965) začal udělovat 
každoroční filmovou a televizní cenu „Die Goldene Kamera“ (Zlatá kamera).62  
Hör Zu měl rozhodující vliv na vznik programových časopisů jakožto skupiny 
časopisů, a jako jeden z leaderu na trhu63 (v současné době je největším německým 
týdeníkem)64 jej má dodnes. Nynější prodejní cena je 1, 50 €, jeho šéfredaktorem je 
Christian Hellmann. Vydává jej Axel Springer65, vydavatelství působící i na českém 
trhu. Přestože má v Německu na trhu programových magazínů silné postavení, (vydává 
                                                 
59
 www.axelspringer.de [online].  [cit. 2010-05-08]. Dostupný z WWW: 
<http://www.axelspringer.de/en/media/cw_mediafactsheet_en_89089.html>. 
60
 www.wikipedia.org [online].  Aktualizováno 1. 4. 2010 11:15  [cit. 2010-04-05]. Dostupný z WWW:< 
http://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rzu >.   
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 Tamtéž. 
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 www.goldenekamera.de [online]. [cit. 2010-04-05]. Dostupný z WWW: 
<http://www.goldenekamera.de/de/chronik>.  
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 Macrovision’s GUIDE Plus+ Electronic Program Guide Featuring Hör Zu  Launches in the German 
Market [online]. 29. 08. 2008 18:43  [cit. 2010-02-03]. www.europe.gemstartvguide.com Dostupný z 
WWW:< www.europe.gemstartvguide.com/uk/media/Axel_springer_August08.html>.  
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 www.goldenekamera.de [online]. [cit. 2010-04-05]. Dostupný z WWW: 
<http://www.goldenekamera.de/de/chronik>.   
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 www.axelspringer.de [online].  [cit. 2010-05-08]. Dostupný z WWW: 
<http://www.axelspringer.de/en/media/cw_mediafactsheet_en_89089.html>. 
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osm programový časopisů)66 a na českém časopiseckém trhu je významným hráčem, 
zejména v oblasti časopisů motoristických, žádný programový časopis u nás nevydává. 
Stejně jako v tištěné verzi, i na svých internetových stránkách www.hoerzu.de nabízí 
kromě přehledu televizního programu také program rozhlasových stanic. K tomu přináší 
tento největší německý programový a rozhlasový časopis reportáže ze zákulisí, 
rozhovory a zajímavosti z oblasti vědy, zdraví, přírody a životního prostředí a zábavy.67 
Vydavatelství Axel Springer poskytuje také službu Hörzu EPG.68  
   
 
                            
 
 
 
                                                 
66
 www.axelspringer.de [online].  [cit. 2010-05-08]. Dostupný z WWW: 
<http://www.axelspringer.de/en/media/Our-Media-National-Media-TV-Information_88701.html>. 
67
 Tamtéž. 
68
 Macrovision’s GUIDE Plus+ Electronic Program Guide Featuring Hör Zu  Launches in the German 
Market [online]. 29. 08. 2008 18:43  [cit. 2010-02-03]. www.europe.gemstartvguide.com Dostupný z 
WWW:< www.europe.gemstartvguide.com/uk/media/Axel_springer_August08.html>. 
…a jeho současná podoba. Z titulní 
strany je vidět, že se kromě kvality 
papíru a tématiky pochopitelně 
změnilo i logo. 
 
Grafická podoba titulní strany z roku 1960 (číslo 22, 23 a 43) 
Šéfredaktor Christian Hellmann. 
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3.1.2 Programové časopisy zahraničních vydavatelství, která působí 
na českém trhu 
Mnoho zahraničních vydavatelských domů (např. Heinrich Bauer Verlag 
KG/Europress, kom. spol.,…apod.) přicházelo zpočátku na český časopisecký trh pouze 
s odnožemi, do značné míry dokonce pouhými překlady, svých vlastních domácích 
produktů.69  
Pro úplnost pohledu je proto nutné podívat se, které časopisy (současní i bývalí) 
zahraniční vydavatelé tuzemských programových časopisů vydávají v současné době ve 
svých zemích. „Import osvědčených zahraničních modelů“70 měl totiž jednoznačně vliv 
na podobu a vývoj českého trhu s programovými časopisy. 
Německo : Bauer Media 
 
Bauer Media, jež v současné době vydává nejvíce programových časopisů 
v České republice, tj. čtyři magazíny, vydává v Německu celkem devět programových 
časopisů různé periodicity, diferencovaných podle různých cílových skupin: 
Týdeník Auf Einen Blick (v překladu Na jeden pohled) je díky směsici informací z 
oblasti zábavy a poradenství oblíben hlavně u žen nad 40 let. Kromě šesti stránek 
televizního programu na každý den, informuje o finančních záležitostech, módě, 
domácnosti a partnerství. Za stejnou cenu 1, 10 € se prodává i další týdeník Fernseh 
Woche, který ovšem nabízí o dvě stránky televizního programu na každý den navíc, 
tedy celkem osm stránek. Obsahově je jakýmsi „zábavným informační balíčkem“ – 
přináší praktické tipy (cestovní cíle, nejnovější poznatky z medicíny, zdravotní rady, 
tipy na nové filmy, recepty, rubriku krása) a mnoho „oddechových“ témat (reportáže o 
přírodě a zvířatech, emotivní příběhy, atd.). 71 
Moderní čtrnáctideník TV 14 byl založený v únoru 199972. Hned v roce svého 
založení rozpoutal cenovou válku, neboť vydavatelství nasadilo oproti stávajícím 
titulům výrazně nízkou cenu, 1, 20 DM73 (tehdy ještě německých marek – pozn. autora). 
                                                 
69
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, 2007, s. 180. ISBN 978-80-246-1387-1. 
70
 KÖPPLOVÁ, Barbara. Kam směřují časopisy a lifestylové magazíny. In BERÁNEK, Josef; 
HEKERLOVÁ, Silvie (eds.). 10 let v českých médiích. Vyd. 1. Praha : Portál, 2005, s. 88. ISBN 80-7178-
925-9. 
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 www.bauermedia.com [online].  [cit. 2010-05-08]. Dostupný z WWW: 
<http://www.bauermedia.com/zeit_programm.0.html>.  
72
 Tamtéž. 
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Díky tomu nebyl titul zpočátku rentabilní74, ale vydavatelství se tato strategie vyplatila. 
Dnes patří k nejsilnějším a neprodávanějším programovým časopisům v Evropě. 
Zaměřuje se na cílovou skupinu od 20 do 49 let, prodejní cena činí 1 €. Kromě osmi 
stránek o televizním programu na každý den nabízí ještě 14 různých rubrik, ve kterých 
spojuje rozmanitá témata (televizní zákulisí, kino, hvězdy, příroda, sport).75  
Týdeník TV Hören und Sehen (cena 1, 50 €) se odlišuje do ostatních 
představených programových časopisů, neboť přináší sofistikovanější čtení. Ať už jsou 
to reportáže od mezinárodních renomovaných autorů (Helmut Schmidt, Paulo Coelho, 
Reinhold Messner, apod.) z oblasti politiky, hospodářství, kultury, vědy a světového 
dění, či exkluzivní interview (např. s Dustinem Hoffmanem, Michaelem 
Schumacherem). Zakládá si rovněž na moderním layoutu s kvalitními fotografiemi od 
nejlepších světových fotografů. Kromě osmi stránek o televizním programu na každý 
den nabízí navíc ještě podrobný program rozhlasových stanic v rozsahu dvě stránky 
programu na den. TV Klar (prodejní cena 0,79 €; šest stránek o televizním programu na 
den) je neúspěšnějším týdeníkem v nižší cenové skupině programových časopisů.76  
Jak již název napovídá, čtrnáctideník TV Movie je určen především milovníkům 
filmového světa, jež se zajímají o život hollywoodských hvězd, sportovní novinky a 
multimediální trendy. Za cenu 1, 60 € nabízí až 10 stránek o televizním programu na 
den. Bauer Media vydává i zvláštní vydání s DVD za 3, 50 €. Jiný čtrnáctideník TV 
Movie Digital nastoupil na trh teprve 22. srpna 2008. Jeho prodejní cena je jen o 0,05 € 
vyšší než u TV Movie (tedy 1, 65 €), nicméně činí jej nejdražším programovým 
časopisem tohoto vydavatelství. Nabízí až 268 stránek, na nichž pokrývá program všech 
důležitých kanálů digitální televize.77  
Měsíčník TV Pur (0, 99 €, čtyři stránky programu na den) věnuje z 124 stránek 
celkem 112 stránek pouze informacím o televizním programu. A konečně TV! Top je 
zatím nejnovějším měsíčníkem tohoto vydavatelství. Spolu s výše uvedeným TV Klar 
jsou díky prodejní ceně 0, 79 € nejlevnějšími z těchto devíti stručně představených. 
Vychází v malém formátu a je určen především aktivním čtenářům mezi 20 a 40 lety, 
kteří dávají přednost rychlému, ale kvalitnímu přehledu programů a mají rádi i 
                                                 
74
 Pokud by měl být titul rentabilní, cena za výtisk by se musela pohybovat okolo 1,80 DM. Heinrich 
Bauer Verlag tehdy připustil, že nejméně po dobu jednoho roku bude třeba uvedený titul dotovat. In: 
Tamtéž. 
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dodatečnou zábavu (portréty hvězd, aktuality z televize, užitečné tipy na trávení 
volného času).78 
 
 
Švýcarsko : Ringier  
 
Ringier ve své domovské zemi vydává dva programové časopisy. Prvním je v 
němčině vycházející týdeník TV täglich, jehož šéfredaktorem je v současné době Dr. 
Ernst Seibold.
79
 Na své internetové stránce www.tvtaeglich.ch nabízí velmi pečlivě a 
systematicky propracovaný přehled televizního programu. (Např. možnost navolit si 
                                                 
78
 Tamtéž.  
79
 www.ringier.ch [online].  [cit. 2010-05-08]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ringier.ch/index.cfm?id=425>.  
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přehled programu na určitý den podle tématického zaměření – Film, Sport, Pro děti, …, 
atp.).  
                           
 
Programový týdeník TV 8 vychází ve francouzštině, šéfredaktorem je Antoine 
Egger.
80
 Jak v tištěné verzi, tak na svých webových stránkách www.tv8.ch nabízí 
přehled programů až 100 stanic. Možná proto má podtitul „le magazine TV le plus 
complet“ („nejúplnější televizní časopis").  
Sanoma ve Finsku v současnosti vydává spoustu různě zaměřených časopisů (pro 
ženy, muže, děti, o zajímavostech a cestování, motoristické,…), ale žádný programový 
magazín,81 stejně jako vydavatelství VGP v Německu.82 
3.2 Transformace médií 
3.2.1 Celková přeměna médií a mediálního trhu  
Na programové časopisy, jako na jeden z druhů časopisů, je třeba se dívat 
v globálním kontextu, neboť „periodický tisk jako integrální součást tištěných médií 
nelze vydělovat z širšího celku médií  a jejich vývoje obecně.“83  
 „Od pádu prosovětsky orientovaných režimů v průběhu roku 1989 se ve státech 
tzv. středovýchodní Evropy uskutečnily závažné změny.“84 V rámci společensko-
ekonomické transformace, se po roce 1989 odehrály dvě základní transformace, 
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 www.ringier.ch [online].  [cit. 2010-05-08]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ringier.ch/index.cfm?&id=427>. 
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 www.sanoma.com [online].  [cit. 2010-05-08]. Dostupný z WWW: <http://www.sanomamagazines.fi>. 
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 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
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politická a technologická. Je možné mluvit o určité politicko-ekonomicko-sociální 
transformaci, jež byla určována politiky a byly pro ni typické procesy desovětizace, 
demokratizace, pluralizace, privatizace a marketizace a určité technologicko – 
ekonomicko - sociální transformaci, jež byla určována technologiemi, a byla pro ni 
typická digitalizace, telematizace a globalizace. Právě stále sílící globalizaci, kdy 
několik silných globálních mediálních skupin postupně přebírá stále větší kontrolu nad 
expandujícími médii a trhem volného času85, je možno považovat za třetí faktor.86  
Vývoj ve státech bývalého východního bloku byl oproti západoevropským a 
severoamerickým mocnostem, jež bylo tehdy možné následovat, obecně poněkud 
opožděn.87 Ani technologická transformace  neměla ve státech západní Evropy takovou 
intenzitu
88
 jako v tzv. středovýchodní Evropě, kde byly technologie v roce 1989 na 
podstatně horší úrovni.89 90   
Dvěma hlavními faktory, které ovlivnily proměny mediální scény v České 
republice po listopadu 1989 bylo obnovení svobody projevu a nástup tržní 
ekonomiky.
91
 V souvislosti s transformací centrálně plánovaných ekonomik na 
libertariánský model ekonomik volného trhu se zásadně proměnilo i vlastnictví médií.92 
V krátkém období let 1992-1994 přešla, zejména díky privatizaci a restitucím, do 
soukromých rukou značná část státního majetku.93 Jedinými významnými médii, která 
v České republice v soukromých rukou nejsou, se tak staly veřejnoprávní elektroničtí 
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vysílatelé Česká televize94 a Český rozhlas95, a také veřejnoprávní Česká tisková 
kancelář.96   
Reklama se stala důležitým novým zdrojem financování médií. Reklamní příjmy 
se u množství médií staly náhražkou za zrušené státní dotace, které přestaly být, 
s výjimkou dotací pro vybraná periodika, poskytovány již v roce 1991.97 
 
Vývoj reklamních investic do jednotlivých médií v letech 2003 – 2008 : 
 
 
                                                 
94
 Zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. In: BENDA, Josef. 
Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : Karolinum, 2007, s. 
57. ISBN 978-80-246-1387-1. 
95
 Zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů. In: Tamtéž. 
96
 Zřízená zákonem č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, ve znění pozdějších předpisů. In: Tamtéž. 
97
 Tamtéž. 
Zdroj: Médea,a.s. 
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3.2.2 Transformace televize: vývoj tehdejší Československé televize 
a celkového televizního trhu po roce 1989 – dodnes98 
 
V lednu 1990 pokračovala sametová revoluce i v televizi. Byl odvolán ústřední 
ředitel  ČST Miroslav Pavel a do této funkce byl jmenován Jindřich Fairaizl. Byla 
zřízena rehabilitační komise, která posuzovala pracovní a osobní postižení pracovníků 
ČST v letech 1953 – 1989 z politických důvodů99.  
Od 4. září 1990 došlo ke změně koncepce a označení televizních programů. Jako 
federální byl nadále vysílán jen dosavadní 1. program, nově pod názvem F1. Dosavadní 
druhý program se rozdělil na český okruh ČTV a slovenský okruh S1. 14. května 1990 
bylo navíc zahájeno vysílání třetího českého programu OK3.    
Od devadesátých let a zejména s nástupem digitalizace v novém miléniu postupně 
vznikalo mnoho dalších televizních stanic. Z důvodu přehlednosti proto nadále uvádím 
dějiny televizních stanic (včetně České televize) jednotlivě:  
 
ČESKÁ TELEVIZE  
V březnu 1991 došlo k rozdělení mediálních kompetencí mezi Českou a 
Slovenskou republiku. Krátce po něm, v květnu 1991, se osamostatnila slovenská 
studia a vznikla Slovenská televízia100. Slovenská národní rada ji zřídila k 1. červenci 
1991. K 1. lednu 1992 byla pak zákonem č. 483/1991 Sb. České národní rady zřízena 
Česká televize101 jako televizní služba veřejnosti102. Generálním ředitelem České 
                                                 
98
 Kapitola 3.2.2 byla zpracována na základě historie ČST, zpracované na stránkách České televize. 
www.ceskatelevize.cz [online].  [cit. 2010-04-08]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ceskatelevize.cz/ct/historie/federace.php>, publikace Prvních 10 let České televize - 
PITTERMANN, Jiří; SATURKOVÁ, Jitka; ŠNÁBL, Vít (eds.) . (Prvních) 10 let České televize. Vyd 1. 
Praha: Česká televize, 2002. 372 s. ISBN 80-85005-37-9. a na základě kalendária Dějiny českých médií 
v datech: rozhlas, televize, mediální právo. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2003. 461 s. ISBN 80–246–0632–
1. (Údaje o vývoji televize jsou na str. 183 – 336.)  
Aktuální údaje o televizích jsem přejala hlavně ze serveru digizone. www.digizone.cz [online].  [cit. 
2010-08-11]. Dostupný z WWW: <http://www.digizone.cz> a údaje o vzniku nových televizních stanic 
jsem přejala ze serveru Parabola. www.parabola.cz [online].  [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.parabola.cz>.V této kapitole tak nadále budu uvádět jen jiné než výše jmenované zdroje. 
99
 Za rok svého působení projednala 207 případů a rehabilitovala 156 zaměstnanců, postižených 
z politických důvodů.  
100
 Vyčlenila se tak jako samostatná instituce z Československé televize.   
101
 Také Česká televize se tak vyčlenila z Československé televize, na níž zůstala odpovědnost jen za 
federální zpravodajství, vysílání federálního programu F1 a mezinárodní styky. 
102
 V nově vytvořeném systému tak dočasně spolupracovaly tři vysílací subjekty (státní ČST a 
veřejnoprávní ČT a ST). Česká televize a Slovenská televízia přispívaly svojí programovou tvorbou do 
federálního programu F1 a samy hospodařily s národními okruhy ČTV a ST někdejšího druhého 
programu ČST.  
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televize byl zvolen Ivo Mathé a byla zvolena také první devítičlenná Rada České 
televize. Koncem roku 1992 (k 31. prosinci 1992) skončila spolu s rozdělením 
československé federace existence Československé televize a federálního programu F1.  
 
Mezitím byl 30. října 1991 schválen zákon Federálního shromáždění ČSFR 
č.468/1991 o provozování rozhlasového a televizního vysílání, který rozlišil dvě 
kategorie vysílatelů - provozovatele vysílání ze zákona (bývají označováni jako 
veřejnoprávní) a držitele licence (soukromá, komerční televize či rozhlas) 103. 
Česká televize dostala do správy tři vysílací okruhy, ale dva z nich pouze dočasně. 
Druhý celoplošný okruh byl určen k odevzdání soukromému provozovateli. Tyto tři 
vysílací okruhy dostaly nové názvy. Bývalý program ČTV se stal hlavním programem 
ČT1104, česká síť vysílačů zaniklého federálního programu F1 se změnila na program 
ČT2  a „otevřený“ kanál OK3 začal od ledna 1993 vysílat pod názvem ČT3. Poslední 
jmenovaný však vysílal jen do 31. prosince 1993. Na síti vysílačů ČT3 (dříve OK3) tak 
začala v lednu 1994 vysílat ČT2105, natrvalo ji tato frekvence byla přidělena až v roce 
1995. Program ČT1 se zaměřil na divácky atraktivnější programové typy a pořady, 
zatímco program ČT2 vycházel vstříc divákům se zájmem o specifická a náročnější 
témata.  
 
V únoru 1998 byl zvolen novým generálním ředitelem Jakub Puchalský, který 
však následujícího roku rezignoval. Jeho nástupcem byl v únoru 2000 zvolen Dušan 
Chmelíček, ještě v prosinci 2000 jej však Rada ČT odvolala. Novým generální 
ředitelem se stal Jiří Hodač. Proti jeho volbě ale zaměstnanci ČT protestovali a 
zpochybnili kompetenci Rady ČT. Vznikl tak rozpor mezi Jiřím Hodačem, 
podporovaným Radou ČT a zaměstnanci ČT, podporovanými umělci a veřejností. 
Roztržka měla vliv na vysílání (ČT na Štědrý den poprvé vysílala dvě verze 
zpravodajství). Tato událost bývá označována jako krize v České televizi. Vyvrcholila 
odvoláním některých pracovníků ČT a rezignací Jiřího Hodače na funkci generálního 
ředitele (11. ledna 2001). Tuto funkci prozatímně převzal Jiří Balvín (od 6. února 2001, 
s definitivním převzetím až od 31. října 2001). Po roce byl odvolán, prozatímním 
ředitelem byl zvolen Petr Klimeš. 19. července 2003 nastoupil do funkce Jiří Janeček a 
                                                 
103
 Tento zákon, který umožnil vznik komerční televize, platil ve znění změn a doplňků do poloviny roku 
2001. 
104
 Od října 1993 zavedla Česká televize na programu ČT1 každodenní nepřetržité 24 hodinoví vysílání. 
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vykonává ji dodnes. V květnu 2005 spustila Česká televize vysílání zpravodajské kanálu 
ČT24  a v únoru 2006 sportovního kanálu ČT4 Sport.  
 
PREMIÉRA, pozdější PRIMA 
20. června 1993 začala vysílat první soukromá televizní stanice FTV Premiéra, 
která získala licenci k regionálnímu vysílání dne 26. listopadu 1992. Vysílání zahájila 
na regionálním kanálu pro oblast Prahy a středních Čech. Generálním ředitelem se stal 
Jiří Mejstřík.  
Licenci k celoplošnému vysílání získala v roce 1994 s podmínkou, že část svého 
vysílacího času musí poskytovat provozovatelům lokálního a regionálního vysílání, 
podíl regionálního vysílání na Primě se však postupně snižoval106. Mejstřík začátkem 
roku 1995 oznámil, že za rok 1994 ztráta této stanice dosáhla 107 milionů korun při 
sledovanosti 5%. Existenci zachránila Investiční a poštovní banka, která se stala posléze 
stoprocentním vlastníkem. 23. července 1996 se generálním ředitelem stal Miloš Petana.  
Komerční televizní stanice Premiéra TV změnila název na Prima k 3. lednu 1997. 
K 1. prosinci 1997 se ředitelkou stala Kateřina Fričová, 27. října 2000 rezignovala a na 
její místo nastoupil Martin Dvořák.  
Na podzim 2005 do společnosti FTV Prima Holding, a. s.107 vstoupil strategický 
partner MTG (Modern Times Group) Broadcasting A. B. MTG se tak stala majitelem 
50 % akcií společnosti FTV Prima Holding, a. s. Zbylých 50 % zůstává v majetku 
původního akcionáře, společnosti GES MEDIA EUROPE B. V108. V roce 2006 
Dvořáka nahradil Aleksandras Cesnavicius, jehož v roce 2008 vystřídal současný 
generálním ředitel Marek Singer.  
Od dubna 2009 začala vysílat nová zábavní stanice Prima Cool109, od června 
2009 R1, program určený především pro ženy110.   
 
 
                                                                                                                                               
105
 Ukončila tedy vysílání na celoplošné síti dosud používané k šíření programu ČT2 (dříve F1). 
106
 www.ceskeprogramy.cz [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: < 
http://www.ceskeprogramy.cz/topic8-prima-tv-charakteristika.html> a www.iprima.cz [online]. [cit. 
2010-08-11]. Dostupný z WWW: <http://www.iprima.cz/o-spolecnosti/predstaveni-spolecnosti>. 
107
 Jediným společníkem FTV Prima, spol. s r. o., je FTV Prima Holding, a. s. 
108
 www.iprima.cz [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: <http://www.iprima.cz/o-
spolecnosti/predstaveni-spolecnosti>. 
109
 NESG. Top média. Marketing & Media [online]. 28. 06. 2010 00:00 [cit. 2010-08-11]. Dostupný z 
WWW: <http://mam.ihned.cz/c4-10000011-44505580-100000_detail-top-media>. ISSN 1212-9496. 
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TELEVIZE NOVA  
Dějiny první soukromé televizní stanice počaly datem 30. ledna 1993, kdy Rada 
České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání přidělila licenci k celoplošnému 
soukromému vysílání společnosti CET 21.  
V květnu 1993 byla založena Česká nezávislá televizní společnost s.r.o., která se 
měla stát servisní organizací vznikající soukromé televize. Podíly v této společnosti 
vlastnili : americký investor - společnost CEDC Ronalda Laudera 66%111, Česká 
spořitelna 22%, CET 21 12%. Dne 4. února 1994 v půl osmé večer zahájila vysílání 
TV Nova (držitel licence CET 21), generálním ředitelem se stal Vladimír Železný112. 
Začala jako první televize u nás přerušovat program reklamou, což neodpovídalo české 
zákonné normě. Průměrná sledovanost TV Nova záhy přesáhla průměrnou souhrnnou 
sledovanost obou programů České televize a TV Nova tak získala jakožto 
nejsledovanější televize dominantní postavení na českém televizním trhu113 114, které si 
drží dodnes115.  
Spory mezi Vladimírem Železným a CME (zejména jejím hlavním akcionářem 
Lauderem) vedly v roce 1999 k odvolání Železného z funkce generálního ředitele. 
Společnost CET 21, v čele s Železným tak začala vysílat svůj vlastní program televize 
Nova z prostor v Praze na Barrandově a přestala tedy definitivně využívat služeb ČNTS. 
Spor vyvrcholil mezinárodními arbitrážemi. V březnu 2003 Arbitrážní tribunál rozhodl, 
že Česká republika musí CME zaplatit za znehodnocení její investice do televize Nova 
353,395 milionu dolarů (asi 10,4 miliardy korun)116. 
                                                                                                                                               
110
 www.iprima.cz [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: <http://www.iprima.cz/o-
spolecnosti/predstaveni-spolecnosti>. 
111
 V roce 1995 byl ve společnosti ČNTS původní majoritní vlastník CEDC Management Services, 
GmbH nahrazem společností CME. CME převzala mediální aktivity, které Lauder dříve vedl 
prostřednictvím CEDC Management Services.  
112
 Vladimír Železný nebyl mezi pěti zakládajícími členy společnosti CET 21, stal se jím až v dubnu 
1993. 
113
 Peoplemetry – elektronické měření sledovanosti začaly fungovat v červnu 1997. In: www.bbc.co.uk 
[online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.bbc.co.uk/czech/specials/1811_nova_10years/page4.shtml >.  
114
 Přinesla na českou televizní scénu změnu (novou dynamiku programového plánování). Využívala 
osvědčených nástrojů komerčních televizí: amerických seriálů, akčních filmů, zábavných show a dravé až 
senzachtivé publicistiky. 
115
 NESG. Top média. Marketing & Media [online]. 28. 06. 2010 00:00 [cit. 2010-08-11]. Dostupný z 
WWW: <http://mam.ihned.cz/c4-10000011-44505580-100000_detail-top-media>. ISSN 1212-9496. 
116
 www.bbc.co.uk [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.bbc.co.uk/czech/specials/1811_nova_10years/page4.shtml >. 
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 V srpnu 2002 do Novy vstoupila investiční společnost PPF, v říjnu 2003 se 
dohodla se společností CME, že koupí její většinový podíl v ČNTS. Tento krok umožnil 
uklidnění řady sporů, které CME (Central Media Enterprises) kvůli Nově stále vedla117. 
14. května 2003 byl Vladimír Železný odvolán z funkce generálního ředitele 
televize Nova. Na jeho místo nastoupil Petr Dvořák118. V červenci 2010 byl však 
povýšen do funkce viceprezidenta společnosti CME a Nova je tak momentálně bez 
generálního ředitele119. 
Vedle hlavního kanálu provozuje společnost CME filmový kanál Nova Cinema 
(vysílá od prosince roku 2007), sportovní Nova Sport (vysílá od října 2008 místo 
původní Galaxie Sport), lokalizované vysílání nejznámější hudební stanice Nova MTV 
(vysílá od listopadu 2009), několik internetových serverů (od roku 2008 zejména 
videoportál tn.cz) a tiskovou agenturu Mediafax.  
 
Rozšíření televizních stanic po roce 1989 přinesl nejprve kabelový a satelitní 
přenos signálu. Satelitní vysílání se u nás objevilo již v roce 1990, kabelové televize až 
po roce 1995
120
.  
Důležitým mezníkem v dějinách televizního vysílání je ale především přechod na 
digitální vysílání. Umožňuje totiž vysílat na jedné frekvenci v multiplexu několik 
stanic
121, což vedlo k rozšíření kanálů u tradičních televizí, ale také ke vzniku nových 
televizí: Z1 (zaměřuje se na zpravodajství a byznys, vysílá od června 2008122, držitelem 
licence vysílání je První zpravodajská, a.s., jejím jediným akcionářem je skupina J&T), 
TV Barrandov (vysílá od ledna 2009; majoritním vlastníkem je společnost Moravia 
Steel 99,82 %
123
 
124
), Óčko (hudební kanál ve vlastnictví společnosti Mafra a.s., vysílá 
                                                 
117
 Tamtéž.  
118
Tamtéž. 
119
 Nova je bez generálního ředitele, Dvořák přiznal konec. MF DNES [online]. 30. 7. 2010 19:51 [cit. 
2010-08-11]. Dostupný z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/nova-je-bez-generalniho-reditele-dvorak-
priznal-konec-pdr-/domaci.asp?c=A100730_195108_domaci_jw>. ISSN 1210 - 1168. 
120
 V lednu 1997 Česká televize, Prima TV a Cable Plus zahájily experimentální vysílání prostřednictvím 
digitálního signálu geostacionární družice Kopernikus, pravidelné vysílání bylo od července 1997. 
121
 Zatímco v analogovém vysílání mohl na jednom kmitočtu (kanálu) vysílat jediný program, v 
digitálním vysílání je jeden kanál využit pro několik programů (televizních či rozhlasových.) Takovému 
souboru programů se říká programový multiplex. In : www.digitalne.tv [online]. [cit. 2010-08-11]. 
Dostupný z WWW: <http://www.digitalne.tv/koho-se-tyka/>. 
122
 www.z1tv.cz [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: <http://www.z1tv.cz/>. 
123
 NESG. Top média. Marketing & Media [online]. 28. 06. 2010 00:00 [cit. 2010-08-11]. Dostupný z 
WWW: <http://mam.ihned.cz/c4-10000011-44505580-100000_detail-top-media>. ISSN 1212-9496.  
124
 Program tvoří zahraniční seriály, filmy, vlastní tvorba, programy pro děti a publicistika. In: Tamtéž.  
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již od roku 2002, generálním ředitelem je Jiří Balvín125), TV Public (zaměřena na 
zábavu) a TV Noe (náboženský kanál).  
    
 
 
       
 
 
Digitalizace tak divákům přinesla možnost širšího tematického výběru 
(několikanásobně více kanálů), lepší kvalitu vysílání (obraz a zvuk) a také interaktivní 
služby126. Příjem digitální vysílání se šíří čtyřmi způsoby: terrestriálním vysíláním 
(DVB-T), satelitem (DVB-S), kabelovou televizí (DVB-C), internetovým protokolem 
(IPTV)
127
. 
V České republice začalo být analogového vysílání postupně vypínáno na podzim 
roku 2008. Následující mapa znázorňuje přechod na digitální vysílání v jednotlivých 
územních oblastech (Stav ke dni 12/08/2010):   
 
 
                                                 
125
 www.mafra.cz [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_o-spolecnosti_portret-spolecnosti.htm>. 
126
 www.digitalne.tv [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: <http://www.digitalne.tv/proc-
digitalizace/proc-se-prechazi/>. 
127
 www.digitalne.tv [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: <http://www.digitalne.tv/koho-se-
tyka/>. 
Loga původních celoplošných  stanic 
Loga některých digitálních stanic 
Zdroj: digitalne.tv 
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3.2.3 Transformace tištěných médií 
3.2.3.1 Celkové změny na tiskovém trhu 
Periodický tisk byl v roce 1989 v Československu vlastněn státem a vydávání 
ústředních periodik bylo koncentrováno do poměrně malého množství vydavatelství.128 
Po roce 1989 se zásadně proměnilo vlastnictví médií, hlavně díky příchodu 
zahraničních, „především západoevropských vydavatelství majících dostatečné 
zkušenosti z vyvinutých domácích mediálních trhů.“129 Jelikož Česká republika je zemí 
s minimálními restrikcemi týkajícími se vlastnictví tištěných médií130, veškerý  český 
periodický tisk je dnes, nepočítáme-li poměrně nevýznamná periodika, v soukromém 
vlastnictví131, a to především zahraničních vydavatelství. Např. v oblasti regionálního a 
místního denního tisku zaujímá v současnosti vydavatelství VLTAVA-LABE-PRESS, 
a.s.(VLP) téměř úplný monopol.132  
„Na rozdíl od postkomunistických států jihovýchodní Evropy je vlastnictví 
periodického tisku v České republice dnes poměrně stabilizované.“133 Počet vydávaných 
titulů neustále stoupá. Pro srovnání: na území České socialistické republiky vycházelo 
v roce 1989 180 týdeníků, 112 čtrnáctideníků, 268 měsíčníků a 194 ostatních časopisů, 
celkem 754 titulů.134 V roce 2005 to již bylo 217 týdeníků, 1030 čtrnáctideníků a 
měsíčníků a 3036 ostatních periodik, tedy celkem 4283 titulů135. Oproti stavu v roce 
1989, je to tedy více než pětinásobný nárůst.136 V roce 2008137 se hodnoty zvýšily na 
                                                 
128
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, 2007, s. 60. ISBN 978-80-246-1387-1. 
129
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, 2007, s. 63. ISBN 978-80-246-1387-1. 
130
 „S výjimkou ustanovení zákona o ochraně hospodářské soutěže, neexistují v ČR žádné limity 
vlastnictví periodického tisku pro zahraniční osoby“. In: BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v 
České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : Karolinum, 2007, s. 57. ISBN 978-80-246-1387-1. 
131
 Tamtéž. 
132
 Ovládá jej z více než devadesáti procent a významně proniká i do oblasti regionálního tisku s delší než 
denní periodicitou. In: BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 
2006. Vyd 1. Praha : Karolinum, 2007, s. 58. ISBN 978-80-246-1387-1. 
133
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, 2007, s. 59. ISBN 978-80-246-1387-1. 
134
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, 2007, s. 188. ISBN 978-80-246-1387-1. 
135
 Statistická ročenka České republiky 2006. Praha, Český statistický úřad/Scientia. [online]. 2006 [cit. 
2010-05-06]. www.czso.cz Dostupný z WWW: 
<http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/kapitola/0001-06-_2006-2200>. 
136
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, 2007, s. 188. ISBN 978-80-246-1387-1. 
137
 Hodnoty za rok 2009 dosud nebyly zpracovány. 
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269 týdeníků, 1398 čtrnáctideníků a měsíčníků a 3894 ostatních periodik, tedy celkem 
5561 titulů.138 
 Navzdory skeptickým prognózám o stagnaci a recesi139, způsobeným hlubokou 
ekonomickou krizí v roce 2009, přestál český tiskový trh první rok této ekonomické 
recese vcelku bez úhony.140 Podíváme –li se ovšem na výsledky z prvních měsíců 
tohoto roku (2010, pozn. autora) a přidáme-li k tomu pesimistické odhady vývoje 
reklamní aktivity, je možné, že letošní rok bude pro české vydavatele velmi obtížným a 
leccos o budoucnosti napoví. Pro samotné odvětví jsou tyto roky v mnohém převratné. 
Přestože vývoj zde je za západní polokoulí stále ještě o něco zpožděn, strukturální 
proměna celého vydavatelského podnikání se pomalu začíná odrážet i na českém 
trhu.
141
 
 
Vývoj inzerce do tiskových médií v průběhu let 2003 - 2008:  
 
 
 
 
                                                 
138
Statistická ročenka České republiky 2009. Praha, Český statistický úřad/Scientia. [online]. 2009 [cit. 
2010-05-06]. www.czso.cz Dostupný z WWW: 
<http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/kapitola/0001-09-2009-2200>. 
139
 In: Médea, a.s. 
140
 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Klid před bouří na tiskové frontě. Marketing & Media [online]. 29. 3. 
2010 00:00 [cit. 2010-04-27]. Dostupný z WWW: <http://mam.ihned.cz/c4-10000011-42099880-
100000_detail-klid-pred-bouri-na-tiskove-fronte> . ISSN 1212-9496. 
141
 Tamtéž. 
Zdroj: Médea,a.s. 
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Vývoj inzerce do tiskových médií v průběhu let 2003 – 2008 v jednotlivých 
měsících: 
 
 
 
 
 
Z grafu vyplývá, že inzerce do tiskových médií je obvykle nízká na začátku roku 
(leden) a v letních měsících (červenec, srpen) a kulminuje v říjnu, a zejména pak v 
listopadu.  
 
Časopisecký trh je v České republice značně různorodější, než novinový142, a to 
jak početně, tak i vlastnicky.143 Příznačná je koncentrace pod silná vydavatelství144, 
z nichž většina je, podobně jako v oblasti denního tisku, v rukou zahraničních 
vlastníků.145 Větší množství vydavatelů časopiseckých titulů a časopisů samotných146 
                                                 
142
 “Z vydavatelů denního tisku, kteří působí na území ČR, se v oblasti časopisů prosadili pouze tři: 
RINGIER ČR, a.s., ECONOMIA, a.s., VLTAVA-LABE-PRESS, a. s.“ In: BENDA, Josef. Vlastnictví 
periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : Karolinum, 2007, s. 199. ISBN 
978-80-246-1387-1. 
143
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, 2007, s. 177. ISBN 978-80-246-1387-1. 
144
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, 2007, s. 188. ISBN 978-80-246-1387-1. 
145
 Tzv. „spontánní privatizace“ let 1990 – 1992, kdy často původní redakční kolektivy „zprivatizovaly“ 
titul, se udála i na časopiseckém trhu. Většina takto zprivatizovaných titulů později přešla do majetku 
zahraničních vydavatelů. In: BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 
1989 – 2006. Vyd 1. Praha : Karolinum, 2007, s. 177. ISBN 978-80-246-1387-1. 
146
 Tamtéž. 
Zdroj: Médea,a.s. 
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způsobuje také větší konkurenci než na trhu deníků a větší specializaci v zaměření147 
časopisů. Jednotlivé tituly jsou často mezi vydavatelstvími různě prodávány.148 
V současnosti je struktura vlastnictví českých časopiseckých vydavatelství 
relativně stabilizována.149  
 
 
 
Příjmy z inzerce hlavních vydavatelských domů v roce 2008 – rozděleno podle 
příjmů z deníků a časopisů: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
147
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, 2007, s. 188. ISBN 978-80-246-1387-1. 
148
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, 2007, s. 177. ISBN 978-80-246-1387-1. 
149
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, 2007, s. 186. ISBN 978-80-246-1387-1. 
Zdroj: Médea,a.s. 
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3.2.3.2 Domácí a zahraniční vydavatelství působící na českém trhu po roce 1989 
Následující kapitola uvádí přehled vydavatelství programových časopisů, která 
od devadesátých let hrála (a hrají) významnou roli v tomto segmentu časopiseckého 
trhu.  
Zde představená vydavatelství jsem řadila, z hlediska důležitosti pro tuto práci, 
podle aktuálního vlastnictví programových časopisů. Primárním kritériem byl tedy 
současný význam na trhu s programovými magazíny, resp. počet programových 
časopisů, které vydávají. Právě z hlediska aktuálního významu je i malé vydavatelství 
JIK-05 řazeno před vydavatelský gigant Ringier, který na trhu s programovými časopisy 
sice hrál velmi významnou roli, v současné době však již žádný programový magazín 
nevydává. 
V přehledu neuvádím menší vydavatelství dnes již zaniklých časopisů, kterými 
jsou např. Grand Princ a.s. (vydavatel ČT+), CET 21, spol. s r.o. (vydavatel časopisu 
Ano), apod
150
.   
 
Věnuji se také velkým koncernům, jež vydávají supplementy deníků s 
televizním programem. Za vydavatele programových časopisů tak řadím vydavatele 
významných supplementů151, kteří ještě nebyli představeni. Zde bylo kritériem řazení 
také současný význam na trhu se supplementy s televizním programem152.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
150
 TV Duel & Film již sice také zanikl, ale Sanoma je významným světovým nakladatelstvím a na 
českém časopiseckém trhu má důležité postavení. Viz 2. tabulka: Podíly jednotlivých vydavatelství na 
časopiseckém trhu za 1. pol roku 2009. 
151
 Ty jsou vlastně vydavatelskými domy deníků, s nimiž tyto supplementy příslušný den v týdnu 
vycházejí.  
152
 Podle pořadí ve čtenosti a prodaných nákladech – viz kapitola 3_3 Supplementy.  
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Podíly jednotlivých vydavatelství na celkovém čtenářském trhu za 1. pol. roku 2009: 
 
Vydavatelství
čtenářská obec v 
t isících
podíl na čtenosti 
tiskových médií
vývoj podílu 
(p.b.)
1. Ringier ČR, a. s. 4 366,0 15,1% 0,1%
2. Bauer Media, v. o. s. 3 503,9 12,1% -0,2%
3. Astrosat, s. r. o. 2 535,1 8,8% -0,2%
4. MaFra, a. s. + MaFra Média, s.r.o. 2 524,4 8,7% 0,1%
5. Burda Praha, spol. s r. o. 2 070,5 7,2% -0,1%
6. Sanoma Magazines Praha, s. r. o.  + HomeDeco SMP, a.s. 1 790,7 6,2% -0,1%
7. Vltava Labe Press, a. s. 1 423,6 4,9% 0,7%
8. Mladá fronta, a. s. 1 044,7 3,6% 0,2%
9. Borgis, a. s. 978,2 3,4% 0,0%
10. RF HOBBY, s. r. o. 859,0 3,0% 0,2%
11. Hachette Filipacchi 2000, s. r. o. 788,1 2,7% 0,1%
12. Stratosféra + Hearst - Stratosféra, s. r. o. 754,7 2,6% 0,1%
13. Axel Springer Praha, a. s. 589,5 2,0% -0,4%
14. Reader´s Digest Výběr, spol. s r. o. 483,2 1,7% 0,0%
15. Economia, a. s. 449,6 1,6% -0,1%
16. Business Media CZ, s. r. o. 404,7 1,4% -0,2%
17. METRO Česká republika, a. s. 362,2 1,3% 0,0%
18. Český zahrádkářský svaz 330,0 1,1% 0,1%
19. Mediacop, s. r. o. 328,6 1,1% -0,1%
20. Computer Press, a. s. 270,6 0,9% 0,0%
Ostatní 3 029,9 10,5% -0,1%  
 
 
 
Podíly jednotlivých vydavatelství na časopiseckém trhu za 1. pol. roku 2009153:  
 
Vydavatelství
čtenářská obec v 
t isících
podíl na čtenosti 
tiskových médií
vývoj podílu 
(p.b.)
1. Bauer Media, v. o. s. 3 503,9 17,5% -0,3%
2. Ringier ČR, a. s. 2 393,9 11,9% 0,2%
3. Burda Praha, spol. s r. o. 2 070,5 10,3% 0,0%
4. Sanoma Magazines Praha, s. r. o.  + HomeDeco SMP, a.s. 1 790,7 8,9% -0,1%
5. Mladá fronta, a. s. 997,3 5,0% 0,2%
6. Astrosat, s. r. o. 948,6 4,7% 0,2%
7. RF HOBBY, s. r. o. 859,0 4,3% 0,3%
8. Hachette Filipacchi 2000, s. r. o. 788,1 3,9% 0,2%
9. Stratosféra + Hearst - Stratosféra, s. r. o. 754,7 3,8% 0,1%
10. Axel Springer Praha, a. s. 589,5 2,9% -0,6%
11. Reader´s Digest Výběr, spol. s r. o. 483,2 2,4% 0,0%
12. Business Media CZ, s. r. o. 404,7 2,0% -0,3%
13. MaFra, a. s. + MaFra Média, s.r.o. 396,2 2,0% 0,3%
14. Český zahrádkářský svaz 330,0 1,6% 0,2%
15. Mediacop, s. r. o. 328,6 1,6% -0,2%
16. Computer Press, a. s. 270,6 1,3% 0,0%
17. Motor-Presse Bohemia, s. r. o. 269,0 1,3% -0,1%
18. Časopisy 2005, s. r. o. 258,2 1,3% -0,1%
19. Extra Publishing, s. r. o. 239,3 1,2% 0,6%
20. Český rybář, spol. s r. o. 191,9 1,0% 0,1%
Ostatní 2 196,0 10,9% -0,7%  
 
 
 
                                                 
153
 Podíly jednotlivých vydavatelství na deníkovém trhu za 1. pol. roku 2009 jsou v příloze č.5.  
Zdroj: Médea,a.s. 
 
 
Zdroj: Médea,a.s. 
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Podíly jednotlivých vydavatelství na supplementovém trhu154 za 1. pol. roku 2009:  
 
Vydavatelství
čtenářská obec v 
tisících
podíl na čtenosti 
tiskových médií
vývoj podílu 
(p.b.)
1. Ringier ČR, a. s. 2 363,4 31,3% -1,6%
2. MaFra, a. s. 1 812,3 24,0% -1,2%
3. Astrosat, s. r. o. 1 753,2 23,2% -2,8%
4. Borgis, a. s. 854,9 11,3% -0,6%
5. Vltava Labe Press, a. s. 498,6 6,6% 6,6%
6. Economia, a. s. 271,8 3,6% -0,5%  
 
 
 
 
Nejúspěšnějším vydavatelstvím je zde Ringier, stejně jako na deníkovém trhu155 
a na celkovém čtenářském trhu. 
 
 
BAUER MEDIA, v.o.s. 
Vydavatelství Bauer Media v.o.s. vzniklo v roce 1991 a léta zde existovalo pod 
názvem EUROPRESS, kom. spol., v níž byla jediným komanditistou německá 
společnost Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH (HBVB). Ta je dceřinou 
společností hamburského vydavatelství Heinrich Bauer Verlag KG, založeného 1875 
Johannem Andreasem Ludolphem Bauerem. Společnost dodnes vlastní rodina Bauer156, 
ústředí společnosti sídlí v německém Hamburku157.  
Tento mediální koncern vydává ve světe celkem 308 časopisů ve 14 zemích 
světa a má 9 000 zaměstnanců. Zaujímá přední podíl na trhu s komerčními tiskovými 
tituly v Německu, Francii, Velké Británii, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, 
Slovensku, USA, Číně atd. Vedle tištěných produktů rozvíjí také významné digitální 
projekty
158
. 
 
                                                 
154
 Zde rozuměno na celkovém supplementovém trhu, tedy nejen supplementů s TV programem. 
155
 Viz příloha.  
156
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, 2007, s. 191. ISBN 978-80-246-1387-1. 
157
 www.bauermedia.cz [online].  [cit. 2010-04-015]. Dostupný z WWW: <http://www.bauermedia.cz/o-
spolecnosti>.  
158
 Tamtéž.  
Zdroj: Médea,a.s. 
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K transformaci z Europressu, kom. spol.
159
 na BAUER MEDIA, v.o.s došlo 1. 3. 
2006
160
. V současné době je Bauer Media největším časopiseckým vydavatelstvím v 
ČR. V roce 2009 prodalo 76 milionů výtisků, které si přečetlo 3,2 milionu čtenářů161.  
 
Vydává celkem 24 titulů. V roce 2007 koupil od vydavatelství Ringier čtyři 
úspěšné programové časopisy: Týdeník Televize, TV Revue, TV Plus a TV Max162, 
čímž se stal v ČR lídrem v segmentu programových titulů163. V této oblasti má bohaté 
zkušenosti, neboť v Německu je na trhu s programovými časopisy významným 
hráčem164.  
Kromě programových časopisů je i lídrem v segmentu společenských týdeníků 
(týdeník Rytmus života, Pestrý svět; do společenských titulů patří i čtrnáctideník In 
touch) a magazínů pro mládež (čtrnáctideník Bravo, Bravo Girl!, měsíčník Dívka). 
Významnou součást jeho portfolia tvoří také časopisy pro ženy (týdeník Claudia, 
Chvilka pro tebe, Tina, čtrnáctideník Žena a život, Čas na lásku, Napsáno životem, 
měsíčník Happy Day, Tvůj svět, dvouměsíčník Štěstí & Nesnáze, čtvrtletník Vaříme.). 
Vydává také měsíčník Bydlení. Pod logem časopisu Chvilka pro tebe vycházejí jako 
speciály též křížovkářský dvouměsíčník Chvilka pro relax a tituly pro děti – 
dvouměsíčník Omalovánky moudré sovy a nový čtvrtletník (pro slečny ve věku 4 – 7 
let) Kouzelné princezny165. 
Bauer Media je aktivní i v oblasti elektronických médií. Provozuje řadu 
internetových serverů (pro teenagery: www.bravo.cz, www.divka.cz, www.bravogirl.cz, 
www.xteen.cz, dále www.kulinarnistudio.cz, www.vuneroku2010.cz, 
                                                 
159
 Společnost Europress, kom. spol. byla založena v září 1994. Ihned začala vydávat ženský 
čtrnáctideník Žena a život a převzala dosavadní portfolio společnosti Heinrich Bauer Verlag KG v ČR. In: 
BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, 2007, s. 181. ISBN 978-80-246-1387-1.  
160
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, 2007, s. 241. ISBN 978-80-246-1387-1. 
161
 www.bauermedia.cz [online].  [cit. 2010-04-015]. Dostupný z WWW: <http://www.bauermedia.cz/o-
spolecnosti>.  
162
 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Bauer má v plánu dosáhnout na 4 miliony čtenářů. Marketing & Media 
[online]. 16. 7. 2007 00:00 [cit. 2009-03-20]. Dostupný z WWW: <http://mam.ihned.cz/109-21613050-
on-programov%E9+tituly-100000_d-7b>. ISSN 1212-9496. 
163
 Programové tituly od Ringieru koupil ještě v Rumunsku a vstoupil i na slovenský trh. In: Tamtéž. 
164
 O tom více v kapitole 3.1.2 Programové časopisy zahraničních vydavatelství, která působí na českém 
trhu.   
165
 www.bauermedia.cz [online].  [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: <http://www.bauermedia.cz/o-
spolecnosti>.  
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www.ceskahvezda2010.cz, www.zenaazivot.cz, a zvláště pak televizní server 
www.televize.cz
166
) 
167
. 
 
ASTROSAT, spol. s.r.o. 
Astrosat, spol.s.r.o. je vydavatelství vysokonákladových časopisů a supplementů 
pro celostátní a regionální deníky, s 16 letou tradicí na českém trhu168.  
Majoritním vlastníkem (podíl 51 procent)  této společnosti je vydavatelství 
VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., minoritním (podíl 49 procent) pak, přes společnost 
Deutscher Suplement Verlag GmbH, Maul – Belser Medienverbund (Maul & Co. – Chr. 
Belser GmbH) a Bertelsmann Arvato AG, německý mediální koncern Bertelsmann 
AG
169
.
 
 
 
Astrosat, spol. s. r. o. je v současnosti především vydavatelem tří programových 
titulů: úspěšného týdeníku TV Magazín a čtrnáctideníků TV Star a TV Mini. Ve 
vydavatelství Astrosat dále vychází bulvární týdeník Šíp Plus, čtrnáctideník o 
společnosti a životním stylu pro ženy Glanc a měsíčník o vaření Chef Gurmán170.  
Pod logem TV Magazínu vychází navíc měsíčník Křížovkářský TV Magazín a 
speciální publikace s názvem TV Magazín Seriál, věnovaná seriálu Ulice na TV Nova. 
Dalšími speciálními publikacemi jsou pak Top 50 nejzajímavějších  žen a Top 50 „nej“ 
párů. Vydavatelství nabízí zajímavou možnost prolistovat si současná čísla časopisů 
online
171
.   
 
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. (VLP) 
Jak již bylo výše uvedeno, VLP172 je předně majoritním vlastníkem společnosti 
Astrosat, což je důvodem jejího zařazení do tohoto přehledu. Jedná se o velmi 
významné vydavatelství v oblasti regionálního a místního denního tisku, neboť v něm 
má téměř úplný monopol (ovládá jej z více než devadesáti procent) a významně proniká 
                                                 
166
 O tom více v kapitole 4.1. Televizní program na internetu.  
167
 www.bauermedia.cz [online].  [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: <http://www.bauermedia.cz/o-
spolecnosti>.  
168
 www.astrosat.cz [online].  [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: <http://www.astrosat.cz/index.php>..  
169
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, 200, s. 199. ISBN 978-80-246-1387-1. 
170
 www.astrosat.cz [online].  [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: <http://www.astrosat.cz/index.php>. 
171
 Tamtéž. 
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i do oblasti regionálního tisku s delší než denní periodicitou173. Má také podíl na 
největší české společnosti pro distribuci tisku PNS, a. s174.  
V České republice vydává přes sto regionálních titulů, z toho 72 regionálních 
deníků, 23 týdeníků. Průměrný denní náklad všech titulů VLP je cca čtvrt miliónu 
výtisků175.   
Jejím stoprocentním majitelem je POL-Print GmbH & Co. Medien KG, původně 
vlastněná z 80 procent společností Verlagsgruppe Passau GmbH176 a ze 20 procent 
německou společností Rheinisch - Bergische Verlagsgesellschaft mbH177. V březnu 
2009 nabývá Verlagsgruppe Passau GmbH zbývající menšinový podíl (20 procent), 
čímž se stává jediným akcionářem společnosti VLTAVA-LABE-PRESS, a.s178. 
Tato mapa ukazuje rozdíl malé sféry vlivu VGP na tiskovém trhu v Německu (, 
kde je koncern Verlagsgruppe Passau Gmb vydavatelem regionálních novin Passauer 
Neue Presse
179
,) v porovnání s vlivem v ČR a Polsku: 
 
                                                                                                                                               
172
 Jejími právními předchůdci byla vydavatelství Vltava, a.s., Vydavatelství Labe, a.s., PNPRESS, a.s., 
PRAGOPRINT,a.s. a A-B IMMOINVEST, a.s. In: BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České 
republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : Karolinum, s. 142. ISBN 978-80-246-1387-1. 
173
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, s. 58, 151. ISBN 978-80-246-1387-1. 
174
 www.vlp.cz [online].  [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: <http://www.vlp.cz/cz/o-vlp/o-
firme.html>.  
175
 Tamtéž.  
176
 Společnost Verlagsgruppe Passau GmbH je ovládána rodinou Diekmann a Edith Berger – Kapfinger. 
In: BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, s. 152. ISBN 978-80-246-1387-1. 
177
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, s. 132, 151. ISBN 978-80-246-1387-1. 
178
 www.vlp.cz [online].  [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW:  <http://www.vlp.cz/novinky/vlastnictvi-
vlp-sjednoceno20090318.html>.  
179
 www.vlp.cz [online].  [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: <http://www.vlp.cz/cz/o-vlp/o-
firme.html>. 
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JIK-05, spol.s.r.o 
Vydává od září roku 2005 programový časopis TV Pohoda, jež vychází také 
jako supplement. Jeho výhradním vlastníkem je Jiří Kašpar180, jenž byl ještě na začátku 
roku 2005 ředitelem Astrosatu181.  
 
RINGIER ČR, a.s. 
Největší švýcarský mediální koncern Ringier AG vlastní přes nizozemskou 
společnost Ringier (Nederland) B.V. 100 procent akcií společnosti Ringier ČR, a.s182. 
Ringier AG působí na českém trhu od roku 1991183.  
10. června 1991 byla založena Společnost Ringier ČSFR184, na český trh 
vstoupila jako první zahraniční vydavatel185. Necelé dva roky poté (10. března 1993) 
                                                 
180
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, s. 127, 201. ISBN 978-80-246-1387-1. 
181
 ČTK. Na trh přichází nové TV týdeníky. Marketing & Media [online]. 17. 10. 2005 09:44 [cit. 2009-
12-30]. Dostupný z WWW: <http://mam.ihned.cz/109-17029110-on-t%FDden%EDk+televize-100000_d-
1a>. ISSN 1212-9496. 
182
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, s. 127, 180. ISBN 978-80-246-1387-1. 
183
 Tehdy ještě přes Profit, a.s., (společnost, jež byla s účinností od 18.12.1995 sloučena se společností 
Ringier ČR, a.s.). In: BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 
2006. Vyd 1. Praha : Karolinum, s. 151, 180. ISBN 978-80-246-1387-1. 
184
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, s. 180, 231. ISBN 978-80-246-1387-1. 
Zdroj: vgp.de 
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změnila název na Ringier ČR, a.s186. 18. prosince 1995 do ní bylo sloučeno několik 
společností: Profit, a.s., MUT ,a.s., TV Press,a.s.187, TV PLUS, spol.s.r.o., Hobby Press, 
a.s., RX a.s 
188
.  
Ringier AG kromě České republiky a domovského Švýcarska působí také 
v Německu, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Chorvatsku, na Slovensku, v Číně, Indii, 
Indonésii a Vietnamu189. Vydává přibližně 130 novinových a časopisových titulů ve 12 
zemích, vlastní 6 tiskáren a provozuje více než 50 internetových portálů. Koncern má 
celkem téměř sedm tisíc zaměstnanců. V roce 2010 oslavil již 177. výročí založení 
společnosti (založeno 1831)190. 1. července 2010 vznikl joint-venture Ringier Axel 
Springer Media AG, který sloučil aktivity těchto dvou mediálních společností na trzích 
střední a východní Evropy191. 
 
Vydavatel nejprodávanějšího švýcarského bulvárního deníku Blick a jeho 
nedělní verze SonntagsBlick  a mnoha švýcarských časopisů je i v ČR velmi úspěšný. Je 
jasnou jedničkou mezi deníkovými vydavateli (více než 36 % podíl na trhu), na 
časopiseckém trhu zaujímá druhé místo. To ho činí vydavatelstvím s největším počtem 
čtenářů na českém trhu (více než 3, 4 miliónu čtenářů). V České republice vlastní i dvě 
tiskárny Ringier Print v Praze a Ostravě192.  
  
Až do roku 2007, než prodal své čtyři programové časopisy společnosti Bauer 
Media, byl i největším vydavatelem programových titulů. Od roku 1994 vydával 
nejstarší český televizní programový časopis Týdeník Televize193. Dále v roce 1999 
založil časopis TV Plus a v roce 2001 koupil od vydavatelství Europress, kom. spol. 
                                                                                                                                               
185
 www.ringier.cz [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ringier.cz/kategorie/1128/historie>.  
186
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, s. 180, 232. ISBN 978-80-246-1387-1. 
187
 Společnost TV Press,a.s. byla vydavatelem programového časopisu Teletip, který byl v prosinci roku 
1993 sloučen s Týdeníkem Televize. Týdeník Televize se tak od čísla 53/1 z roku 1993/1994 do čísla 
19/1994 jmenoval  Týdeník Televize a Teletip, poté se ustálil název Týdeník Televize. 
188
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, s. 233. ISBN 978-80-246-1387-1. 
189
 www.ringier.cz [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ringier.cz/kategorie/1128/historie>.  
190
 www.ringier.cz [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ringier.cz/kategorie/1134/ringier-ve-svete>. 
191
 www.ringier.cz [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ringier.cz/kategorie/1128/historie>. 
192
 Tamtéž. 
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(později přejmenovaného na Bauer Media v.o.s) konkurenční TV Revue194. (Bauer 
Media jej pak v roce 2007 koupil od Ringieru zpět.)  
V roce 2006 založil další programový časopis, tentokrát čtrnáctideník TV Max. 
Prodaný náklad se již od počátku držel nad 200 tisíci výtisků. V roce 2007 prodává 
skupina Ringier své čtyři televizní tituly společnosti Bauer Media, v.o.s. Televizní 
magazíny prodává Ringier AG „ze strategických důvodů“195 ještě ve 
Švýcarsku, Rumunsku, na Slovensku (i s ČR prodal celkem dvanáct programových 
časopisů) 196.   
Od té doby Ringier ČR, a.s. žádné programové časopisy nevydává. V současné 
době je ovšem vydavatelem momentálně nejčtenějšího supplementu s televizním 
programem
197
, Blesk Magazínu (páteční příloha nejprodávanějšího a nejčtenějšího 
celostátního deníku198, bulvárního Blesku). Dále vydává ještě dva supplementy 
s televizním programem, čtvrteční přílohu deníku AHA - Aha! TV, a páteční přílohu 
deníku Sport - Sport Magazín. 
Kromě výše uvedených supplementů s televizním programem a v minulosti 
vydávaných programových časopisů, je v současnosti vydavatelem řady dalších 
časopisů : společenského týdeníku Reflex, týdeníku Blesk pro ženy, měsíčníků Blesk 
Hobby, Blesk Křížovky, Blesk zdraví a populární čtrnáctideníku pro děti a mládež 
ABC
199. Ke všem třem svým deníkům vydává ještě jejich nedělní edice Nedělní Blesk, 
Nedělní Aha!, Nedělní Sport200. Kromě toho provozuje i internetové verze svých titulů 
www.blesk.cz, www.bleskprozeny.cz, www.bleskpromuze.cz, www.deniksport.cz, 
www.ahaonline.cz, www.reflex.cz a www.iabc.cz
201
. Prodej deníků a časopisů 
                                                                                                                                               
193
 Od roku 1992 – 1993 jej vydával TV Plus, spol. s.r.o, od čísla 43/1993 – 1994  TV Press, a.s., od čísla 
5/1994 potom Ringier ČR a.s. Obě společnosti byly v roce 1995 s Ringierem sloučeny. 
194
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, s. 183. ISBN 978-80-246-1387-1. 
195
www.ringier.cz [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ringier.cz/kategorie/1128/historie>. 
196
 Tamtéž.  
197
 V roce 2009 vůbec poprvé předčil ve čtenosti (ne však v prodaných nákladech) dosavadní jedničku na 
trhu TV Magazín.  
198
 www.ringier.cz [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ringier.cz/clanek/30/blesk>. 
199
 www.ringier.cz [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ringier.cz/kategorie/1155/casopisy>. 
200
 www.ringier.cz [online]. [cit. 2010-08-11].Dostupný z WWW 
<http://www.ringier.cz/kategorie/1154/deniky>. 
201
 www.ringier.cz [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW < 
http://www.ringier.cz/kategorie/1156/internet>. 
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podporuje prodejem některých titulů s DVD202, i několikrát týdně. Pod hlavičkou 
jednotlivých titulů vydavatelství vychází také řada knih203.  
 
SANOMA MAGAZINES PRAHA, s.r.o. 
Sanoma Magazines Praha, s.r.o je jedním z největších vydavatelských domů 
na území České republiky. Jeho časopisy čtou více než 2 miliony čtenářů, kteří 
představují 24 procent populace ve věku 12-79 let204.  
 
Vydavatelství má poměrně spletitou historii, v níž jsou podstatná zejména tři 
data (roky 1968, 1992/1993 a 2002): 
V listopadu 1968 vzniká vydavatelství MONA (název je zkrácením slov 
MOderní žeNA ) jako zastřešující organizace pro tři ženské časopisy205: týdeník Vlasta ( 
vychází od r. 1947) , měsíčníky Žena + móda ( vycházel v letech 1949-1993 ) a 
Praktická žena (vychází od r. 1950)206. 
V červenci 1992 přišla do ČR nizozemská společnost VNU, resp. její dceřiná 
společnost VNU Magazine Group International B.V. Od Ústředního výboru Českého 
svazu žen koupila nejprve 51 procentní podíl ve vydavatelství M O N A spol.s.r.o, 
v červnu 1993 pak dokoupila zbývající 49 procentní podíl a stala se tak 100 procentním 
vlastníkem tohoto vydavatelství207 208.  
Od června 2001 bylo s vydavatelstvím M O N A, spol. s.r.o. sloučeno - vedle 
dalších společností (KWĚTY ČESKÉ, s.r.o., RING, s.ro., Strategie Praha, s.r.o, 
                                                 
202
 www.ringier.cz [online]. [cit. 2010-08-11].Dostupný z WWW 
<http://www.ringier.cz/kategorie/1157/dvd>. 
203
 www.ringier.cz [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW < 
http://www.ringier.cz/kategorie/1158/knihy>. 
204
 www.sanoma.cz [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: <http://www.sanoma.cz/o-
spolecnosti.html>.  
205
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, s. 180. ISBN 978-80-246-1387-1.  
206
 www.sanoma.cz [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: <http://www.sanoma.cz/o-
spolecnosti.html>. 
207
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, s. 180, 182. ISBN 978-80-246-1387-1.  
208
 Na stránkách vydavatelství je však uvedeno, že VNU se 100% vlastníkem vydavatelství stává již 
v roce 1992. In: www.sanoma.cz [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.sanoma.cz/o-spolecnosti.html>. 
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Strategie-zdraví, s.r.o, Roof209, spol. s.r.o.) - vydavatelství Mona Praha, s.r.o (do února 
2000 Mona Praha v.o.s.)
210
. 
S účinností k 22. červenci 2002 bylo celé portfolio společností vlastněných VNU 
prodáno finské společnosti Sanoma WSOY Oy211 212. V roce 2002 se tak MONA, spol. 
s.r.o stává součástí této finské nadnárodní/mediální skupiny (SanomaWSOY) a je 
přejmenována na Sanoma Magazines Praha, s.r.o213. 
 
Po převzetí společností vlastněných divizí Consumer Information Group (VNU 
Magazine Group International B.V.) holandského koncernu VNU, vydává Sanoma 
WSOY Oy ve 20 zemích Evropy přes 300 převážně konzumně zaměřených časopisů. 
Patří mezi pět největších vydavatelů v Evropě214.  
V České republice vstoupila Sanoma Magazines Praha, s.r.o.215 na trh 
s programovými časopisy v prosinci roku 2003, kdy uvedla nový čtrnáctideník TV Duel 
& Film. S jeho vydáváním však skončila v lednu 2009, kdy vyšlo jeho poslední číslo. 
Spolu s ním ukončila vydání i dalších šesti titulů. Důvodem jejich ukončení byly nízké 
příjmy z inzerce a negativní výhled do budoucna z důvodů tehdejších očekávaných 
dopadů finanční krize216. 
Od té doby žádný programový časopis nevydává. Zaměřuje se na tradiční, 
z předchozí doby přetrvalé i nově založené převážně ženské a společenské časopisy217: 
Týdeníky Vlasta, Týdeník Květy, Story, Překvapení, měsíčníky Praktická žena, Marie 
Claire, Sedm, Fajn život, Žena&Kuchyně. Vydává také zeměpisný měsíčník National 
                                                 
209
 M O N A, spol.s.r.o. zakoupila celé vydavatelství Roof, spol. s.r.o., které se specializovalo na časopisy 
o bydlení, již v únoru 2001. In: BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 
1989 – 2006. Vyd 1. Praha : Karolinum, s. 184. ISBN 978-80-246-1387-1.  
210
 Tamtéž.  
211
 Tamtéž. 
212
 Sanoma WSOY Oy je rovněž vlastníkem majoritního 60 procentního podílu ve společnosti Sanoma 
Hearst Prague B.V., která je vlastníkem poloviny vydavatelství Stratosféra, s.r.o. Přes tyto společnosti 
(Sanoma Hearst Prague B.V. a Stratosféra, s.r.o.) je Sanoma - WSOY Oy ještě spoluvlastníkem 
společnosti Hearst – Stratosfera, s.r.o., v níž společnost Stratosféra s.r.o drží 50procentní podíl. In: 
BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, s. 190. ISBN 978-80-246-1387-1. 
213
 www.sanoma.cz [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: <http://www.sanoma.cz/o-
spolecnosti.html>. 
214
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, s. 189. ISBN 978-80-246-1387-1. 
215
 www.sanoma.cz [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: <http://www.sanoma.cz/o-
spolecnosti.html>. 
216
 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Sanoma omezuje portfolio. Marketing & Media [online]. 18. 11. 2008 
00:00 [cit. 2010-06-15]. Dostupný z WWW: < http://mam.ihned.cz/109-30385720-on-tv+duel-100000_d-
93>. ISSN 1212-9496. 
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Geographic a jeho speciál, dvakrát ročně vycházející National Geographic Traveler; 
dvouměsíčník o České republice Moje země a měsíčník o bydlení Dům a zahrada. Je 
rovněž provozovatelem internetových serverů PromenSe.cz, Kafe.cz, TvujDum.cz, 
eStranky.cz, Kuchyne.cz., eStranky.sk, TvojDom.sk a internetových verzí některých 
svých výše jmenovaných časopisů218.  
 
Vydavatelé deníků (a jejich supplementů s televizním programem): 
 
 
MAFRA a.s. 
Společnost MaFra a.s. byla založena 31. prosince 1991219. V listopadu 1994 
prodal Socpresse SA, kvůli problémům své mateřské společnosti Groupe Hersant, 
majoritní podíl v této společnosti německému holdingu Rheinisch-Bergische Druckerei 
und Verlagsgesellschaft mbH
220
 
221
. Ten je majoritním vlastníkem dodnes222. 25. října 
2004 byla završena integrace vydavatelství Lidové noviny, a.s. do skupiny MAFRA223, 
a.s. 
224
.  
Výkonné vedení společností tvoří čtyři členové představenstva, současným 
předsedou představenstva je Dr. Karl Hans Arnold. Mediální skupina zaměstnává 
přibližně 1.100 zaměstnanců225.  
 
Mediální skupina MAFRA sdružuje produkty ze všech oblastí mediálního trhu. 
V oblasti tisku je zaměřena především na deníky – je vydavatelem nejčtenějšího 
seriózního deníku Mladé Fronty DNES a také Lidových novin, vycházejících již od roku 
1893. Vydává tak i jejich supplementy s televizním programem - čtvrteční přílohu MF 
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 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, s. 189. ISBN 978-80-246-1387-1.  
218
  www.sanoma.cz [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: <http://www.sanoma.cz/o-
spolecnosti.html>.  
219
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, s. 231. ISBN 978-80-246-1387-1.  
220
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, s. 233. ISBN 978-80-246-1387-1.  
221
 Toto vydavatelství bylo založeno roku 1946, jeho hlavním produktem je deník Rheinische Post. In: 
www.mafra.cz [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_o-spolecnosti_portret-spolecnosti.htm >. 
222
 In: Tamtéž.  
223
 11. září 1997 proběhl zápis změněné obchodní firmy společnosti MaFra a.s. do obchodního rejstříku: 
MAFRA, a.s. In: BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. 
Vyd 1. Praha : Karolinum, s. 234. ISBN 978-80-246-1387-1.  
224
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, s. 239. ISBN 978-80-246-1387-1.  
225
 www.mafra.cz [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_o-spolecnosti_portret-spolecnosti.htm >. 
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DNES, Magazín DNES + TV a páteční přílohu Lidových novin, Pátek Lidových novin. 
Dále od roku 2008 vydává bezplatný deník Metro. Provozuje také internetová média - 
servery idnes.cz, lidovky.cz, aj. Pohybuje se i na poli hudebních médií – vlastní jak 
pražská rádia Expresradio a Classic FM, tak hudební televizní kanál Óčko. Kromě toho 
provozuje tiskárny Mafraprint v Praze a Olomouci226. 
 
BORGIS a.s. 
16. září 1990 byla zakladatelskou smlouvou založena společnost Borgis a.s., jež 
začala vydávat deník Rudé právo (do té doby vydávaný vydavatelstvím Florenc). 
Předsedou představenstva se stal šéfredaktor deníku (a bývalý ředitel vydavatelství 
Florenc) Zdeněk Porybný227. Obě tyto funkce zastává dodnes. Zároveň je i majoritním 
vlastníkem – držitelem 91, 4 procenta akcií. Držiteli zbylých 8. 6 procenta akcií jsou 
drobní akcionáři228.  
Deník Právo229, se svým sobotním supplementem s televizním programem 
Magazínem Právo + TV, je tak jediným plnoformátovým celostátním deníkem, který je 
ve vlastnictví českých subjektů 230.  
 
ECONOMIA a.s. 
Economia a.s. je největším vydavatelstvím ekonomických a odborných periodik 
v České republice231 232. Byla založena 4. dubna 1990233. V letech 1994 až 2008 byla 
jejím hlavním akcionářem Verlagsgruppe Handelsblatt. Od září 2008 vlastní většinový 
podíl společnost Respekt Media, a.s., jejímž jediným akcionářem je investor Zdeněk 
Bakala
234
. 
                                                 
226
 Tamtéž. 
227
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, s. 230. ISBN 978-80-246-1387-1.  
228
 NESG. Top média. Marketing & Media [online]. 28. 06. 2010 00:00 [cit. 2010-08-11]. Dostupný z 
WWW: <http://mam.ihned.cz/c4-10000011-44505580-100000_detail-top-media>. ISSN 1212-9496. 
229
 Název deníku Rudé Právo byl od 1. listopadu 1995 změněn na Právo. In: BENDA, Josef. Vlastnictví 
periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : Karolinum, s. 230. ISBN 978-
80-246-1387-1.  
230
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, s. 130. ISBN 978-80-246-1387-1.  
231
 www.economia.cz [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: 
<http://economia.ihned.cz/494/obsah-sekce/o-spolecnosti/>. 
232
 Podniká také na Slovensku prostřednictvím své dceřiné společnosti Ecopress. In: Tamtéž. 
233
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, s. 229. ISBN 978-80-246-1387-1.  
234
 www.economia.cz [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: 
<http://economia.ihned.cz/494/obsah-sekce/o-spolecnosti/>. 
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Vydává především ekonomický deník Hospodářské noviny, a jeho středeční 
supplement s televizním programem In Magazín. Společnost dále vydává prestižní 
ekonomický týdeník Ekonom a zaměřuje se na odborné tituly z oblasti marketingu 
(Marketing & Media; TREND Marketing; Sign; Regal)), financí (Bankovnictví; FP – 
finanční poradce), řízení (Moderní řízení; Moderní obec; Finanční management; 
Business Spotlight; HR Management; Hotel & Spa Management; Sport & wellness 
management), práva (Obchodní věstník; Právní rádce), dopravy (Logistika), 
stavebnictví (Stavitel), odpadového hospodářství (Odpady) a vědecko – technických 
trendů (Technik)235. 
Do portfolia těchto titulů patří také týdeník Respekt vydavatelství Respekt 
Publishing a.s., které je s Economií spřízněno prostřednictvím společného vlastníka236. 
 
Multimediální divize  vydavatelství Economia provozuje zpravodajský server 
iHNed.cz, ekonomický server Ekonom.cz, portál pro reklamu a marketing M&M.cz a 
personální server KarieraWeb.cz. V červenci 2010 navíc koupilo od společnosti Volný 
internetový portál Volny.cz237.  
Společnost také nabízí odborné konference a semináře pro vrcholový a střední 
management a skrze dceřinou společnost R MEDIA komplexní vydavatelský servis 
spolu s mediálním poradenstvím238.  
3.3 Supplementy 
Velice obratným marketingovým tahem vydavatelství jsou nesamostatně prodejné 
přílohy novin, tzv. supplementy. Vzhledem k tématu své práce se zde věnuji jen těm, 
jejichž součástí je i přehled televizního programu. U sedmi, z hlediska čtenosti a 
prodaných nákladů, nejdůležitějších supplementů popisuji - kromě jejich vzniku a 
proměn v čase, především jejich současnou podobu239 240. Kritériem řazení byl 
                                                 
235
 Tamtéž.  
236
 Tamtéž. 
237
 ČTK. Vydavatelství Economia koupilo internetový portál Volny.cz. Týden [online]. 13. 7. 2010 17:30 
[cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: <http://www.tyden.cz/rubriky/media/internet/vydavatelstvi-
economia-koupilo-internetovy-portal-volny-cz_175297.html>. ISSN 1210-9940. 
238
 www.economia.cz [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW: 
<http://economia.ihned.cz/494/obsah-sekce/o-spolecnosti/>. 
239
 Řada z nich totiž prošla v roce 2009 (In Magazín) a zejména na počátku roku 2010 (Pátek Lidových 
novin, Sport Magazín) obsahovou a grafickou proměnou.  
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historický kontext, tedy doba jejich vzniku. Na konci přehledu zmiňuji méně významné 
supplementy s televizním programem (i již zaniklé), které zde od devadesátých let 
vycházely: 
 
Blesk Magazín 
 
Týdenní příloha nejčtenějšího a nejprodávanějšího českého bulvárního deníku 
Blesk, získala v roce 2009 s 1,78 miliony čtenářů241 první místo ve čtenosti a sesadila 
tak poprvé v historii z trůnu TV Magazín, dlouholetou suverénní stálici242. 
Jeho nulté číslo vyšlo 23. října 1992 v rozsahu 16 stran a slibovalo větší žánrovou 
pestrost oproti deníku, obsahově mělo však být zaměřeno jako výše uvedený bulvární 
deník243. První číslo se v prodeji objevilo 6. listopadu 1992 v rozsahu 32 stran a nebylo 
ještě plnobarevné. Počet stránek neustále stoupal, a tak v roce 1994 již vycházel 
v rozsahu 64 stran a celobarevný. Dle slov tehdejšího šéfredaktora Zdeňka Jůzka 
reprezentuje Blesk magazín „měkký bulvár.“244 Od začátku července 2007 začal 
vycházet v nové grafické podobě, včetně nového loga.245 
V současné době vychází ve vydavatelství Ringier každý pátek v rozsahu 48 - 64 
stran, s deníkem Blesk se prodává za 14 Kč. Šéfredaktorem je Vladimír Mužík. 
V redakční části je nejvíce prostoru pro rozhovor s různými „celebritami“ 
(herci/herečky, zpěváci/zpěvačky, moderátoři/moderátorky, modelky,…), které se 
zároveň často objevují i na fotografii na titulní straně (rozhovor s Petrem Konášem – 
Ordinace v růžové zahradě; představení Jiřího Babicy – pořad Babicovy dobroty). 
Nechybí ani zprávy ze světa showbyznysu, recepty („Snadné a neodolatelné“), DVD 
novinka a křížovka.   
                                                                                                                                               
240
 Podle vybraného aktuálního čísla/čísel z druhého kvartálu roku 2010. Z tohoto důvodu je nutné některé 
informace jako např. počet stránek brát s rezervou, jelikož mohou platit jen pro ten určitý výtisk/y a 
v ostatních číslech se nemusí opakovat. 
241
 Media projekt [online]. [cit. 2010-05-28]. www.median.cz. Dostupný z WWW: 
<http://www.median.cz/?lang=cs&page=1&sub=8>. 
242
 Blesk Magazín ovšem TV Magazín předehnal pouze ve čtenosti, v prodaných nákladech supplementů 
za rok 2009 si TV Magazín stále drží dlouholeté prvenství. In: ABC ČR (Audit Bureau of Circulations – 
Kancelář ověřování nákladu tisku) [online]. [cit. 2010-05-30].  www.abccr.cz. Dostupný z WWW: 
<http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk/>. 
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 -tk-. Magazíny pod mikroskopem. Média 94 (Zvláštní příloha časopisu Strategie). 1994, roč. 2, č. 10, 
s. 14 - 16. ISSN 1210-3756. 
244
 Tamtéž. 
245
 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Blesk magazín mění grafiku. Marketing & Media [online]. 1. 7. 2007 
10:52 [cit. 2009-12-20]. Dostupný z WWW: <http://mam.ihned.cz/c1-21521050-blesk-magazin-meni-
grafiku>. ISSN 1212-9496.  
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Přehled televizního programu začíná sobotou a končí pátkem. Jednotlivé dny jsou 
barevně odlišeny. V týdenním přehledu jsou jednomu dni věnovány tři stránky o 
televizním programu s tím že, na první stránce je přehled Novy, Primy, ČT1, ČT2, TV 
Barrandov. Na druhé pak Primy Cool a především různé tipy na pořady. Třetí stránka 
obsahuje programy digitálních, satelitních a kabelových stanic. Program na následující 
sobotu a neděli je stručně shrnut na jednu stránku (program čtyř základních kanálů – 
Novy, Primy, ČT1, ČT2).  
Vydavatelství Ringier vymýšlí řadu tématických marketingových strategií a 
inovací: V prosinci 2008 vyšlo jeho historicky nejrozsáhlejší číslo (úctyhodných 148! 
stránek za 13 Kč), které obsahovalo televizní program na celý prosinec246. U příležitosti 
patnáctého výročí zahájení vysílání televize Nova vyšel v roce 2009 jako speciál 
s podtitulem „15 let TV Nova a jejích 15 příběhů“247. Nejvíce místa v něm bylo 
věnováno přehledu „nováckých“ nejpopulárnějších osobností, včetně již zapomenutých 
tváří (Vladimíra Čecha, …atp.), dále pak nejúspěšnějším pořadům i největším 
propadákům248. Navíc každé číslo magazínu obsahuje přebaly na DVD, vycházející 
v edicích deníku Blesk249.  
 
Magazín DNES + TV 
 
Dlouholetá nedílná součást nejčtenějšího deníku, jež je považován za seriózní 
tituly
250
, Mladé fronty DNES. Jakýmsi „předskokanem a průzkumníkem v oblasti 
čtenářského zájmu“251 byla barevná měsíční příloha Mladé fronty DNES, Magazín 
DNES, jež začal vycházet v sobotu 3. dubna 1993 v rozsahu 56 stran252.  
                                                 
246
 Speciální Blesk magazín s TV programem na celý prosinec [online]. 28. 11. 2008 18:43  [cit. 2010-05-
06]. www.pressweb.cz Dostupný z WWW: <www.pressweb.cz/zprava/10088-specialni-blesk-magazin-s-
tv-programem-na-cely-prosinec+Blesk+magaz%C3%ADn+tv&cd=10&hl=cs&ct=clnk&gl=cz>. 
247
 POTŮČEK, Jan. Blesk magazín chystá speciál k 15 letům existence televize Nova [online]. 27. 1. 
2009 16:22 [cit. 2010-05-06]. www.digizone.cz Dostupný z WWW: 
<http://www.digizone.cz/aktuality/blesk-magazin-chysta-special-k-15-letum-novy>.  
248
 POLÁK, Lukáš. Blesk magazín dnes připomíná 15 let Novy [online]. 30. 1. 2009 11:48 [cit. 2010-05-
06]. www.digizone.cz Dostupný z WWW: <http://www.digizone.cz/aktuality/blesk-magazin-dnes-
pripomina-15-let-novy/>.  
249Blesk magazín je nejprodávanějším supplementem s tv programem [online]. [cit. 2010-05-08]. 
www.ringier.cz. Dostupný z WWW: 
<http://www.ringier.cz/scripts/detail.php%3Fid%3D2531+Blesk+magaz%C3%ADn+tv&cd=1&hl=cs&ct
=clnk&gl=cz>.  
250
 Media projekt [online]. [cit. 2010-05-28]. www.median.cz. Dostupný z WWW: 
<http://www.median.cz/?lang=cs&page=1&sub=8>. 
251
 -tk- . Magazíny pod mikroskopem. Média 94 (Zvláštní příloha časopisu Strategie). 1994, roč. 2, č. 10, 
s. 15. ISSN 1210-3756. 
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 Tamtéž. 
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Nová, plnobarevná osmašedesátistránková příloha Magazín DNES + TV s týdenní 
periodicitou začala vycházet ve čtvrtek 30. září 1993. Tehdejším šéfredaktorem se stal 
Petr Šabata (zároveň šéfredaktor deníku). Na titulní straně měl fotografii Olgy a 
Václava Havlových. Díky důsledné grafice (Luděk Bárta a Jiří Bušek) se projevil jako 
kompaktní celek. „Upustil od grafických prvků používaných původním měsíčníkem, jež 
ho řadily spíše k bulvárnějším druhům tiskovin a důraz položil především na vzdušnost, 
čistotu písma a řeč výrazných titulků a velkých kvalitních fotografií“253. Inzerci bylo 
vyhrazeno přesné a účelné místo254. 
Výraznou obsahovou a grafickou proměnou, jíž prošel v září 2006255, se magazín 
snažil přilákat čtenáře televizních programových časopisů a podle slov šéfredaktora 
MFD Roberta Čásenského do jisté míry těmto TV titulům konkurovat. Proměnou tak po 
více než pěti letech prošly obě části – nejen textová, ale především ta s televizním 
programem. Nový televizní přehled se rozrostl o 14 stran. Začal nabízet program 
mnohem více stanic (nově více než 50), přibylo i rozpracovaných redakčních "tipů" na 
vysílané pořady, obměnila se grafika a barevnost. Textová část se kromě grafických 
úprav rozrostla o nové rubriky a formáty256.  
Další větší grafickou proměnou prošel magazín v roce 2008, kdy slavil patnácté 
narozeniny. Výročí, k němuž byla dokonce uspořádána výstava na pražském Smíchově. 
Autorem tehdejší grafické proměny byl Francouz Jean Francois Labour zvaný 
Fanfán257.   
Za sedmnáct let jeho existence se na obálce vystřídala řada tuzemských i 
světových osobností – od Havla, Clintona až po Michaela Jacksona. Nejdéle (od února 
1994, tedy více než šestnáct let) v jeho redakci působil známý, dnes již zesnulý, novinář 
a fejetonista Ladislav Verecký258.  
                                                 
253
 Tamtéž.  
254
 Tamtéž. 
255
 Inovované číslo vyšlo ve čtvrtek, 7. září 2006. In: VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Magazín MFD se 
mění a chce konkurovat programovým titulům. Marketing & Media [online]. 3. 9. 2006 18:31 [cit. 2010-
05-04].  Dostupný z WWW: <http://mam.ihned.cz/109-19213400-on-programov%E9+tituly-100000_d-
3c>. ISSN 1212-9496. 
256
 Tamtéž. 
257
 Magazín DNES slaví 15 let, jeho tvář mění Francouz Fanfán. MF DNES [online]. 17. 9. 2008 10:01 
[cit. 2010-01-06]. Dostupný z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/magazin-dnes-slavi-15-let-jeho-tvar-meni-
francouz-fanfan-p1i-/media.asp?c=A080917_091510_media_ton>. ISSN 1210 - 1168. 
258
 Zemřel novinář Ladislav Verecký. MF DNES [online]. 22. 4. 2010 09:23 [cit. 2010-04-30]. Dostupný 
z WWW:  
<http://zpravy.idnes.cz/zemrel-novinar-ladislav-verecky-do1-
/domaci.asp?c=A100422_001828_domaci_jav>. ISSN 1210 - 1168. 
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Šéfredaktorem v současné době třetího nejčtenější supplementu (po Blesk 
Magazínu a  TV Magazínu)259, vycházejícího ve vydavatelství Mafra, je stále Robert 
Čásenský, vedoucím magazínu Martin Moravec. V současné podobě má 72 - 84 stran, 
společně s deníkem se každý čtvrtek prodává za 18 Kč.  
Jednomu dni věnuje pět stránek o televizním programu. To je nejvíc, nejen ze 
všech supplementů, ale vyrovnají se mu v tom dokonce jen některé programové 
magazíny.  
První stránka nabízí přehled základních čtyř programů, sousední pak mnoho tipů 
na pořady, včetně doporučení „10ti nejlepších pořadů týdne“260 od jednoho z redaktorů 
MF DNES. Třetí, čtvrtá a pátá strana přináší přehledný a velmi pečlivě propracovaný 
program digitálních, satelitních a kabelových stanic. Kromě vyčlenění digitálních stanic 
jsou ostatní stanice rozděleny do různých kategorií – podle tématického zaměření 
(hudební, filmové, dokumentární, dětské, hobby, další filmové, sportovní) či jazyka 
(německy mluvící, slovenské, polské). Čtvrtá stránka navíc obsahuje Profil 
(herce/herečky, režiséra/ky,…), který má co dočinění s některým z pořadů. Na každý 
den je použito jiné barevné schéma a svůj tip „Na co se dnes budu dívat“ dává pokaždé 
jiný redaktor. Program začíná vždy čtvrtkem a končí následující středou. Program na 
další čtvrtek je shrnut na jednu stránku (pouze ČT1, ČT2, Nova, Prima). 
Kromě toho obsahuje magazín i velmi bohatou redakční část. Největší rozsah má 
vždy rozhovor s nějakou známou osobností (filmový režisér/ka, spisovatel/ka, 
zpěvák/zpěvačka, herec/herečka, atd…). Mezi pravidelné rubriky využívající různé 
žurnalistické styly dále patří: Objev (záměrná mystifikace nějaké politické události), 
Reportáž („Nejvyšší Čech, nejmenší Češka“), Jak žijeme, Téma („Skrytý půvab 
ženatých mužů“), Příběh („Pan iPad“) a Co na to děti. 
 
                                                 
259
 Media projekt [online]. [cit. 2010-05-28]. www.median.cz. Dostupný z WWW: 
<http://www.median.cz/?lang=cs&page=1&sub=8>. 
260
 Tento název platí pouze pro čtvrtek, pro ostatní dny nese tabulka s tipy od určitého redaktora název 
„Na co se dnes budu dívat.“ 
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Magazín Právo + TV 
 
První číslo celobarevné přílohy tehdejšího deníku Rudé Právo261 vyšlo v sobotu 2. 
října 1993 v rozsahu třiceti dvou stran. Již tehdy byl šéfredaktorem deníku i magazínu 
                                                 
261
 Původně ještě pod názvem Magazín Rudého Práva, od září 1995 pak jako Magazín Právo. In: NKC – 
Online katalog Národní knihovny ČR [online]. [cit. 2010-05-08]. www.nkp.cz. Dostupný z WWW: 
<http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=nkc>. 
1. číslo z roku 1993 Podoba obálky z roku 2008 
Grafické podoby magazínu v průběhu let 
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Zdeněk Porybný262, který jím zůstal dodnes, stejně jako se nezměnilo vydavatelství 
Borgis, a.s. V současné době vychází v rozsahu 72 stránek, spolu s deníkem Právo se 
každou sobotu prodávají za 16 Kč.  
Kromě aktuálních témat (např. politických - volby 2010), rozhovorů a portrétů 
(herců, zpěváků, kulturních, politických osobností a různých celebrit) a volnočasových 
aktivit (recepty, křížovka, horoskop), se zabývá i historickými náměty (např. jakási 
historická exkurze do medicíny).  Programová část začíná sobotou a končí přehledem 
programů na pátek. Jednomu dni věnují tři stránky s televizním programem, jednotlivé 
dny jsou, stejně jako u předchozích supplementů, barevně odlišeny. První stránka 
obsahuje kromě „klasických“ čtyř stanic ještě program Nova Cinema a Prima Cool, (ty 
jsou psány formou textu a obsahují jen odpolední program). Druhá stránka nabízí  
kromě několika tipů na pořady, program TV Barrandov a dále pak programy satelitních 
a kabelových stanic pokračující i na stránce třetí. Ovšem zkrácené do textu a nabízející 
často pouze odpolední či večerní program. Stanice jsou barevně rozděleny např. žlutá 
značí hudební kanály, zelená sportovní atp. Program na nadcházející sobotu a neděli je 
zestručněn na jedné stránce. Přehled základních stanic (ČT1, ČT2, Nova, Prima) je ale 
opět psán nepřehledně jako text. 
 
Pátek Lidových novin 
 
Vychází ve vydavatelství Mafra, a.s., jak již název napovídá, každý pátek, jako 
příloha deníku Lidové noviny. 4. října 1996 vyšlo první číslo Magazínu Lidových 
novin. Na obálce byl Václav Havel. 21. listopadu 1997 (číslo 47/1991) se přejmenoval 
na Pátek Lidových novin263.  
V souvislosti s proměnou deníku Lidové noviny v dubnu 2005, vyšel 14. října 
2005, v nové grafické a obsahové podobě. Nový modernější vzhled navrhla přední 
evropská novinová designérka Katja Hösli264. V obsahové části přibyly nové rubriky o 
lidech a trendech, které ovlivňují náš život. Podle slov tehdejšího šéfredaktora Lidových 
                                                 
262
 -tk- . Magazíny pod mikroskopem. Média 94 (Zvláštní příloha časopisu Strategie). 1994, roč. 2, č. 10, 
s. 15. ISSN 1210-3756.  
263
 www.lidovky.cz [online]. [cit. 2010-05-03]. Dostupný z WWW: 
<http://data.lidovky.cz/g/lidovky/lidovenoviny.htm a databáze>.  
264
 Magazín Pátek Lidových novin v novém [online]. 19. 10. 2005 6: 33 [cit. 2010-05-06]. www.mafra.cz. 
Dostupný z WWW: <http://www.mafra.cz/cs/mafra-tiskove-zpravy.asp?c=A051019_5309219_mafra-
tiskove-zpravy_bxx >.  
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novin Veselina Vačkova265 chtěli změnami Pátek „odlišit od ostatních deníkových 
příloh na trhu a profilovat jej jako kvalitní časopis pro náročné čtenáře“266.  
Poslední významnou proměnou – od magazínu k časopisu - prošel v březnu 2010. 
Tehdejší vedoucí magazínu Pátek David Shorf jej charakterizoval jako „Čtivější, 
přehlednější, zajímavější“. Nová grafická podoba vznikla pod vedením art direktora 
Vladimíra Dundra. Svým obsahem byl měl být celkově aktuálnější a stylovější, 
zkvalitnil se i papír obálky267.   
Počet stran se v současné době pohybuje v rozmezí 44 – 68 stran, spolu s deníkem 
stojí 18 Kč (stejně jako Magazín DNES + TV). Ve funkci vedoucího magazínu vystřídal 
Davida Shorfa dlouholetý redaktor Reflexu Dan Hrubý268.  
Samo vydavatelství jej definuje jako časopis pro náročné (jak již bylo uvedeno 
výše) a vzdělané čtenáře269. V obsahové části skutečně nabízí sofistikovanější čtení než 
většina ostatních supplementů. Přináší pravidelné rozhovory, reportáže, příběhy a 
články na nejrůznější témata (např. o nemocničním jídle, ropné skvrně, holešovickém 
centru současného umění DOX, Hubbleově teleskopu, atd.). Zabývá se významnými 
domácími a zahraničními, často ne tolik medializovanými osobnosti - ze světa umění, 
byznysu, politiky, hudby či sportu (rektor AVU – Jiří T. Kotalík, bývalý člen skupiny 
Depeche Mode Alan Wilder), nezajímají jej dočasné celebrity. Proměnou v březnu 2010 
se navíc rozšířil o rubriku věnovanou knihám, (doporučují je určité osobnosti – např. 
chirurg Jan Měšťák) a rubriku Gurmán (např. o antilopím mase). Ta neobsahuje pouze 
recepty jako v ostatních časopisech, ale přináší i informace „za scénou“ (o chovu antilop 
v ČR, kvalitě tohoto masa, atd.).  
Televizní program začíná pátkem a končí čtvrtkem, stručně (na jednu stránku) je 
uveden i program na příští víkend (pouze ČT1, ČT2, Nova, Prima). Barevné schéma je 
pro všechny dny naprosto stejné. Jednomu dni věnuje dvě stránky s televizním 
programem. Na té první nabízí přehled základních čtyř stanic, u nichž vždy zvýrazňuje 
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 V roce 2009 jej v této funkci nahradil Dalibor Balšínek.  
266
 Magazín Pátek Lidových novin v novém [online]. 19. 10. 2005 6: 33 [cit. 2010-05-06]. www.mafra.cz. 
Dostupný z WWW: <http://www.mafra.cz/cs/mafra-tiskove-zpravy.asp?c=A051019_5309219_mafra-
tiskove-zpravy_bxx>.  
267
 Každý pátek nový Pátek [online]. 23. 3. 2010 14: 38 [cit. 2010-05-06]. www.mafra.cz. Dostupný z 
WWW: <http://www.mafra.cz/cs/mafra-tiskove-zpravy.asp?c=A100323_143842_mafra-tiskove-
zpravy_kbt>. 
268
 Shorf se poté stal zástupcem šéfredaktora.  
269
 „Lidové novin mají nadprůměrný podíl čtenářů a čtenářek s maturitou anebo VŠ, většinou ve věku 20-
59 let, bydlících ve velkých městech a majících nadprůměrný příjem.“ In: www.mafra.cz [online]. [cit. 
2010-05-03]. Dostupný z WWW: <http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_pro-
inzerenty_lidove-noviny-s-magaziny.htm >. 
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(textem i fotografií) pořad v hlavním vysílacím čase, tj. od osmi hodin. Kromě nich 
přináší ještě stručně, formou textu, program ČT4 Sport, Óčka, Primy Cool a Markízy. 
Druhá stránka přináší kromě programu (opět ve formě textu) TV Barrandov, Nova 
Cinema, Nova Sport, HBO, aj. digitálních, satelitních a kabelových stanic, několik tipů 
na pořady, z nichž jeden je vytyčen jako „Divácký hit dne.“ Celkově nabízí program 
pouze dvaceti stanic, u každého dne však zdůrazňuje odkaz na „Kompletní program 66 
TV stanic na www.lidovky.cz/TV.“ 
 
In Magazín 
 
Od roku 1994 do roku 2001 vycházela ve vydavatelství Economia, a.s. příloha 
deníku Hospodářské noviny s názvem HN na víkend270. Nepřitahovala však dostatečný 
počet čtenářů a neměla očekávaný inzertní úspěch271, a tak se vydavatelství v roce 2001 
rozhodlo přeměnit ji do pátečního suplementu s názvem Víkend HN. Podle slov 
tehdejšího šéfredaktora HN Miroslava Pavla neměla následovat zaměření deníku, a 
tudíž neměla obsahovat ekonomické informace, ale měla být jakýmsi „víkendovým 
čtením pro náročnější.“272 Zároveň neměla být pouhým „překlopením“ HN na víkend do 
magazínové podoby.273 Tato příloha v sobě obsahovala televizní program. V roce 2002 
začala Economia vydávat ještě středeční přílohu s názvem In Magazín274, bez 
televizního programu. 
Z hlediska této práce dochází k nejvýraznější změně v roce 2009, kdy v 
souvislosti s relaunchem Hospodářských novin v květnu 2009275, prošly ve druhé vlně 
změnou také oba supplementy tohoto deníku. Šéfredaktor HN Petr Šimůnek to 
považoval za další logický krok po relaunchi novin, jež byl podle něj úspěšný276 277. 
                                                 
270
 NKC – Online katalog Národní knihovny ČR [online]. [cit. 2010-05-08]. www.nkp.cz. Dostupný z 
WWW: <http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=nkc>.  
271
 HOŘČICA, Jiří. Suplementy: Na bojišti přituhuje. Marketing & Media [online]. 9. 4. 2001 00:00 [cit. 
2009-12-2].  Dostupný z WWW: < http://mam.ihned.cz/c1-1035689-suplementy-na-bojisti-prituhuje > . 
ISSN 1212-9496. 
272
 Tamtéž. 
273
 Tamtéž. 
274
 NKC – Online katalog Národní knihovny ČR [online]. [cit. 2010-05-08]. www.nkp.cz. Dostupný z 
WWW: <http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=nkc>.   
275
 KÖPPL, Daniel. Relaunch pro změnu stávajícího trendu. Marketing & Media [online]. 17. 5. 2009 
16:28 [cit. 2010-05-01]. Dostupný z WWW: <http://mam.ihned.cz/c1-37147230-relaunch-pro-zmenu-
stavajiciho-trendu>. ISSN 1212-9496. 
276
 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Nové přílohy dovršují letošní změny. Marketing & Media [online]. 5. 
10. 2009 00:00 [cit. 2010-01-01].  Dostupný z WWW: <http://mam.ihned.cz/c1-38526060-nove-prilohy-
dovrsuji-letosni-zmeny>. ISSN 1212-9496. 
277
 Soudí tak podle „posledního průzkumu GfK.“ In: Tamtéž. 
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Základním důvodem změny prý bylo: „lépe přizpůsobit oba magazíny potřebám našich 
čtenářů“278. 
Na grafické podobě obou magazínu stejně jako na nové grafické podobě 
současných HN279, se podílela španělská firma Cases i Associats, spolu s novým art 
direktorem HN Janem Vyhnánkem, který práci supervizoval280. Relaunch příloh 
doprovázela také reklamní kampaň v České televizi, v televizi Z1, či na rozhlasových 
vlnách Radiožurnálu, Frekvence 1, Impulsu či na Evropě2281.  
 
In Magazín vyšel v nové podobě ve středu 21. října 2009. Od tohoto vydání 
přestal být televizní program řazen do Víkendu a začal být součástí právě In magazínu. 
Nakladatelství Economia se tak přemístěním televizního programu z pátečního 
magazínu do středečního povedl chytrý tah, kdy čtenáři deníku HN mají program k 
dispozici dříve než čtenáři ostatních deníků282. 
Přehled televizního programu teď nově začíná od středy do následujícího úterka. 
Oproti dřívějšímu programu v příloze Víkend se rozšířila především část s tipy na 
pořady. Stránka s tipy byla přidána ke každému dni, takže nyní obsahuje celkem tři 
stránky přehledu televizních programů na den (oproti dřívějším dvěma).  
První stránka tak začíná atypicky - zmíněnými tipy na pořady, rozdělenými do 
čtyř kategorií: Filmy dne, Děti, Dokumenty a Sport. Druhá stránka pak obsahuje 
program ČT1, ČT2, Novy a Primy, nadřazen mu je také tip na určitý pořad pro každou z 
těchto stanic. Program od půlnoci do rána je shrnut do textu. Třetí stránka nabízí 
program šestnácti digitálních, satelitních a kabelových stanic, graficky a strukturně 
přehledně řazený do kategorií: Zpravodajství, Sport, Film, Ostatní. Program na 
jednotlivé dny na sebe plynule navazuje, nejsou mezi něj vkládány žádné redakční ani 
komerční stránky. Program základních čtyř stanic na následující středu je shrnut na 
jednu stránku. Jednotlivé dny jsou od sebe barevně odlišeny. 
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 Tamtéž. 
279
 - zem -. HN vylepšily magazíny IN a Víkend. Marketing & Media [online]. 21. 10. 2009 08:18 [cit. 
2009-12-04]. Dostupný z WWW: <http://mam.ihned.cz/109-38726900-on-televizn%ED+program-
100000_d-a7> . ISSN 1212-9496. 
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 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Nové přílohy dovršují letošní změny. Marketing & Media [online]. 5. 
10. 2009 00:00 [cit. 2010-01-01].  Dostupný z WWW: <http://mam.ihned.cz/c1-38526060-nove-prilohy-
dovrsuji-letosni-zmeny>. ISSN 1212-9496. 
281
 - zem -. HN vylepšily magazíny IN a Víkend. Marketing & Media [online]. 21. 10. 2009 08:18 [cit. 
2009-12-04]. Dostupný z WWW: <http://mam.ihned.cz/109-38726900-on-televizn%ED+program-
100000_d-a7> . ISSN 1212-9496. 
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 Tamtéž. 
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Navíc jako jediný z těchto sedmi představených suplementů obsahuje před 
přehledem televizního programu jakousi úvodní stránku283, kterou zcela zabírá jeden tip 
na pořad s jeho krátkým představením (od Vladimíra Zbytka) a velkou fotografií284. Je 
zde také upozornění na online televizní program na http://tv.ihned.cz/.  
Obsahově poskytuje časopis, stejně jako dříve, jakýsi vybraný informační servis 
zaměřený na trávení volného času (tzn. tipy na cestování, nákupy, gastronomické 
zážitky, kulturní akce, sport, apod.). Vedle toho se ale chce nový IN magazín také 
zaměřit na témata, jimž se dosud nevěnoval285. 
Vedoucím In magazínu je i nadále Tomáš Wehle. V současné době vychází 
v rozsahu 56 stran, spolu s deníkem Hospodářské noviny se prodává za 23 Kč. 
 
Víkend se tímto relaunchem stal „plnohodnotným časopisem“286. Oproti dřívější 
podobě se stal informačně silnějším. Kromě šesti až osmistránkového rozhovoru a 
rubriky Téma obsahuje navíc i např. rubriky Věda, Styl, Móda, Trh s uměním, či Osud. 
Změnila se i obálka Víkendu, jež je tištěna na kvalitnějším papíře287. Přestože již 
neobsahuje TV program, jedna stránka je vyčleněna „Televizi“ a obsahuje „Tipy na 
Víkend“, rozdělené do kategorií Filmy, Děti, Dokumenty, Sport. 
 
Sport magazín  
 
V nakladatelství Ringier vychází jako pravidelná páteční příloha deníku Sport288 
od roku 2002, kdy vznikl transformací původní přílohy Volno Sport289. V roce 2010 
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 Ta se již vyskytovala v magazínu Víkend. 
284 Tentýž tip na pořad se pak nachází i na webových stránkách magazínu 
http://in.ihned.cz/tvtip/. 
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 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Nové přílohy dovršují letošní změny. Marketing & Media [online]. 5. 
10. 2009 00:00 [cit. 2010-01-01].  Dostupný z WWW: <http://mam.ihned.cz/c1-38526060-nove-prilohy-
dovrsuji-letosni-zmeny>. ISSN 1212-9496. 
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 - zem -. HN vylepšily magazíny IN a Víkend. Marketing & Media [online]. 21. 10. 2009 08:18 [cit. 
2009-12-04]. Dostupný z WWW: <http://mam.ihned.cz/109-38726900-on-televizn%ED+program-
100000_d-a7> . ISSN 1212-9496. 
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 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Nové přílohy dovršují letošní změny. Marketing & Media [online]. 5. 
10. 2009 00:00 [cit. 2010-01-01].  Dostupný z WWW: <http://mam.ihned.cz/c1-38526060-nove-prilohy-
dovrsuji-letosni-zmeny>. ISSN 1212-9496.  
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 Deník Sport vychází od roku 1953, je jediným celostátním deníkem zaměřeným na aktuální sportovní 
dění.  In: NKC – Online katalog Národní knihovny ČR [online]. [cit. 2010-05-08]. www.nkp.cz. 
Dostupný z WWW: <http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=nkc>. 
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 www.ringier.cz [online].  [cit. 2010-05-08]. Dostupný z WWW: 
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prošel deník Sport velkou proměnou obsahu, layoutu i loga290 titulu, došlo také 
k posílení redakce. V nové podobě se spolu s magazínem poprvé objevil v pátek 29. 
ledna 2010
291
. Na podporu změn byl spuštěn nový televizní spot od společnosti 
Frame100R a selfpromo kampaň v rámci vlastních titulů vydavatelství Ringier ČR292.  
V supplementu se změny týkaly především většího počtu stran a změny loga. 
V souvislosti s těmito změnami se zvýšila také cena, a to o korunu293, takže spolu 
s deníkem stojí 17 Kč. Počet stran není ustálený, pohybuje se mezi 32 a 48. Současným 
šéfredaktorem je Lukáš Tomek.  
V redakční části věnované nějaké sportovní události (Olympiáda), konkrétnímu 
sportu (Cyklistika, Český hokej), či tématu se sportem úzce souvisejícím (Fanoušci), 
používá různé žurnalistické styly (editorial, rozhovor, reportáže, anketa,…) a zábavné 
prvky (kvíz, sudoku). Výjimečný je tím, že se své tématické linie, tj. sportu drží i 
v přehledu televizního programu. Na jedné stránce věnované každému dni tak klade 
důraz na sportovní kanály - Nova Sport, Eurosport, Eurosport 2,  ČT4 Sport a Sport1. U 
každého z nich uvádí navíc jeden tip na pořad. Stanice běžně řazené na první místa 
(ČT1, ČT2, Nova, Prima), zde mají až druhořadou pozici, nacházejí se pod přehledem 
sportovních kanálů. Stručně (formou textu a až od odpoledních hodin) je na této stránce 
ještě program Nova Cinema, Prima Cool a TV Barrandov. Program začíná pátkem a 
končí následujícím čtvrtkem, alespoň stručný přehled na příští víkend magazín neuvádí. 
Barevná struktura je pro všechny dny naprosto totožná. 
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 Slovy vydavatelství Ringier: „Nové logo deníku navazuje na svou více než pětapadesátiletou historii, 
ale přitom se posunuje k dynamičtější a modernější podobě.“ In: VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Mění se 
další deník – Sport. Marketing & Media [online]. 25. 1. 2010 19:26 [cit. 2010-05-04].  Dostupný z 
WWW: <http://mam.ihned.cz/c1-40146480-meni-se-dalsi-denik-sport>. ISSN 1212-9496. 
291
 Deník Sport startuje nanovo [online]. [cit. 2010-05-08]. www.ringier.cz Dostupný z WWW: 
<http://www.ringier.cz/clanek/539/denik-sport-startuje-nanovo>. 
292
 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Mění se další deník – Sport. Marketing & Media [online]. 25. 1. 2010 
19:26 [cit. 2010-05-04].  Dostupný z WWW: <http://mam.ihned.cz/c1-40146480-meni-se-dalsi-denik-
sport>. ISSN 1212-9496. 
293
 – pev-. Deník Sport v novém. Jak moc se změnil? Týden [online]. 29. 1. 2010 16:43 [cit. 2010-05-03]. 
Dostupný z WWW: <http://www.tyden.cz/rubriky/media/tisk/denik-sport-v-novem-jak-moc-se-
zmenil_156936.html>. ISSN 1210-9940. 
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Aha! TV 
  
Čtvrteční příloha bulvárního deníku Aha!, vychází od roku 2006294. Dohromady s 
deníkem si jej lze koupit za 10 Kč. Současným šéfredaktorem je Lubor Černohlávek, 
vedoucí magazínu Lenka Dostálová, vydává jej Ringier v rozsahu 40 stran. 
Jako jediný z těchto sedmi zde představených významných televizních 
supplementů vychází v menším formátu než A4 a jako jediný má velmi stručnou 
redakční část. Kromě třetí strany (AHA! foto týdne) obsahuje pouze několik dalších 
článků bulvární povahy, (např. „Alena Šeredová byla s kámoškou v New Yorku na 
plastice?“), umístěných na čtvrté stránce, která „zbyla“ u každého dne v přehledu 
televizního programu. Prostředek časopisu nabízí ještě několikastránkovou zcela 
komerční295 AHA! kuchařku. Supplement tak z velké části obsahuje v podstatě jen 
přehled televizního programu a inzerci. Přehled programu začíná pátkem a pokračuje do 
příštího čtvrtka, program na následující víkend zde není uveden ani ve zkrácené podobě. 
Jednomu dni jsou věnovány tři stránky s televizním programem, jednotlivé dny jsou 
barevně odlišeny. První stránka obsahuje program „klasických“ čtyř stanic, druhá pak 
program TV Barrandov a Prima Cool. Je jim vyčleněn stejný prostor jako předešlým 
čtyřem stanicím. Dále obsahuje tipy na pořady. Ty se ale vlastně vyskytují jen u 
jednoho dne z týdne (pátku), u ostatních dnů jsou nahrazeny inzercí. Třetí stránku 
vyplňuje program patnácti vybraných digitálních, satelitních a kabelových stanic.  
 
          
 
 
 
 
                                                 
294
 NKC – Online katalog Národní knihovny ČR [online]. [cit. 2010-05-08]. www.nkp.cz. Dostupný z 
WWW: <http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=nkc>. 
295
 U každého z receptů je totiž reklama na některý z produktů Intersparu.  
Současné podoby supplementů s TV programem vydavatelství Ringier 
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TV Magazín, TV Pohoda (a dříve i TV Plus) vycházejí v nemalém rozsahu také 
jako supplementy  (i regionálních deníků). Z hlediska mé práce jsou ale významné jako 
samostatně prodejné časopisy, a proto jim budu věnovat více pozornosti až v další 
kapitole. 
 
  Mezi další supplementy s televizním programem, i když ne tak významné 
z hlediska čtenosti a prodaných nákladů, patří např. příloha TV magazín týdeníku Šíp 
Plus nebo příloha TV sešit časopisu Týden vycházející od roku 1994 (od roku 2000 pak 
ve vydavatelství Mediacop)296. 
Vychází  také řada supplementů k regionálním časopisům – jako např. v roce 
2009 vzniklá  Naše TV: 50 nejdůležitějších programů na 9 dní (příloha k Naše adresa 
Bílina, Naše adresa Bystřicko, Naše adresa Teplicko, atd…)297. 
 
Od devadesátých let zde postupně vznikala řada supplementů, které později 
zanikaly (samostatně nebo logicky se zánikem novin, jimž tvořily přílohu) nebo byly 
případně nahrazeny jiným supplementem : 
Do roku 2009 vycházel jako týdenní příloha deníku Haló noviny, Haló magazín 
pro vás, který byl v roce 2009 nahrazen TV Pohodou. V letech 2002 – 2008 vydával 
Mediacop přílohu časopisu Instinkt, TV Instinkt. Dalšími vycházejícími supplementy 
byly např. ještě : Hobby magazín TV (v roce 1999 příloha k ZN Zemským novinám a 
Slovu), Tv Duha (1993 – 1998 příloha k Večerníku Praha); Tv Anténa (v roce 2001 
příloha Haló novin, která se s nimi ještě v témže roce (22/6/2001) sloučila), či v roce 
2003 vycházející příloha deníku Impuls, TV Impuls, jejímž nástupcem byl programový 
časopis TV program,298 popsaný v následující kapitole. 
 
 
Obsahovým zaměřením a často i rozsahem TV listingu (zejména např. u 
Magazínu DNES + TV) tyto supplementy vlastně odpovídají programovým časopisům 
(jak již bylo řečeno v úvodu této kapitoly - rozdíl je tak pouze v tom, že nejsou 
samostatně prodejné, vychází jako přílohy novin.). Podle výsledků prodaných nákladů a 
čtenosti pak pro programové časopisy představují vážnou konkurenci :   
                                                 
296
 NKC – Online katalog Národní knihovny ČR [online]. [cit. 2010-05-08]. www.nkp.cz. Dostupný z 
WWW: <http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=nkc>.  
297
 Tamtéž. 
298
 Tamtéž. 
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PRODANÉ NÁKLADY SUPPLEMENTŮ V LETECH 1993 - 2009 
0
200 000
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TV MAGAZÍN (supplement) BLESK MAGAZÍN MAGAZÍN DNES+TV MAGAZÍN PÁTEK (LN)
MAGAZÍN PRÁVA TV PLUS MAGAZÍN VÍKEND (HN) SPORT MAGAZÍN
MAGAZÍN AHA+TV IN MAGAZÍN
 
 
TITUL 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
TV MAGAZÍN (supplement) 347 826 1 157 077 1 091 894 1 237 564 1 192 532 912 458
BLESK MAGAZÍN 490 250 371 539 331 579 340 961 317 377 359 337 391 488
MAGAZÍN DNES+TV 433 133 466 783 450 067 458 094 469 551 467 134 447 005
MAGAZÍN PÁTEK (LN) 80 549 68 319 90 217 103 485 117 908
MAGAZÍN PRÁVA 540 411 529 934 517 528 527 087 491 984 483 883 445 464
TV PLUS 361 393
MAGAZÍN VÍKEND (HN)
SPORT MAGAZÍN
MAGAZÍN AHA+TV
IN MAGAZÍN  
 
TITUL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TV MAGAZÍN (supplement) 1 114 624 1 089 134 1 049 904 983 741 898 460 904 188 932 870 834 055 715 581
BLESK MAGAZÍN 527 552 576 206 681 170 758 454 803 454 753 244 708 057 702 132 541 328
MAGAZÍN DNES+TV 531 998 532 206 547 485 552 480 556 124 547 536 533 628 518 859 397 362
MAGAZÍN PÁTEK (LN) 186 675 180 054 165 566 156 166 157 667 151 142 152 416 147 556 84 349
MAGAZÍN PRÁVA 527 018 527 176 525 477 518 056 492 471 475 574 457 976 440 398 313 113
TV PLUS 280 594
MAGAZÍN VÍKEND (HN) 95 911 97 884 98 340 92 048 88 622 88 234 86 181 85 517 63 109
SPORT MAGAZÍN 78 551 79 127 86 593 99 459 103 317 103 257 102 195 100 349 65 720
MAGAZÍN AHA+TV 198 227 199 298 130 371
IN MAGAZÍN 92 175 87275 50 994  
 
 
 
 
 
Zdroj: ABC ČR 
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ČTENOST SUPPLEMENTŮ V LETECH 2000 – 2009299 
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TV MAGAZÍN (supplement) BLESK MAGAZÍN MAGAZÍN DNES+TV
MAGAZÍN PÁTEK (LN) MAGAZÍN PRÁVA MAGAZÍN VÍKEND (HN)
SPORT MAGAZÍN MAGAZÍN AHA+TV IN MAGAZÍN
 
 
 
TITUL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2 009
TV MAGAZÍN (supplement) 2 220 000 2 333 000 2 381 000 2 659 000 2 479 000 2 502 500 2 674 000 2 262 000 1 985 000 1 696 000
BLESK MAGAZÍN 1 552 000 1 358 000 1 414 000 1 690 000 1 771 000 1 882 500 1 964 000 1 824 000 1 790 000 1 775 000
MAGAZÍN DNES+TV 1 843 000 1 685 000 1 631 000 1 679 000 1 619 000 1 667 000 1 570 000 1 493 000 1 405 000 1 330 000
MAGAZÍN PRÁVA 1 062 000 983 000 932 000 941 000 832 500 768 500 729 000 728 000 686 000 728 000
MAGAZÍN PÁTEK (LN) 377 000 436 000 399 000 473 000 392 000 435 500 324 000 334 000 318 000 306 000
MAGAZÍN VÍKEND (HN) 127 000 140 000 101 500 152 000 202 000 175 000 190 000 162 000
SPORT MAGAZÍN 212 000 245 000 253 000 288 500 327 000 328 000 402 000 333 000
MAGAZÍN AHA+TV 427 000 406 000
IN MAGAZÍN 144 000 147 000 154 000 219 000 217 000 197 000 179 000  
 
 
 
                                                 
299
 Zatímco údaje o prodaných nákladech uvádí ABC ČR již od roku 1993, se čteností je to složitější. Do 
roku 2000 se sice vyskytovala v časopisu Strategie, ovšem nepravidelně, a proto ji uvádím až od roku 
2000, kdy začala být pravidelně uváděna v časopise Marketing & Media. (Od roku 2000- 2005 jsem 
čerpala z tohoto periodika, roky 2006 - 2009 pak z výzkumu Media projekt agentury Median). 
Zdroj: Marketing & Media (r. 2000 - 2005); Media projekt (r. 2006 - 2009). 
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Supplementy s televizním programem vykazují i značnou loajalitu svých čtenářů 
– nejvíce je to patrno u Magazínu Právo + TV, který měl v 1. polovině roku 2009 65% 
podíl stálých čtenářů: 
 
LOAJALITA ČTENAŘŮ SUPPLEMENTŮ V 1. POL ROKU 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Médea,a.s. 
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3.4 Obsahové a grafické proměny sledovaných periodik 
     V následujícím přehledu jsou sledované programové časopisy řazeny podle 
historického vývoje od prvotin, které zde vznikaly po roce 1990, až do současnosti 300. 
Celkem se v letech 1990 - 2005 na trhu vyskytovalo 20 programových časopisů. 
V závorce u názvu uvádím vždy rok vzniku a případného zániku, či zda časopis vychází 
dodnes. Kromě jejich obsahových a grafických změn jsem také zkoumala, jaké byly 
personální změny (šéfredaktor/ky, případně zástupce šéfredaktor/ky), jak se měnil 
vydavatel a jak se vyvíjela cena a počet stránek. Kritériem řazení v tomto přehledu byl 
jejich historický vývoj (v případě, že v daném období vznikly dva časopisy, byl jako 
první řazen starší časopis.).  
 
Premiéra (1990 - 1995) 
Jeden z prvních titulů, jež u nás vydávala PREMIÉRA TV (Premiéra spol. s.r.o). 
Vycházel s podtitulem měsíčník pro Film – Televizi – Video. Nemůžeme jej ale tak 
úplně zařadit mezi programové časopisy, neboť přímo nepřinášel přehled televizního 
programu, na rozdíl od časopisů, které vydávaly konkurenční televizní stanice301. Do 
přehledu jsem jej zařadila, protože se v pozdějších ročnících věnoval různým televizním 
pořadům, především na nově vzniklé TV Premiéra. První ročník tohoto 64 stránkového 
měsíčníku vznikl v roce 1990, zanikl v šestém ročníku, číslem 10 (říjen 1995).302 Bylo 
mi umožněno studium pouze ročníků 1992, 1993 a 1995303. Zmiňuji jej zde však jako 
pokus televizní společnosti o časopis, více se jím z důvodů výše uvedených zabývat 
nebudu.  
 
                                                 
300
 Resp. do konce 2 kvartálu roku 2009 – v tomto časování se ostatně nese i celá moje práce. 
301
 Dříve vzniklá Československá televize a později vzniklé Ano a ČT +. 
302
 Jako zdroj byla použita databáze NKP ČR. 
303
 V NKP ČR, městské knihovně ani na FSV UK jiné ročníky k dispozici nemají. 
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Týdeník Rozhlas (1991 - dodnes) 
    
Programový týdeník s velmi bohatou historií, která začíná již v roce 1934. Pod 
výše uvedeným názvem existuje od roku 1991, kdy nahradil Rozhlas: Programový 
týdeník Československého rozhlasu. Se změnou názvu přišla také změna vydavatele – 
začal jej vydávat Radioservis, a.s.304 305, společnost, jejímž jediným akcionářem je 
veřejnoprávní vysílatel Český rozhlas306. Součástí tohoto zavedeného rozhlasového 
týdeníku je také televizní program307 308.  
 
 
                                                 
304
 Stručně o historii tohoto týdeníků viz kapitola 2.3. Časopis Československá televize a Československý 
rozhlas. 
305
 NKC – Online katalog Národní knihovny ČR [online]. [cit. 2010-05-08]. www.nkp.cz. Dostupný z 
WWW: <http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=nkc>. 
306
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, 2007, s. 206. ISBN 978-80-246-1387-1.  
307
 www.radioservis-as.cz [online]. [cit. 2010-07-05]. Dostupný z WWW: <http://www.radioservis-
as.cz/tydenik/index.htm>.  
308
 Primárně se však jedná o rozhlasový týdeník, proto se mu nebudu věnovat podrobněji.  
Titulní stránka časopisu Rubrika TV Inzerce – reklama na TV 
magazín 
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Televize (1991) 
 
 Následovník původně jediného televizního programového časopisu 
Československá televize. První číslo časopisu Televize s podtitulem Týdeník 
televizního diváka je datováno ještě v devadesátém roce – program začíná od 
31/12/1990. Číslo 1 (31/12/1990 – 6/1/1991) pokračuje jako 26 ročník časopisu, což 
znamená, že plynule navazuje na svého předchůdce. (Poslední číslo 52/1990, ročník 25 
časopisu Československá televize obsahuje program od 24/12 do 30/12/1990)309. 
S přechodem časopisu na nový název se mírně změnila grafická úprava názvu na 
titulní straně  - je psán „novým“ fontem po celé délce časopisu.  
    
 
 
 
Kromě této drobné úpravy se ale jinak grafická a obsahová struktura nezměnila. 
Časopis pokračoval ve stejné podobě, kterou si udržoval již od čísla 40/1990 (tehdy 
ještě jako časopis Československá televize)310. Nezměnil se ani materiál, na kterém je 
vydáván – černobílý novinový papír s občasnými barevnými prvky.  
V čísle 1 (31/12/1990 – 6/1/1991) se tedy změnil pouze název časopisu (a výše 
popsaná úprava titulní stránky) a zvýšila se cena (stejně jako se tomu stalo o rok dříve) - 
                                                 
309
 V Online katalogu Národní knihovny ČR se mylně uvádí, že Časopis Československá televize dále 
vycházel jako Týdeník Televize a Teletip. In: NKC – Online katalog Národní knihovny ČR [online]. [cit. 
2010-05-08]. www.nkp.cz. Dostupný z WWW: <http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-
b&local_base=nkc>. 
310
 Změna byla podrobně popsána v kapitole 2.3 Časopis Československá televize a Československý 
rozhlas. 
Porovnávání odlišené grafiky v názvu  časopisu: titulní stránka z roku 
1990 (č. 20; vlevo) v porovnání s titulní stránkou z roku č.1/1991  
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z původních 4 Kčs na 6 Kčs (předplatné 5,50 Kčs). Počet stránek (32), šéfredaktor 
(PhDr. Otakar Štajf), vydavatel (TV Spectrum s.p.) a tiskařství (Typografie, Praha) 
zůstaly zachovány. V 1. polovině roku 1991 docházelo pouze k drobným obsahovým 
úpravám a zajímavostem (na straně 2 přibyla rubrika „Napsali do redakce“, od čísla 
5/1991 vznikla nová rubrika TOP rubrika; od čísla 7/1991 byla stránka pro náctileté 
pojmenována titulkem Young na str. 25 rubrika; od čísla 27/1991 na str. 32 vedle 
televizních programů začali dávat Horoskop) a změnilo se také rozmístění některých 
rubrik.  
Jen pro zajímavost - na straně 3 v čísle 1/1991 je již vypsána soutěž o 
„Nejpopulárnější osobnost televizní obrazovky roku 1990“311. Nadcházející rok se bude 
objevovat i v Týdeníku Televize. 
V grafické rovině se měnilo od čísla 10 (4/3 -  10/3/1991) na titulní stránce 
zabarvení fontu v nápisu Televize a zmizelo logo ČST.  
  
 
 
 
 
 
Od čísla 15 (8 – 14/4/1991) se pak zeslabil font u názvů stanic.  
                                                 
311
 Čtenáři, kteří budou hlasovat pomocí přiloženého soutěžního kuponu mohou získat ceny v hodnotě 1 
milión korun. Jako cenu pro osobnosti obrazovky zvolila ČST pavoučka. 
Změna grafiky na obálce – 
odstranění loga ČST a v každém 
čísle různě barevná výplň 
v nápisu Televize 
Ukázka sexuální tématiky 
v časopise – poprvé se objevila 
již v ČST v roce 1990 
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V druhé polovině roku 1991 vzrostl počet stránek (ze 32) na 48312; změnil se vydavatel 
– časopis začal vydávat TV Plus a.s. Šéfredaktor (PhDr. Otakar Štajf) ani cena (6 Kč, 
předplatné 5, 50 Kčs) se nezměnily. Přejmenoval se podtitul z „Týdeník televizního 
diváka“ na „Časopis televizních diváků“313. Došlo k obsahovým a grafickým 
proměnám, které popíši až u prvního čísla Týdeníku Televize. Pod tímto názvem totiž 
časopis nadále pokračoval.   
  
Teletip (1991 – 1993) 
První číslo tohoto týdeníku vyšlo v roce 1991 (roč 1, č. 1, 14/9 – 21/9/1991). 
Vydával jej TV Press, a.s. Praha, a to až do roku 1993  - vycházel tedy pouhé tři roky. 
Poslední číslo vyšlo v prosinci 1993 (ročník 3, č. 49), poté se sloučil s Týdeníkem 
Televize.  Vycházel v rozsahu 32 stran za cenu 7, 50 Kčs. 
Na obálce tohoto časopisu byli alespoň zpočátku zejména zahraniční herci 
(Alain Delon apod). Již od čísla 1(14/9 do 21/9/1991) nabízel 3 stránky o televizním 
programu na den a obsahoval i televizní tipy na víkend. Šéfredaktorem byl původně 
Ladislav Chmel, od čísla 14/1991 jej ve funkci vystřídal Oto Klikar. Nejprve vycházel 
s občasnými černobílými stránkami (str. 3 - obsah), od roku 1992 pak vychází barevně. 
V čísle 20/1992 byla cena zvýšena na 10 Kč. Od čísla 24/1992 se šéfredaktorkou stala 
Hana Kovaříková, zástupcem šéfredaktora Miloš Kučera.  
  
                                                 
312
 Do čísla 27 (24/6 – 30/6/1991) měl časopis pravidelně 32 stránek. Zbývající čísla viz poznámka níže.   
313
 Z druhé poloviny roku jsem měla k dispozici jen poslední číslo, nemám tedy přesné informace, ve 
kterých číslech se uvedené změny udály. 
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Týdeník Televize (1992 - dodnes) 
V roce 1992 začal časopis Televize vycházet pod novým (a svým současným) 
názvem Týdeník Televize. V čísle 2/1992 (6/1 - 12/1/ 1992) 314 se šéfredaktor (dr. 
Otakar Štajf, jeho zástupce Petr Bílek), vydavatel (TV Plus, a.s., tisk - Česká typografie 
Praha, již od 90. roku)) počet stránek (48) ani cena (6 Kčs, předplatné 5, 50 Kčs) 
nezměnily. Obsahová a grafická proměna, kterou prošel v 2. polovině roku 1991 (ještě 
pod názvem Televize) vypadala následovně:    
                          
                                                 
314
 Číslo 1/1991 v knihovně chybělo.  
Podoba titulní stránky časopisu 
Teletip 
Ukázka přehledu televizního 
programu 
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Časopis se rozšířil především v přehledu televizního programu – rozšířen byl 
zejména přehled programu satelitních stanic. Jednomu dni začaly být věnovány tři 
stránky o TV programu. Nejprve byl uváděn přehled televizního programu tuzemských 
a zahraničních stanic v nezměněné podobě ještě od čísla 40/1990, kdy vycházel jako 
Československá televize315.  
Jedinou změnou zde bylo, že mezi program zahraničních stanic a OK3 byl 
vložen program TA3. Po přehledu takto rozvrženého televizního programu od pondělí 
do pátku, je zde uveden další přehled televizního programu na celý týden, ovšem pouze 
satelitních stanic (s nadpisem „TV Plus – příloha pro majitele satelitních přijímačů“). 
Každému dni je určena jedna stránka s přehledem programu satelitních stanic, takže 
každý den nyní obsahuje tři stránky s programem. Rozšířen byl také program rozhlasu o 
další půlstránku (má tedy jeden a půl stránky), na které je uváděn program Evropy 2 a 
Radia Plus.  
  
 
Navíc byla před přehledem televizního programu nově uvedena stránka 
s titulkem Telespektrum s tipy na pořady na celý týden.  
Rozšířen byl také program rozhlasových stanic o půl stránku, na které je 
program Evropy 2 a Radia Plus, takže teď má jeden a půl stránky.  
 
 
                                                 
315
 Mezi program na pátek a sobotu je stále vkládána redakční dvojstránka.  
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Přibyly také nové rubriky – na druhé straně přibyla (k rubrice Napsali do 
televize) rubrika Napsali do redakce, dále “přibyla dvoustránková rubrika „Sport“ (zde 
např. „Fotbal – Největší TV Show“) a rubrika „Extenze“. Graficky se změnila rubrika 
Dětem. Jazykové kurzy byly rozšířeny o půl stránky, jsou tedy obsaženy na stránce a 
půl. Nezměněná poslední stránka získal titulek Ve společnosti (místo TV Servis). 
Změnilo se také rozmístění rubrik v časopise – např. rubrika Hobby a pod ní Klub 
receptáře byla přemístěna z druhé poloviny časopisu na 4 (nebo 6) stránku, nebo rubrika 
Film a Video a pod ní Videotéka byly přemístěny ze strany 31 na str  6. Na dalších 
nových stránkách316 také přibylo inzerce. 
V posledním čísle roku 1993 – číslo 53/1 (od 28/12/1992 – 3/1/1993)  nastala 
pozoruhodná změna, kdy byly v souvislosti s transformací televizních stanic tyto stanice 
přejmenovány. Do čtvrtka 31/12/1992 je tak uváděn program F1, ČTV a ST, od pátku 
1/1/1993 pak program ČT1 ČT2, ČT3. Dále byla rubrika Videotéka přejmenována na 
Videostop. 
V roce 1993 nastalo několik důležitých změn. Od č. 14/1993 (29/3 – 4/4/1993) 
vzrostla cena na 7 Kč (z původních 6 Kčs), od č.. 38/1993 (od 13/9 – 19/9/1993 ) 
nastoupila na post šéfredaktorky Radka Piroutková a od č. 43/1993  (18/10 – 
24/10/1993) začal časopis vydávat TV Press. Přibylo barevných prvků, jinak zůstal 
časopis beze změny.   
V letech 1992 a 1993 vycházel časopis stále ve velkém formátu A3 (jako dříve 
týdeník Československá televize a následně Televize) na novinovém papíře s občasnými 
barevnými prvky. 
Od roku 1994 nastala nejvýznamnější změna v celé historii časopisu. Začal totiž 
vycházet jako celobarevný, ve formátu o něco menším než je A4 (zhruba stejná 
velikost jakou měl Teletip). Dále od čísla č. 53/1 (program od 27/12/1993 - 2/1/1994) 
nastala velká změna také v tom, že Týdeník Televize byl sloučen s časopisem Teletip a 
začal vycházet pod názvem Týdeník Televize a/plus Teletip. Pod tímto názvem 
vycházel však jen od konce roku 1993 a část roku 1994, neboť od čísla 19/1994 (2-
8/5/1994) již opět vycházel pod názvem Týdeník Televize.317 
                                                 
316
 Časopis Televize byl v 2. pol. roku 1991 rozšířen z 32 na 48 stránek.  
317
 Právě tato informace byla nejvíce matoucí – Národní knihovna totiž Týdeník televize a Teletip uvádí 
pod tímto názvem vlastně jako samostatný časopis. Navíc je dostupný až od čísla 16/1994 (pouze několik 
čísel v Národním konzervačním fondu) a spolu s ním jsou tam přiložena čísla až do konce roku 1994, kdy 
už vycházel pod názvem Týdeník Televize. Další velká nepřesnost spočívá v tom, že je v online databázi 
Národní knihovny sice napsáno, že jeho předchůdcem byla Československá televize, a jeho nástupcem 
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S novou podobou a nárůstem počtu stran na 64 (v letech 1994, 1995 pak kolísal 
v rozmezí 64  - 80 stran.) se zvýšila i cena časopisu - vzrostla na 10 Kč. Časopis začalo 
tisknout Naše Vojsko (dříve Česká typografie). Jako zástupkyně šéfredaktorky začala 
být uváděna Hana Kováříková. Od čísla 5 (od 24/1 – 30/1/1994) se změnil vydavatel 
časopisu z TV Press na českou pobočku švýcarského koncernu Ringier ČR a.s, který 
bude časopis vydávat až do roku 2007.   
V roce 1995  se od čísla 2 (2/1 – 8/1/1995) zvýšila cena na 12 Kč. Významná 
změna pak přišla od čísla 29 (10/7 – 16/7/1995), kdy Radku Piroutkovou vystřídala ve 
funkci šéfredaktorky Daniela Kupsová. Ta bude ve vedení časopisu minimálně až do 
konce mnou sledovaného období, tedy do konce roku 2005 (zástupkyní  byla stále Hana 
Kováříková). 
 
Rozsáhlé obsahové a grafické proměny, které proběhly od roku 1994 zde popíši  
na čísle 42 (9/10 - 15/10 1995):  
Na titulní straně byla vždy fotografie nějaké filmové či televizní osobnosti (v 
tomto čísle Kateřina Brožová), s kterou byl následně uvnitř čísla rozhovor (zde na straně 
32, 33)
318
.  
 Strana dvě patřila většinou reklamě, stejně tak jako i zadní obálková strana (str. 
63, 64). Uvnitř čísla bylo inzerci věnováno samozřejmě mnoho dalších stránek - v tomto 
čísle např. str. 60, 61. Inzerenti byli různí, např. i všelijaké hotlinky. 
                                                                                                                                               
Týdeník Televize – opomíjí však roky 1991 (, kdy časopis vycházel pod názvem Televize) a rok 1992, 
kdy byl jeho název opět Týdeník Televize. 
318
 Na titulní straně bývala ještě hvězdička, aby bylo zvýrazněno, co je navíc (zde např.: dnes 16 stran 
příloha Homo Mobil II).  
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Třetí stránku zaplňoval obsah, pod ním byl sloupeček informací o redakci, a 
pouze v bodech vypsáno, na co se čtenáři mohou těšit v dalším čísle319. Velkou část 
stránky zabíraly, překvapivě již zde uvedené, tipy na pořady. Odlišnou barvou ve tvaru 
hvězdičky bylo vždy napsáno o jaký žánr se jedná a ke každému následovalo několik 
doporučených pořadů: např. Filmy („Jak utopit doktora Mráčka“,…), Seriály („Kobra 
11“, …), Zábava („O poklad Anežky České“, „Risk“,..), Publicistika, Dokumenty („Na 
vlastní oči“,…).  
Jednotlivé rubriky, jež vyplňovaly velký počet stránek a byly umístěny různě po 
časopisu, nesly vždy nějaký graficky zvýrazněný titulek. Uváděl vždy téma, o kterém se 
na následující (dvoj)stránce pojednávalo. To bylo v časopise sice již v předchozích 
letech (do roku 1993) , ovšem ne na všech stránkách. Změnila se nejen grafika, počet, 
ale také názvy titulek - např.: Televize a její společnost, Film, Rozhovor, A nakonec,… 
320
 
Tyto rubriky se nadále vztahovaly k televizním pořadům – ať již přímo (např. 
v tomto čísle se na str. 6, 7 pod titulkem Televize a její společnost se nacházela reportáž 
o americkém seriálu Pohotovost a jeho českých dabérech – jaký mají vztah k postavám, 
které dabují), nebo se například jednalo o rozhovory s herci, povětšinou s těmi, kteří 
účinkovali v televizních seriálech (V tomto čísle byl na str. 32 a 33 mezi televizní 
                                                 
319
 Pozdější vydání, od roku… budou daleko propracovanější - budou obsahovat i podobu titulní strany 
následujícího čísla.  
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program na středu a čtvrtek vložený rozhovor s Kateřinou Brožovou - v souvislosti 
s připravovanou inscenací Hledat svůj svět).  
Další rubriky s různými titulky se věnovaly tipům na různé televizní pořady: Na 
straně 7 byl pod titulkem Teletip týdne představen film Bazén. K tomu byl samozřejmě 
v červeném rámečku zdůrazněn den, čas a TV stanice, která tento film vysílala. Tyto 
údaje se pak u tipů na televizní pořady samozřejmě vyskytují ve všech programových 
časopisech bez výjimky. Na straně 12 bylo pak pod titulkem Film uvedeno doporučení 
na film (zde „Svatby pana Voka“ ) na TV Nova. Takovéto tipy se vyskytovaly i na 
konci časopisu, např. na straně 62 – 63 (s titulkem A nakonec) se článek „Pracuji, tedy 
jsem“ věnoval módní návrhářce Nině Smetanové – ovšem v rámci doporučení pořadu 
Videofashion, jež zde byl také charakterizován. Rovněž na str. 13 se nacházel tip na 
dokument z cyklu Filmového klubu, věnovaný němému filmu. Týdeník se tedy již v té 
době snažil pokrýt všechny možné tipy pořadů a nabídnout o nich čtenáři širší rozhled.  
Časopis nadále nezapomíná na Děti a opět jim věnuje celou stránku - v tomto 
čísle stranu 11, s nadpisem „Premiéra TV dětem“. Redakce vždy vybere nějaký pořad, 
který doporučí malým divákům (např. „Příběhy Javorového Městečka“,…).  
                                
 
  
 Další články pak byly umístěny na strany 8 a 9 s titulkem TV Menu. Stránky 
byly rozděleny do tří částí – každá z nich byla věnována nějaké události na jednotlivých 
televizních kanálech (pořadu „Filmové nebe“, který připravovala TV Nova; pořadu 
„Cyklus o hudbě“, jež připravovala Česká televize na začátek roku 1996, a u Premiéry 
TV byl článek o moderátorce na tomto kanálu, Markétě Fialové).  
Časopis ovšem obsahoval také dvě rubriky, jež neměly obvyklou souvislost 
s televizními pořady - doporučení na čtyři filmy na videokazetách (stránka s titulkem 
                                                                                                                                               
320
 To v dřívějších vydáních nebylo obvyklé.  
Stránka věnovaná dětem 
Příklady titulek 
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Video) – jejich stručný obsah a ohodnocení pomocí hvězdiček, a pod titulkem Svisty 
(str. 10) byly popsány události ze světa hudby. 
Časopis vycházel v úterý a přehled programů byl nadále uváděn od následujícího 
pondělka do neděle, což je zachováno až do dnešní doby. Přehled televizních programů 
začínal od strany 14 a končil stranou 56. Každému dni bylo věnováno pět stránek. Na 
šesté stránce byla buď reklama (v tomto čísle str. 19, 51, 57), nebo rozhovor (zde již 
zmíněný s Kateřinou Brožovou na str. 32 a 33), rubrika Hvězdný svět (zde na str. 39 
obsahující článek o americké herečce Sigourney Weaverové ), případně nějaká reportáž  
(v tomto čísle na str. 31 o chystaném zábavném pořadu na TV Nova – „Pojďte s námi 
na pivo“). Pravidelně se tam vyskytovala také rubrika s titulkem Technika (v tomto čísle 
na str. 45), jež byla náhražkou původní rubriky Elektron odpovídá. Nadále se v ní 
zodpovídaly dotazy diváků ohledně technických problémů s televizí (špatná funkčnost 
dálkového ovládání apod.).  
Na straně 14 tedy začínal televizní program na pondělí, rozmístěný do sloupců 
pro každý kanál - Nova, ČT1, ČT2, Premiéra TV, Kabel Plus Film, Film Net. U 
některých pořadů bylo žlutě vyznačeno, o jaký žánr se jedná: seriál, krimiseriál, 
hitparáda, hudební dokument, drama, atd. Na str. 15 uváděl titulek Domácí tipy 
doporučení na čtyři pondělní pořady (u jednoho byla i fotografie) z nabídky zmíněných 
šesti kanálů, a o každém tom pořadu byla napsána stručná charakteristika. U pořadů 
byly rovněž uváděny různé piktogramy, jejichž vysvětlivky byly popsány právě na této 
stránce (pořad pro neslyšící, černobílý pořad, stereofonní vysílání, duální vysílání, 
dozvíte se více, k pořadu naleznete čárový kód, ST= skryté titulkování)321. Dole na 
stránce byl ještě uváděn video servis, který kromě klasických informací – názvu pořadu 
(Klid noci), televizního kanálu (Nova), času vysílání (20.00), obsahoval především jeho 
číselný kód. Byla tu rovněž uvedena soutěžní otázka k filmu, který se vysílal ten daný 
den. 
                                                 
321
 Některé z těchto piktogramů byly uváděny již od dob ČST .  
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Strana 16 se také ještě věnovala domácím programům – byly zde další 3 tipy na 
pořady  (s fotografiemi a charakteristikou v rozsahu dvou odstavců). Třetinu stránky 
tvořil Radiotip – přehled programu Českého rozhlasu 1 – Radiožurnálu, Frekvence 1 a 
Radia Vox.  
 Strana 17 a 18 nesla titulek Zahraniční programy, a oproti  nabídce domácích 
programů byla značně zestručněna. Stránku 17 rozdělovaly čtyři sloupce a všechny 
obsahovaly různým způsobem vytvořené tipy na pořady. První obsahoval pro každou 
kategorii (film, dokument, seriály, děti) několik tipů pořadů na různých zahraničních 
kanálech v průběhu jednoho odpoledne (např. 13.00 Eurosport. Touring Car; 13.00 DSF 
– Karamalz Magic Sports), druhý pak tři doporučené, podrobněji popsané pořady na 
různých stanicích (Pro 7, SAT 1,..) - s fotkami a odstavcem o každém pořadu. Ve třetím 
a čtvrtém sloupci byly tipy na filmy – jen stručně popsané, bez obrázků, a také číselné 
kódy na video. Programy některých stanic již byly psány jen vedle sebe jako text (STV 
1, 2) – na rozdíl od klasického rozepisování pod sebe. Strana 18 obsahovala 
celostránkový přehled programů zahraničních stanic, většinou německých (ORF 1, 
ZDF, BAYERN 3, PRO7, ARD, RTL, RTL2), některé polské (Polsko 1, Polsko 2) a 
Eurosport. 
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Představení televizních programů se v této formě opakovalo na každý den (úterý 
s. 20 - 25, středa 26 - 30, čtvrtek s. 34 - 38, pátek s. 40 - 44, sobota s.46 - 50, neděle s. 
52 - 56). Jednotlivé dny byly barevně označeny (pondělí - červená; úterý – zelená; 
středa – modrá; čtvrtek – oranžová;, pátek – zelená; sobota – fialová, neděle – růžová). 
Čtenáři byl poskytnut také „Žebříček nejsledovanějších pořadů“ na Nově, ČT1, ČT2 
(zde v týdnu od 28/8 do 3/9 1995 na str. 5).  
Časopis se snažil o interaktivitu se čtenáři, opět propojenou s televizním světem 
- sdělováním příběhů čtenářů (str. 59 nesla titulek A léta běží – lidé zde popisovali své 
neuvěřitelné zážitky, na druhé půlce stránky v rubrice Klub receptáře322 čtenář sděloval, 
jak využil rad z televizních pořadů a časopisů), zasíláním zlatého pera jako ocenění za 
Dopis týdne (zde napsán v souvislosti s Cirkusem Humberto a tedy televizními seriály), 
anketami (ptali se důchodců na ulici, co je nejvíce rozveselilo), soutěží s názvem 
„Favorit“ (o nejsledovanější pořad na TV Nova a na ČT 1 (str. 4) aj. soutěžemi, 
dopisovou rubrikou s titulkem Angličané mají Hyde Park, my dopisovou rubriku. 
Nadále poskytoval zábavné prvky – horoskop a dodnes se v časopise vyskytující 
křížovky , Fejeton (obvykle od Rudolfa Křesťana, který psal již do ČST) s tématikou z 
televizního prostředí.  
   
                                                 
322
 Tato rubrika se vyskytovala již v ČST.  
Program radiových stanic Čtvrtá stránka s TV programe – str. 17 
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Jak jsem již popisovala – na titulní stránce bývalo upozorněno na přílohu, jež 
časopis míval - a to buď lekce španělštiny nebo nějakou reklamní přílohu323, jež je do 
časopisu často vkládána až do dnešních dní.  
 
 V roce 1996 byl přelomovým výtisk číslo 29 (15/7 – 21/7/1996), mající 64 
stran
324
. Nastaly v něm velké grafické a částečně i obsahové proměny – nejen samotné 
formy obsahu na straně tři, ale především programové nabídky. Zkvalitnil se také papír.  
Co se týče obsahu na straně tři, přibyla v něm velmi důležitá položka – vedle 
klasického obsahu daného čísla a tipů na pořady se tam začal objevovat editorial 
šéfredaktorky tohoto časopisu, pod názvem Slovo. Má zde fotografii a ve sloupku se 
vyjadřuje k aktuálním tématům v rámci časopisu - např. právě k této proměně, či 
k obsahu jednotlivých rubrik. Přistoupili tak k velmi důležitému kroku – zosobnění 
komunikace se čtenáři. 
                           
 
 
 
Rozsahově zůstalo pět stran o programu zachováno. Změnila se však podoba, a 
to nejen grafická - televizní program na jednotlivé dni se zpřehlednil, pro lepší orientaci 
byla vytvořena časová pásma, pro snadnější výběr byly pořady rozčleněny do 
tématických bloků, pro ilustraci bylo přidáno více fotografií (kvalitnějších a větších) a 
                                                 
323
 Ve zde popisovaném čísle 42, 9/10 - 15/10 1995 byla např. mezi rozhovor s Kateřinou Brožovou 
vložena příloha: Homo computer společná příloha časopisů Týdeník Televize, Technický týdeník, Level  
pojednávající o počítačovém trhu a PC hrách.  
Číslo 45, 30/10-5/11/1995 zase obsahovalo mezi  str. 32 a 33 přílohu s názvem Homo habitat aneb naše 
místo k bydlení, jež byla společnou přílohou časopisů Týdeník Televize, Reflex, Technický týdeník, 
Stavební listy, Magazín T 95 a obsahovala všechny možné informace o bydlení, vybavení domácnosti, 
stavebním spoření, atd.  
324
 Počet stran v tom roce nadále kolísal mezi 64 a 80. 
Nově vytvořený obsah Editorial od 
šéfredaktorky Daniely 
Kupsové 
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rozšířeny byly i tipy ze zahraničních a kabelových televizí. Tuto celkovou změnu 
v časopise nejen inzerovali na první straně, ale velmi podrobně o ni referovali i uvnitř 
časopisu – včetně drobných vysvětlivek, co vše se změnilo: viz obrázky níže: 
    
    
    
 
 
 
  
V roce 1997 (7/4 – 14/4/1997) se změnila cena na 15 Kč (pro předplatitele 14 
Kč.) Na první stránce je upozornění, že se v časopise vyskytuje Showview. Od roku 
1998 v časopise upozorňují, že se vyskytuje na internetu. Od Čísla 27 (29/6 – 5-7 1998) 
přibyla rubrika Kalendárium (v návaznosti na stejnojmenný TV pořad.) V letech 2000 a 
2001 se trochu změnila grafika u TV programů. V roce 2001 se od čísla 46 (12 – 
18/11/2001) zvýšila cena na 17 Kč.  
Do č. 28 (8/7 – 14/7/1996)       Od č. 29 (15/7 – 21/7/1996) 
Porovnání staré a nové grafiky 
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V roce 2003 proběhla od čísla 13 (24/3 – 30/3/2003) velká změna grafiky. 
Odstranili přílišnou barevnost a podle slov šéfredaktorky jistou „fádnost“. Změnila se 
již obálka časopisu – změnil se nápis Týdeník Televize. Zatímco dříve bylo psáno každé 
písmeno jinou barvou, nyní byl zvětšen jednobarevný nápis Televize, nad tím bylo 
malým písmem stejné barvy napsáno Týdeník. Vlevo kolmo na nápis Týdeník televize – 
je uvedena webová adresa www.televize.cz. Týdeník již informuje o programu 42 TV 
stanic   a na obálce uvádí „Jsme nejčtenější na českém trhu. Každý týden 857 000 
čtenářů.“  
 
  
 
 
 
 
V současné době stále vychází pravidelně v úterý, má 76 stran a lze si jej koupit 
za 20 Kč. Nabízí program 50 stanic na šesti stránkách o televizním programu/den. Stále 
také nabízí TV program na celý týden vždy od následujícího pondělí do neděle. 
Šéfredaktorkou je Mgr. Simona Kádlíková. 
„Tradiční programový průvodce“ Týdeník televize měl dlouhodobý historický 
vývoj, jež vedl od původního týdeníku Československá televize, přes výše uvedenou 
Televizi až k samotnému názvu Týdeník televize. V průběhu let poskytoval a dodnes 
poskytuje asi nejrozšířenější programovou nabídku a informace o pořadech. Týdeník 
Televize je velice inovativní, obsahuje časté změny grafických prvků. V roce 2008 
získal v soutěži Unie vydavatelů Časopis roku 1. místo  v kategorii programových titulů 
(specializovaných časopisů - programy) – cena za rok 2007. 
Nová podoba úvodní 
stránky o televizním 
programu v čísle 
13/2003 
 
Nová podoba obálky 
od č.13/2003 
 
Současná podoba 
titulní strany 
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Od roku 1992 je časopis neodmyslitelně spjatý s tradiční anketou TýTý, v níž 
čtenáři a televizní diváci svými hlasy vybírají nejoblíbenější televizní herce, zpěváky, 
moderátory či pořady.325  
 
 
 
TV Magazín (1992 - dodnes) 
Velmi významným časopisem, který vznikl v roce 1992 byl TV Magazín. Začal 
vycházet jako supplement, a to Pardubických novin, čtvrtečního deníku Pochodeň, 
Hradeckých novin, deníku Jihočeská pravda, deníku Karlovarské noviny, deníku Nová 
pravda. Postupně byly přidávány další regionální noviny326. 
Číslo 1327(2/5 – do 8/5/1992) vyšlo 28. dubna 1992 v rozsahu pouhých 24 stran. 
Časopis vydávalo ještě vydavatelství Vltava, spol.s.r.o. Zpočátku není v časopise vůbec 
uváděn šéfredaktor/ka ani redakce. Se čtenáři komunikují výhradně pomocí psa Jonáše, 
(ten čtenářům dává různé rady a provází je celým časopisem). Jsou podle něj 
pojmenovány i některé rubriky – např. stránka určená dětem – Jonáš dětem. V časopise 
se bude vyskytovat, i když později už jen občasně, až do roku 2005. Již v roce 1992 (od 
prvního čísla) nabízel časopis program 25 TV programů.  
 
 
                                                 
325
 www.bauermedia.cz [cit. 2009-08-09]. Dostupný z WWW <http://www.bauermedia.cz/casopisy/22-
tydenik-televize>. 
326
 Pardubické noviny, Hradecké noviny, Deník Jihočeská pravda, Deník Karlovarské noviny, apod.  
327
 O jaké číslo se jedná začali na obálku psát až od čísla 3.  
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Svým prvotním vzezřením magazín graficky i obsahově připomínal spíše 
bulvární plátky. Obsahoval titulky různých velikostí zpřeházené přes sebe, spoustu 
barev a vycházel na novinovém papíře. Vyskytovala se v něm kombinace černobílých 
(především zmíněný pes) a barevných fotek. Tématicky přinášel klepy ze společnosti 
„Aféra v britské královské rodině“; „Kolik vydělávají televizní hvězdy?“; „Kolik nahoty 
snese obrazovka“. Pod nadpisem Nejlepší z tohoto týdne se nacházelo doporučení na 
konkrétné pořady. Stránka byla dále rozdělena na 7 nej pro děti a 7 nej. Strana 4 – 5 
obsahovala přehled tipů na pořady na nadcházejících sedm dní. Program byl uváděn od 
soboty do pátku a v tomto pořadí zůstal uváděn až do současnosti. Jednomu dni byly 
věnovány dvě stránky programu na den. Po přehledu televizního programu, na straně 20 
s titulkem Křížovka se nacházela ještě dětská soutěž, stránku opět uváděl pes. Strana 21 
byla nadepsána titulkem Známe je z obrazovky, str. 22 titulkem Ze zákulisí (obojí 
obsahovaly klepy ze světa showbusinessu) a předposlední stránka byla nadepsána 
Soutěž, Tipy (soutěž např. o škodu favorit). Některé prvky v časopise byly černobílé. 
Redakce: Eva Harantová, M. Mádrová byla poprvé uvedena až od čísla č. 5 
(30/5 – 5/6/1992). Od č. 7   13/6 – 19/6/1992 nastala změna v redakci: M. Mádrová, J.  
Frühauf. Od čísla č. 27 (31/10 – 6/11 1992) byla konečně M. Mádrová uvedena jako 
šéfredaktorka, jako zástupce šéfredaktorky J. Frühauf.  
Od č . 25 (17/10– 23/10/1992) se zvýšil počet stran na 32 (z původních 24), 
desky časopisu začaly vycházet na bílém tvrdším papíře.  
 
V roce 1993 od čísla 1 (2/1– 8/1/1993) byla uváděna cena 4, 50 Kč. Cenu se mi 
dříve nepodařilo zjistit, neboť mi z  roku 1992 byly půjčeny jenom svazky, které 
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vycházely jako supplement. Nemohu tedy ani určit, zda byl časopis již od počátku 
v samostatném prodeji.328 Rok 1993 byl pro časopis v podstatě nejvýznamnější, jelikož 
začal vycházet v grafické a obsahové podobě, kterou si udržel téměř až do konce 
sledovaného období. Probíhaly spíše drobné grafické změny (fontu, barev apod.). 
Ročníky 1993, 1994 a 1995 jsem ale bohužel neměla k dispozici. V roce 1996 od čísla 
13/1996 (30/3 – 5/4/1996)  byl již jako vydavatel uváděn Astrosat a šéfredaktorem se 
stal J. Frühauf, který se v této funkci udržel 14 let, až do března 2006.  
Časopis uváděl 30 televizních programů a také ShowView.   
 
 
                                                 
328
 Ročníky 1992, 1993 a 1994 jsem bohužel neměla k dispozici.  
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Počet stran v průběhu let kolísal mezi 32 – 40. Výjimečně měl však i 56 stránek, 
ve vánočních vydáních 84 stran. 
U tohoto časopisu bylo poměrně těžké sledovat vývoj ceny, neboť v knihovně byl 
převážně svázán jako supplement. Od čísla 42/2001 se cena časopisu zvýšila na 8 korun 
– tuto cenu si časopis udržel až dosud  Vánoční číslo bylo však dražší, jelikož mělo i 88 
stránek – např. v roce 2001 stálo 12,50 Kč, o rok později 13 Kč, v roce 2005 již 13,40 
Kč.  
V současné době stále vychází ve vydavatelství Astrosat, jeho současná cena je 
stále 8 Kč, počet stran 47 (nestálý údaj). Program se rozšířil na 4 stránky televizního 
programu/den. Současnou šéfredaktorkou je Alice Sedliská (stejně jako následně 
představeného TV Staru).  
Je nejúspěšnějším mezi programovými časopisy  - z hlediska prodaných nákladů. 
(V lednu 2003 jeho průměrný prodaný náklad přesáhl půlmilionovou hranici).  
 
ANO (1995 – 2006) 
Od čísla 1/1995 (vyšlo 23/10/1995) se šéfredaktorkou stala Radka Piroutková, 
zástupkyní šéfredaktorky Hana Kovaříková, vydavatelem byla Beseda, a.s. Časopis 
vycházel v rozsahu 72 stran. Byl rozšiřován bezplatně pouze členům klubu „Planeta 
Nova“, jehož členem se stal každý, kdo složil klubový příspěvek (roční klubový 
příspěvek 525 Kč; půlroční 290 Kč; čtvrtletní 150 Kč). Mimořádně prodejná byla pouze 
vánoční čísla. Týdeník obsahoval různé rubriky – Hvězdy ,Osudy, Básnici, Kontakt, 
Móda apod. Součástí týdeníku byla příloha Pes Novák – týdeník pouze pro děti, který 
nabízel různé komiksy, rozhovory, hádanky. Od čísla 16/1997 (14/4 – 20/4 - 1997) se 
změnil vydavatel, časopis začala vydávat společnost Ano, a.s. Od čísla 31/1997 (28/7 – 
3/8/1997) se zvýšil roční klubový příspěvek na 645 Kč, šestiměsíční na 350 Kč a 
měsíční na 180 Kč. Od čísla 9/1998 se šéfredaktorem stal Miloš Kučera. Od čísla 
41/2000 se opět změnil vydavatel, časopis začala vydávat společnost CET 21, spol.s.r.o. 
Od čísla 37 (2/9/2002 - 9/9/2002) se šéfredaktorkou stala Eva Rýznerová. Časopis 
přestal vycházet v roce 2006. 
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TV Revue (1999 - dodnes) 
 Časopis začalo vydávat vydavatelství Europress, kom. spol. (pozdější Bauer 
media v.o.s.), zaváděcí cena byla 5 Kč. Šéfredaktorkou se stala Mgr. Simona Černíková. 
Od čísla 45/1999 se cena zvýšila na 8, 50 Kč. Od tohoto čísla byl pověřen vedením 
redakce Herbert Pahl a od čísla 51 se šéfredaktorkou stala PhDr. Marie Formánková. Od 
čísla 1/2001 nastala další změna šéfredaktorky, stala se jí Milada Rezková, v čísle 
29/2001 pak Daniel Kupsová, od čísla 5/2003 Helena Hejčová a konečně od č. 2/2004 
Lucie Podešvová. V roce 2003 proběhla jediná změna grafiky televizních programů. 
Časopis po celou dobu své existence - až do současné doby - vycházel v rozsahu 48 
stran. V roce 2007 časopis koupila společnost Bauer Media (zpět od Ringieru), která jej 
vlastní dodnes. 
  
 
 
TV Plus (1999 - dodnes) 
Časopis začal vycházet v konkurenčním vydavatelství Ringier, jeho 
šéfredaktorkou se hned od začátku stala Daniela Kupsová. Od počátku si držel nízkou 
prodejní cenu 5,90 Kč. Současná prodejní cena činí 9 Kč, od roku 2007 vychází ve 
vydavatelství Bauer Media.  
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TV tip seriál (2002 - 2005) 
Časopis začala v roce 2002 vydávat společnost Good Harvest. Byl pokusem o 
specializovaný časopis – specializace na televizní seriály a jejich hlavní představitele. 
Nabízel pouze jednu stránku o televizním programu po celou dobu své existence. 
 
 
TV Duel & Film (2003 – 2009) 
S časopisem přišlo na trh vydavatelství Sanoma Magazines Praha, s.r.o. Začal 
vycházet v prosinci roku 2003 v rozsahu 132 stran, což bylo nejvíce ze všech 
programových časopisů. Měl podobu exkluzivního periodika a byl zaměřený na mladší 
a náročnější čtenáře. První číslo vyšlo ještě jako supplement, šéfredaktorkou se stala 
Mgr. Simona Černíková. Od druhého čísla byl v prodeji buď samostatně za 34 Kč 
nebo v balíčku s časopisy Story, Ring a Překvapení. Od čísla 1/2005 vzrostla cena 
časopisu na 36 Kč. Časopis přestal vycházet v lednu roku 2009. Po celé zkoumané 
období obsahoval bohatou redakční část, sedm stránek s tipy na pořady (roztříděnými 
podle žánrů) a šest stránek o přehledu televizního programu/den. Vycházel ve formátu 
A4 na lesklém papíře.  
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TV program (2003) 
Začal vycházet jako nástupce programového supplementu deníku Impuls, TV 
Impuls
329
 
330
. První číslo (středa 23/7 – neděle 3/8/2003) tak bylo ještě samostatně 
neprodejným supplementem tohoto deníku331. Již v editorialu (na str. 3, kde byl také 
obsah) však o tomto časopise šéfredaktor Lubomír Nečas píše jako o novém, samostatně 
prodejném programovém časopise a v té době jediném TV týdeníku, který byl na trhu 
dostupný „za pouhých 6 Kč“. Měl být „televizním týdeníkem a magazínem v jednom“. 
Od čísla 2 (středa 30/7 – neděle 10/8/2003) tedy začal vycházet každé pondělí jako 
programový týdeník a každou středu jako programový magazín deníku Impuls 
(bezplatná příloha). Přinášel program devatenácti stanic na zcela neobvyklé období 
dvanácti dnů. 
 
                                                 
329
 NKC – Online katalog Národní knihovny ČR [online]. [cit. 2010-05-08]. www.nkp.cz. Dostupný z 
WWW: <http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=nkc>.  
330
 TV Impuls vycházel  31. května - 8. června až 19 – 27. července 2003. In: Tamtéž.  
331
 Pod logem je nápis „pravidelný magazín deníku Impuls“. 
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Časopis vydávalo vydavatelství Impuls ČR, celkem měl 32 stran (po celou část 
roku 2003 pravidelně). Struktura odpovídala klasicky programovým časopisům. Po 
obsahu a editorialu na straně 3 (šéfredaktor tam měl fotografii i vlastnoruční podpis), 
následovaly na straně 4 – 5 zprávy ze společnosti a případně krátké rozhovory. Od str. 6 
do str. 29 byl vždy přehled televizního programu. Začínal středou a končil následující 
nedělí. Jednomu dni byla věnována dvojstránka, přičemž první stránka obsahovala 
program kanálům ČT1, ČT2, Nova, Prima. Program v hlavním vysílacím čase každé z 
těchto stanic byl vždy zdůrazněn fotografií. Druhá stránka obsahovala kromě programu 
satelitních a kabelových stanic také jeden doporučující tip na pořad daného dne. Mezi 
programy na jednotlivé dni nebylo nic vkládáno. 
Stránka 30 - 31 nesla název Pro váš volný čas a kromě hudebních a knižních tipů 
obsahovala „klasicky“ také křížovku. Pozoruhodnou a na změny v technice nepřímo 
poukazující byla poslední stránka 32 určená inzerci, jež nabízela reklamu na loga 
operátora, melodie a obrázkové sms (často spojené s  propagovanými televizními 
pořady)332. 
 
                                                 
332
 Tato reklama se vyskytuje na každé poslední stránce popisovaného časopisu. 
Strana 2 z čísla 1/2003 Titulní stránka posledního 
čísla 13/2003 – v pravém 
horním rohu je uvedena 
cena 
Číslo 1/2003 – vyšlo 
ještě jak supplement 
(napsáno v pravém 
horním rohu) 
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Posledním číslem bylo číslo 13/2003 (středa 15/10 - neděle 26/10/2003), poté 
časopis přestal vycházet. K datu 11. října 2003 totiž zanikl deník Impuls333 334 a 11. 
listopadu 2003 byl na společnost vydavatelství IMPULS ČR s.r.o. vyhlášen konkurz335. 
Jelikož tento časopis vycházel jen několik měsíců, nepokoušel se, na rozdíl od jiných 
programových časopisů, o žádnou grafickou inovaci (vyjma změny barev – viz obrázek 
výše) a dodržoval stále stejnou, výše popsanou, obsahovou strukturu. 
 
 
                                                 
333
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, 2007, s. 238. ISBN 978-80-246-1387-1. 
334
 Deník Impuls vycházel: č. 1 (12/5/2003) – č. 131 (11/10/2003). In: NKC – Online katalog Národní 
knihovny ČR [online]. [cit. 2010-05-08]. www.nkp.cz. Dostupný z WWW: 
<http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=nkc>.  
335
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989 – 2006. Vyd 1. Praha : 
Karolinum, 2007, s. 238. ISBN 978-80-246-1387-1. 
Přehled televizního programu na určitý 
den 
Zde v čísle 1/2003 
Barevná změna grafiky 
Detail tipu na program Poslední stránka časopisu – reklama 
na loga, melodie, obrázkové sms. 
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TV  programy: týdeník pro opravdové milovníky televize s programem na 
10 dní (2003 - 2004)336 
 
 
 
Programové časopisy od roku 2005 – do současnosti: stručný přehled 
 Má práce byla ohraničena obdobím 1990 – 2005. Jelikož však v oblasti trhu 
s programovými časopisy nastaly v posledních čtyřech letech veliké změny, a navíc má 
práce obsahuje řadu současných výzkumů, rozhodla jsem se zde uveřejnit stručný 
přehled a současnou podobu programových časopisů, které vznikly po roce 2005. Co se 
týče časopisů vzniklých v roce 2005, stručně představím jejich podobu v tomto roce a 
pro srovnání následně jejich současnou podobu. 
 
 
TV Star (2005 – dodnes)337 
 První číslo (program od 18/11 – 1/12/2005) tohoto čtrnáctideníku vyšlo 14. 
listopadu 2005 v rozsahu 100 stran za cenu 14 Kč ve formátu A4 na křídovém papíře 
(Desky měly a mají tvrdší obálku, než vnitřek časopisu). Šéfredaktorkou se stala Alice 
Mackeová, na trh přišel s tímto magazínem Astrosat, s.r.o.  
 Titulní stranu všech prozkoumaných čísel, včetně tohoto prvního, zdobí žena (v 
prostudovaných číslech vždy zahraniční herečka), která kouká přímo do objektivu – 
v tomto případě Nicole Kidmanová. Titulní strana je na horním i dolním okraji 
lemována barevnými pruhy338. V číslech 1/2005 a 2/2005 (2 – 15/12/2005) je v horním 
pruhu napsáno Nový! TV Program na 14 dní za 14 Kč. V dolním pruhu je napsáno: 
Filmy, Seriály, Reality Show, Reportáže, Zábava. Tato slova jsou zachována až do 
současných čísel 24, 25/2009 – pouze slovo Zábava je zaměněno za slovo Rozhovory. 
Po straně, kolmo na logo TV Star, je napsána webová adresa časopisu www.tvstar.cz.  
 
                                                 
336
 Studium jednotlivých čísel mi bohužel nebylo umožněno.  
337
 U tohoto časopisu jsem zkoumala čísla od roku 2005 (tzn. číslo 1 – 4/2005) v porovnání se současnou 
podobou (tzn. čísly 24, 25/2009 
338
 V číslech 1 - 3/2005 jsou pruhy oranžové, v posledním čísle roku 2005 – číslo 4/2005 je pruh zlatý, 
stejně jako ve vánočním čísle z roku 2009 - číslo 25/2009. 
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Na druhé straně se jako u většiny programových časopisů nachází reklama. Třetí 
strana má jako obvykle obsah a editorial od šéfredaktorky Alice Mackeové, včetně její 
fotografie a podpisu. Dle slov šéfredaktorky z prvního čísla se jedná „o zbrusu nový 
moderní programový magazín“, který přináší „přehledný televizní program na 14 dní 
doplněný záplavou informací o filmech, hercích, seriálech, dokumentech i sportovních a 
zábavných pořadech“. Editorial je graficky oddělen od obsahu jakousi zelenou 
bublinou. Časopis bude hojně využívat tohoto grafického prvku v následujících 
rubrikách.  
 
                   
Číslo 1 (18/11 – 1/12/2005)  Poslední číslo roku 2005 – č. 4 (30/12 
–12/1/2006)  
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Obsah je rozdělen do pěti částí: Hvězda, Stalo se, TV Show, TV Program, Pro 
každého něco. Na levo od obsahu, pod editorialem, je pomocí dvou větších fotografií a 
popisku upozorněno na nějaký zajímavý článek z obsahu.  
 
  
       
 
 
 
  
 
 
Od strany tři dále je na všech lichých stránkách dole u čísla stránky napsána 
internetová adresa www.star.cz, a od  strany čtyři dále na všech sudých stránkách 
napsáno TV star. Od strany čtyři začíná redakční část časopisu: na str. 4 – 5 se pod 
titulkem Hvězda nachází článek o herečce z titulní strany. Pozoruhodná je zde grafická 
úprava, kdy je kromě barevné bubliny s nadpisem Kdo je (stručné představení herečky) 
použit i filmový pás jako podklad pro fotky z některých filmů, ve kterých Kidmanová 
hrála. Je tu spojitost s televizí – u posledního filmu je totiž malý rámeček jako 
upozornění, na které stanici, kdy a v kolik hodin se film vysílá.  
Porovnání editorialu z let 2005 a 2009 – 
vyjma fontu a fotografie šéfredaktorky se 
nezměnil -  číslo 1/2005 (vlevo) a číslo 
24/2009 (vpravo) 
Porovnání grafiky obsahu na str. 3  - z let 
2005 a 2009 – titulek TV Show byl 
zaměněn za TV program, jinak zůstává 
také beze změny - číslo 1/2005 (vlevo) a 
číslo 24/2009 (vpravo) 
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Strana 6 a 7 se věnuje zprávám ze společnosti hvězd, téměř výhradně těch 
zahraničních. Strana šest tak nese titulek Stalo se (např. článek „Hvězdy zaprodané 
reklamě“), strana sedm přináší vícero klepů – zejména v pravém, graficky odlišném 
sloupci s titulkem Ve zkratce. Na straně 8 – 10 se pod titulkem TV Show nachází článek 
o Reality Show – s nadpisem: „Sex za peníze?“ Graficky i obsahově kombinují vícero 
prvků – fotografie, barevně zvýrazněné představení soutěže „Vyvolení“(barevné 
kolečko), a kromě dvoustránkového redakčního článku je tu i krátký rozhovor 
s moderátorkou této soutěže Terezou Pergnerovou – na str. 9. Strana 10 obsahuje ty 
samé informace o konkurenční reality show „Big Brother“, včetně rozhovoru 
s moderátorem soutěže Leošem Marešem (5 otázek pro Leoše Mareše). 
 
Strana 11 s titulkem TV program, je úvodní stránkou k televiznímu programu, 
která obsahuje tipy na pořady v daném období. Půl stránky je věnováno jednomu 
pořadu, u kterého se navíc vyskytuje červená hvězdička TIP, pod ním jsou další dva tipy 
na pořady, rovněž s popisky a fotografiemi. U všech tří je, jako obvykle 
v programových časopisech, udělána malá tabulka oznamující TV stanici, datum a čas, 
kdy bude pořad vysílán.  
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Televizní program na čtrnáct dní začíná stranou 12 (programem na pátek 
18/11/2005) a končí na straně 94 (programem na čtvrtek 1/12/2005). Každý týden je na 
jiném barevném základu/podkladu: Program na jeden týden je celý modrou 
podkladovou barvou, na další týden hnědou. Jednotlivé dny jsou barevně odlišeny 
pouze malým barevným čtverečkem s názvem dne. Každý den má jinou barvu 
čtverečku (další týden ty samé barvy pro ty samé dny, např. pátek vždy fialová), ale 
jinak si drží tu celostránkovou jednolitou barvu (modrou či šedivou).  
Navíc jsou ty malé čtverečky pro každý den ve stejné rovině. Oproti tomu u 
jiných programových časopisů bývají sestupně (např. TV Duel, TV Pohoda)339. V 
horním lemu je vždy logo TV Star a napsaný den a datum (Není tam např. napsáno 
nějaké motto, přísloví nebo, kdo slaví svátek, jako u jiných programových časopisů). 
Program na každý týden na sebe přímo navazuje, není mezi nimi vložena žádná stránka.  
 
   
 
                                                 
339
 U těchto časopisů jsou ty čtverečky sestupně již na titulní straně, což TV Star vůbec nemá. 
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Jednomu dni je věnováno pět stránek o televizním programu. Program na pátek 
18/11/2005 se tedy vyskytuje na stranách 12 – 16. Na straně 12 se nachází program 
ČT1, 2, Novy a Primy. V polovině stránky se nachází ke každému programu jedna 
fotografie – tip na pořad té určité stanice340. Po levé straně, v jakémsi časovém pásmu 
usnadňujícím orientaci je zvýrazněna 20. hodina, dále je zde napsáno ráno a večer, což 
je poměrně neobvyklé, většinou tam bývají také psané časy. Strana 13 je rozdělena 
několikero tipy na pořady: Po levé straně je jeden větší tip s fotografií, textem, 
rámečkem o stanici, na které se pořad vysílá a modrou hvězdou TIP. Inovativní je 
ovšem tabulka hodnotící celkem pět kategorií toho pořadu – Art, Vtip, Napětí, Akci, 
Lásku. Hodnocení od redakce probíhá pomocí barev, ke kterým jsou dole na stránce 
vysvětlivky červená= TOP, lososová OK, šedivá NE. Tabulka tedy ukazuje, kolik je tam 
Art – u, Vtipu,.. Další dva tipy na pořady mají opticky menší prostor, ale stejnou 
strukturu jako výše popsaný. Navíc je u nich poznamenáno, o jaký se jedná žánr. Pod 
nimi se nachází ještě jeden tip na pořad s fotografií - s červenou hvězdou TIP a lemem 
Sport – Show – Dokument. Chybí mu však hodnotící tabulka. Po pravé straně se 
nacházejí ještě dva sloupečky se stručnými tipy na pořady: jeden je modrý, nese titulku 
Naše TV Tipy a obsahuje 4 tipy na pořady, bez obrázků, ale s textem, žánrovým 
zařazením a hodnotící tabulkou. Menší sloupeček je červený a obsahuje dva, velmi 
stručně (jednou větou) popsané tipy na pořady.  
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Strana 14 a 15 je věnována programu kabelových a satelitních stanic. Dvě třetiny 
stránky tvoří program následujících šesti stanic: HBO, Hallmark, Cinemax, Eurosport, 
Spektrum, Animal Planet, u každé z nich je obrázek s tipem na pořad té které stanice. 
Časové pásmo této části stránky opět lemuje: ráno, 20 (hodin) a noc. Ve zbylé třetině 
stránky je program HBO2, CS FILM, FILM +, Galaxie Sport, Viasat Explorer, Viasat 
History – pouze stručný přehled od 10 do 22 hodin bez obrázků, po straně není žádné 
časové pásmo. Na straně 15 jsou tipy na pořady těchto kabelových a satelitních televizí. 
Rozvržena je úplně stejně jako strana 13, vyjma drobné úpravy – místo jednoho velkého 
tipu se nalézají dva menší (a pouze u jednoho je v hvězdičce napsáno TIP). Drobná 
změna se nachází i v pravém sloupci – u většího je titulek Další tipy (místo Naše tv 
tipy) a u menšího Sport (místo Další tipy). Strana 16 nabízí stručný program (vypsáno 
pod sebe do sloupce) stanic jako: Óčko, TV Paprika, Joj, Markíza, MTV, Pro 7, Polsko 
1, atd., celkem 18 stanic. 
 
  
                                                                                                                                               
340
 Nejedná se primárně o pořady vysílané od 20.00 hodiny, mohou začínat i později večer, ale ve 
struktuře programu jsou fotografie pořadu vždy vloženy před programem 20té hodiny (viz obrázek).  
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Programy na ostatní dny pak pokračují na těchto stranách: strana 18 – 22 – 
program na sobotu; str. 24 – 28 – na neděli;  str. 30 - 34 – program na pondělí; str. 36 – 
40 – program na úterý; str. 42 - 46 – program na středu; str. 48 – 52 – program na 
čtvrtek. Na straně 54 začíná program na další týden v následujícím rozstránkování: str. 
54 – 58 – program na pátek 25/11/2005;  str. 60 – 64 – program na sobotu - str. 66 – 70 
– program na neděli; str. 72 – 76 – program na pondělí; str. 78 – 82 – program na úterý; 
str. 84 - 88 – program na středu; str. 90 – 94 – program na čtvrtek.  
Vrátím li se k pátku 18/11/2006, kde program končí na straně 16, stránka 17 je 
jakoby šestou stránku - vedle televizního programu. Na každý den tak připadá jedna 
„volná/nevyužitá“ stránka, tedy celkem 14 stránek. Pět z nich bylo zaplněno reklamou, 
ostatních devět (str. 17, 29, 41, 47, 59, 71, 77, 89, 95) různými rubrikami. Reklamy se 
nacházejí na stránkách 23, 35, 53 (reklama logofun – tapety Vyvolení), 65 (mimo jiné je 
tam i reklama na televizní časopis TV Magazín Seriál, který vychází rovněž 
v Astrosatu) ; a 83.  
Strana 17 nese titulek Křížovka (je zde možno vyhrát např. kosmetický balíček); 
strana 29 titulku Pro děti. Kromě dvou tipů na televizní pořady pro děti a jeden filmtip, 
tzn. tip do kina, obsahuje také hry a doplňovačky. Na straně 41 je titulek Hudba 
(přepsaný rozhovor s Philem Collinsem a televizní tip na přenos koncertu skupiny 
Traband na ČT1). Titulkem S kamerou na cestách je uvedena strana 47, která obsahuje 
tv tip na pořad na Nově – „Nová Cestománie“ (zde o Tádžikistánu, opět graficky 
zvýrazněna Fakta o zemi). Pod titulkem Sport se na str. 59 nachází tipy na různé 
sportovní pořady (derby Sparta a Slavia; Ironman). Strana 71 s titulkem Filmparáda 
předně popisuje jeden film („Zná ji jako svý boty“) a po levé straně nabízí ve sloupku 
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s titulkem Nenechte si ujít stručnou charakteristiku dalších třech filmů. U všech je 
hodnotící tabulka (Art, vtip, napětí…) – jako byla u tipů na televizní pořady. Další 
hodnocení, tentokrát hudby, filmů na DVD a literatury nabízí strana 77 s titulkem Bavte 
se doma. Je tedy rozdělena do tří částí – v levé má sloupeček s titulkem Poslechněte si 
(tři tipy na nová alba); pravá část stránky obsahuje pod titulkem Podívejte se dva tipy na 
DVD s hodnotící tabulkou (Art,…); pod ní je tabulka Přečtěte si (tip na knížku). Strana 
89 obsahuje pod titulkem Chytré hračky technické novinky(fotoaparáty, mobily…Ahoj, 
já jsem Canon; Já chci nahrávat nonstop) a na str. 95 jsou pod titulkem Krása a zdraví 
uvedeny „Podzimní kosmetické hity“.  
Po skončení přehledu televizního programu se na straně 96 a 97 pod titulkem 
S televizí  v kuchyni, v tomto čísle s nadpisem „Pozdrav z Itálie“, věnují italské kuchyni 
a v souvislosti s tím je zde, kromě tří receptů, uveden tip na nový (kulinářský) pořad 
České televize „Kluci v akci“, kde se v nadcházejícím díle budou věnovat zrovna také 
italské kuchyni. Strana 98 obsahuje horoskop s fotografií a představením známé 
(herecké) osobnosti, která „v těchto dnech slaví narozeniny“. Pod horoskopem je pod 
titulkem Dopisy vzkaz od redakce, že jim čtenáři mohou posílat dopisy i emailem. Dole 
na stránce je ještě uvedeno, kdy vyjde příští číslo TV Star (s jeho miniaturní grafickou 
ukázkou= fotkou obálky) a informace o redakci. Strana 99 a 100 (poslední strana 
časopisu) jsou věnovány reklamě, jak to bývá u programových časopisů zvykem.  
 
Číslo 3 (16/12/2005 – 1/1/2006) je speciálním vánočním číslem. Je tedy 
rozšířené a nabízí o 32 stran více, tedy celkem 132 stran, cena se ovšem nezvýšila (stále 
14 Kč).  Obsahuje program od pátku 16/12/2005 do neděle 1/1/2006, což je výjimečné, 
obvykle má program od pátku do čtvrtka na 14 dní. Program na sváteční dny (24/12,..) 
není nijak rozšířen, každý den má svých obvyklých pět stránek. Obsahuje, stejně jako 
vánoční čísla jiných programových časopisů nějaké rubriky navíc, např. kde budou 
hvězdy trávit Silvestr, tipy na pohádky pro děti o Vánocích atd. Jako bonus je zde 
kalendář Evy Aichmajerové, což ukazuje na spojitost programových titulů s hysterií 
kolem některých televizních pořadů (reality show) a na to, jak velký objem 
nejrůznějších informací a doplňkových materiálů k nim poskytují. Poslední číslo roku 
2005, 4/2005 (30/12/2005 – 12/1/2006) má rozsah opět 100 stran (za 14 Kč). Až do 
konce roku 2005 zůstává stejná struktura, font, grafika časopisu. 
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Výrazné grafické prvky (barva, tvar, font) 
patří k charakteristice tohoto časopisu 
Rubriky Hudba a Filmparáda 
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Do současné podoby (zkoumala jsem číslo 24/2009 (27/11 – 10/12/2009), jež 
vyšlo 23/11/2009 ), tedy během posledních čtyř let, časopis změnil pouze cenu a počet 
stránek. Cena se zvýšila z původních 14 Kč na 20 Kč, tedy za 4 roky o 6 Kč. Počet 
stránek vzrostl z původních 100 na 116 stránek341. Šéfredaktorka342, vydavatel343, 
periodicita, formát a materiál zůstaly zachovány. 
Co se týče obsahové a grafické proměny, nastalo sice několik změn, nebyly ale 
nijak zvlášť veliké, většina časopisu zůstala beze změny. Na obálce se změnilo pouze 
přehození textu (a fotografie) z pravé strany na levou, zarámování ceny do kroužku 
(zvýraznění: „Jen za 20 Kč“) a ve spodním lemu je v textu Filmy, Seriály, Reality 
Show, Reportáže, místo Zábava napsáno Rozhovory. Jinak zůstává tématicky 
(zahraniční herečky) a graficky (lemování,…) zachována. Strana 3 je také skoro stejná, 
až na pár drobností – v editorialu zvětšili foto šéfredaktorky a změnili font, obsah má 
stále 5 částí (pouze pátá změnila název z TV Show na A navíc).  
Většina rubrik je naprosto totožných jako v roce 2005 - graficky, obsahově344, 
počtem stránek345. U některých se pouze změnil titulek346, některé rubriky byly 
                                                 
341
 V roce 2009 jsem zkoumala jen číslo 24 a 25/2009, netvrdím tedy, že časopis měl tento počet stránek 
po celý rok 2009.  
342
 Přejmenovala se pouze z Alice Mackeové na Alici Sedliskou. 
343
 V redakčních informacích teď u vydavatele –Astrosat, spol. s.r.o. navíc uvádějí informaci, že je 
členem skupiny Vltava-Labe-Press, a.s., stejně jako u ostatních časopisů tohoto vydavatelství.  
344
 Titulek Pro děti tam byla stejně obsahově i graficky zpracována již dříve, ale byla umístěna místo 
strany 18 na stranu 29; stejně tak rubrika Hudba zde byla ve stejném podání již dříve, akorát na straně 41 
(místo nynější strany 19). 
Obálka z roku 2005 
(Vánoční číslo 
3/2005(16/12/2005 – 
1/1/2006) 
Obálka z konce roku 2009 (číslo 24/2009 
a Vánoční číslo 25/2009) 
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rozšířeny. Kromě původní Filmparády na straně 20 (vedle klasického Nenechte si ujít, 
zde přibyly ještě dvě tabulky: Hot News (ze světa filmu) a Chuťovka), rozšířil časopis 
rubriku o filmu ještě na další stránky, 10 – 11, titulek: Film347  a strana 14, TV Film. 
Zásadně přibyly dva titulky – a to na straně 8 – 9, kde bývala rubrika TV Show 
(nebo v dalších číslech TV Seriál), titulek Rozhovor (v tomto čísle s Alešem Hámou) a 
na straně zcela 16 a 17 zcela nová rubrika s originálním názvem Chuťovka. Pod ní se 
s nadpisem „Perly z Pokladnice Filmového klubu“ skrývá rozkrytí dvou filmů, které 
budou vysílat v rámci Filmového klubu v České televizi - Apocalypto a Kurz 
negativního myšlení (na str. 17, zvýrazněno modrým rámečkem). 
 
Co se týče přehledu televizního programu, podstatná změna je především v jeho 
rozšíření. Jednomu dni bylo věnováno o jednu stránku navíc, to znamená, že jednomu 
dni je nyní věnováno šest stránek televizního programu. Tato změna s sebou nesla nejen 
částečnou restrukturalizaci těchto šesti stránek, ale také přemístění výše uvedených 
rubrik, které dříve bývaly na šesté straně (vedle poslední stránky o tv programu ke 
každému dni) před přehled televizního programu348 349.  
Díky tomuto posunutí je úvodní stránka k televiznímu programu posunuta až na 
stranu 23, graficky i strukturně je naprosto stejná jako byla v roce 2005. Televizní 
program pak začíná na straně 24 pátkem 27/11/2009 a končí čtvrtkem 10/12/2009 na 
straně 111. První strana televizního programu (pro pátek strana 24) se také nezměnila – 
vyjma log u ČT1, 2, Novy a Primy. Strana 25 má stejnou strukturu, pouze se změnilo 
umístění některých prvků: sloupeček Naše TV Tipy byl přehozen z pravé strany na 
levou (místo čtyř, obsahuje již jen dva tipy na pořady) a nad něj byla umístěna nová 
tabulka s programem TV Barrandov. Tipy na pořady (od roku 2005 v nezměněné 
grafické podobě), které bývaly v levé části stránky, se tak posunuly do její pravé části.  
 
                                                                                                                                               
345
 Strana 4 – 5 titulek Hvězda (i stejná grafická zvýraznění – kolečko Kdo je, filmový pás 
s fotografiemi); str. 6 - titulek Stalo se a na str. 7 tabulka klepů ze společnosti Ve Zkratce; str. 21 – titulek 
Bavte se doma (v levé části stránky titulek Poslechněte si, v pravé Podívejte se).   
346
 Drobná změn na str. 12 z titulky TV Seriál na Seriál. 
347
 Na stránce 10 bylo v roce pokračování rubriky TV Show (či TV Seriál), jedenáctá stránka byla již 
úvodní k tv programu.  
348
 V přehledu televizního programu je stále veden od pátku do čtvrtka na 14 dní, mezi programy na 
jednotlivé týdny není nic vloženo, zachovány zůstaly i barvy – jak podkladové, tzn. modrá pro první 
týden, hnědá pro druhý týden, tak malého čtverečku označujícího ten který den (tzn. v pátek je čtvereček 
vždy fialový,…atd.).  
349
 Celostránkové reklamy jsou v tomto čísle rozmístěny na stranách: 2, 13, 15, 22, 113, 115, 116. 
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Na straně 26 přibyl u přehledu programů v poslední třetině stránky nápis 
digitální vysílání. Na zbylých dvou třetinách stránky byly stanice Eurosport, Spektrum a 
Animal Planet vystřídány MGM, Filmbox a Film +; stanice HBO, Hallmark a Cinemax 
zde zůstaly.  
Strana 27 byla kompletně změněna, dříve tvořily celou stránku tipy na pořady 
televizí ze sousední strany (HBO,…apod.), nyní na stránce přibyl program dalších TV 
stanic (stručně, bez obrázků, u některých stanic psán do textu) a vyskytuje se zde pouze 
jeden hlavní tip na pořad a tabulka Další tipy.  
Strana 28 a zejména 29 (stránka, o kterou byl program rozšířen) obsahuje 
programy kabelových a satelitních televizí ve stručné formě (psán do textu). Na straně 
111 končí televizní program čtvrtkem 10/12/2009. Na straně 112 je křížovka a strana 
114 má také zachovánu stejnou strukturu (horoskop, upozornění na další číslo, redakční 
informace). Má pouze změněnou titulku Servis (místo původní Dopisy) a chybí tam 
fotografie příštího čísla. 
 
Poslední zkoumané číslo 25/2009 (11/12/2009 – 1/1/2010) je speciálním 
vánočním číslem, má tedy klasicky vyšší počet stránek, cena se ovšem, stejně jako 
v roce 2005, nezměnila. Pouhých dvacet korun za úctyhodných 172 stránek je vskutku 
málo. Vánoční číslo rozšířilo některé rubriky, program na sváteční dny zůstal stránkově 
Ukázka první a druhé strany televizního 
programu TV Star z čísla 24/2009 
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zachován (jeden den má program na šest stránek), atypicky je v tomto čísle od pátku 
(11/12/2009) do pátku (1/1/2010). 
 
Jedná se o redakčně a graficky velmi bohatý časopis. Z obsahového hlediska 
nabízí celou řadu nejrůznějších informací. Vyjma článků se v rubrikách často objevují 
další, graficky zajímavě zvýrazněné informace – např. v barevně odlišné bublině, 
rámečku –  často i v jiném žánru, než je článek (např. kromě reportáže je navíc 
v rámečku ještě krátký rozhovor).  
 
Podle slov vydavatele je časopis „určený moderním, aktivním čtenářům, 
primárně mladších cílových skupin“350. Vychází každé druhé pondělí, nabízí TV 
program 74 TV stanic
351
. V aktuálním čísle, stejně jako v ostatních titulech 
nakladatelství Astrosat, lze virtuálně listovat. Číslo je samozřejmě ve zmenšeném 
formátu, aby se nedal číst text.  
 
  
 
TV Pohoda (2005 - dodnes) 
 První číslo (program 24/9 – 30/9/2005) vyšlo 19. září 2005 ve vydavatelství 
JIK–05, spol. s. r. o (tisk: Česká Unigrafie, a. s.) v rozsahu 36 stránek za 8 Kč. (Tato 
cena zůstala zachována u všech čísel z roku 2005, jež jsem měla k dispozici, včetně 
vánočního čísla). Časopis vyšel ve formátu A4 na lesklém papíře. Šéfredaktorkou se 
stala Z. Horešovská. V roce 2005 vyšlo jen 15 čísel, většinou měly rozsah 36 stránek. 
Jednomu dni byly věnovány tři stránky o televizním programu, na čtvrté stránce byly 
různé rubriky. 
V současné době přináší programy 48 televizních stanic a vychází jako vkládaná 
příloha 18 regionálních týdeníků a 2 celostátních titulů.352 
 
 
                                                 
350
 www.astrosat.cz [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW 
<http://www.astrosat.cz/tvstar/index.php>. 
351
 Tamtéž.  
352
 Moravský jih (Břeclavsko), Týden na severu (Šumpersko), Jesenický týdeník, Znojemsko, Orlický 
týdeník, Jihlavské listy, Nové noviny (Jičínsko), Echo (Berounsko), Boskovicko, Nové Domažlicko, 
Raport (Rakovník), Horácké noviny (Třebíč), Princip (Děčín), Kutnohorský úder, Naše Slovácko, Jižní 
Čechy (Milevské noviny, Písecké noviny, Strakonicko a Táborsko), Naše rodina a Haló noviny.  
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TV Pogram.cz (2005)
353
 
 
 
TV Max(2006 - dodnes) 
Tento čtrnáctideník začal vycházet 15. května 2006354 ve středním formátu (170 
X 225 mm)
355
. V rámci konkurenčního boje s níže uvedeným TV Mini (vydavatelství 
Astrosat), který začal vycházet o týden dříve, nasadil Ringier velmi nízkou cenu 5 Kč 
(za rozsah 100 stran). To jej tehdy činilo nejlevnějším programovým titulem na českém 
trhu
356. Původní cena ale samozřejmě nevydržela dlouho, časem byla zvýšena na 7 Kč. 
(I Astrosat zvýšil původní cenu TV Mini z 6, 50 na 9 Kč). Souboj těchto dvou časopisů 
se promítl i do marketingové podpory obou titulů357. 
Současná cena vzrostla na 12 Kč (TV Mini je o korunu levnější), od roku 2007 
jej vydává Bauer Media, v.o.s., šéfredaktorkou je Markéta Tomčíková. Paradoxně ke 
svému názvu nese podtitul „14 denní TV program do kapsy“. Časopis je však opakem 
svého malého formátu, neboť nabízí „velký“ přehled televizního programu. Nabízí šest 
stránek o televizním programu/den, přehled 39 televizních stanic a 14 TV tipů na každý 
den
358. Vychází každé pondělí v rozsahu 108 stran. Program je uváděn od pátku do 
čtvrtka, mezi programy na jednotlivé týdny je vložena redakční část. Dle slov 
vydavatelství je určený pro „moderní a zvídavé čtenáře“ a nabízí „maximum zábavy za 
minimální cenu“359. V roce 2008 obdržel od Unie vydavatelů ocenění Časopis roku 
(časopis s prodanými náklady nad 100 tisíc výtisků - tehdy)360. 
 
 
                                                 
353
 Studium jednotlivých čísel mi bohužel nebylo umožněno.  
354
 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Ringier představuje TV max. Marketing & Media [online]. 15. 5. 2006 
00:00 [cit. 2009-12-31].  Dostupný z WWW: <http://mam.ihned.cz/c1-18441390-ringier-predstavuje-tv-
max> . ISSN 1212-9496. 
355
 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Ringier reaguje na nástup Astrosatu. Marketing & Media [online]. 10. 4. 
2006 09:07 [cit. 2009-12-31].  Dostupný z WWW: <http://mam.ihned.cz/c4-10000115-18212520-
100000_d> . ISSN 1212-9496. 
356
 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Ringier představuje TV max. Marketing & Media [online]. 15. 5. 2006 
00:00 [cit. 2009-12-31].  Dostupný z WWW: <http://mam.ihned.cz/c1-18441390-ringier-predstavuje-tv-
max> . ISSN 1212-9496. 
357
 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Programové guidy sázejí na reklamu. Marketing & Media [online]. 28. 
5. 2006 22:05 [cit. 2009-12-31].  Dostupný z WWW: < http://mam.ihned.cz/2-18546950-107100_d-44> . 
ISSN 1212-9496. 
358
 www.bauermedia.cz [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW 
<http://www.bauermedia.cz/casopisy/21-tv-max>.. 
359Tamtéž.  
360Tamtéž.  
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TV Mini(2006 - dodnes) 
Vychází ve středním formátu, je o něco málo větší než jeho výše uvedený 
konkurent. Současná prodejní cena je 11 Kč, vydává jej Astrosat, s.r.o., vychází 
v rozsahu 104 stran, šéfredaktorkou je Alice Sedliská. 
Na šesti stránkách o televizním programu na den přináší program 52 televizních 
stanic. Program je uveden od soboty do pátku, před přehledem televizního programu na 
14 dní uvádí dvojstránku přehledu televizních tipů pro každý den z týdne. Po skončení 
programového přehledu na jeden týden je opět dvojstránka s přehledem tipů na celý 
další týden, pak pokračuje program na druhý týden. Mimo to obsahuje 26 redakčních 
stran. Orientuje se především na věkovou skupinu od 18 do 40 let361.   
                                                 
361
www.astrosat.cz [online]. [cit. 2010-08-11]. Dostupný z WWW <http://www.astrosat.cz/tvmini/>  
Obálka prvního čísla TV Max 
Číslo 1/2006 (19/5 – 1/6/2006) 
Obálka současného čísla TV Max 
Číslo 1/2010 (8/1 – 21/1/2010) 
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Film na Sobotu – nejlepší filmový týdeník!Kino – DVD – TV Program 
(2006) 
 Časopis s podtitulem: „nejlepší filmový týdeník!Kino – DVD – TV Program“ 
vycházel ve vydavatelství Trade & Leisure Publications, s.r.o pouze v roce 2006, a to do 
čísla 2/2006. 
 
ČT Plus (2007 - 2010)  
V roce 2007 začal vycházet programový čtrnáctideník České televize „jako 
rodinný časopis, mimo jiné o televizním zákulisí“362. Měl sloužit spíše informování 
veřejnosti o České televizi. Zpočátku jej televize vydávala sama a časopis byl 
distribuován pouze předplatitelům. Od roku 2008 jej vydávalo vydavatelství Grand 
Princ, a.s.  
Vzhledem k malému inzertnímu výkonu a nízkému zájmu čtenářů se ale vedení 
televize rozhodlo periodikum definitivně zastavit. Časopis byl od počátku ztrátový363. 
Poslední číslo vyšlo 25. března 2010364. Předplatitelský kmen tohoto časopisu přebral 
Týdeník TV pohoda (vydavatelství JIK 05). Došlo tak k dalšímu zvýšení tištěného 
nákladu týdeníku TV pohoda poté, co na přelomu roku začal být vkládán do dalších čtyř 
                                                 
362
 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. ČT vstupuje do časopisů. Marketing & Media [online]. 4. 3. 2007 11:19 
[cit. 2010-05-25].  Dostupný z WWW: <http://mam.ihned.cz/c1-20570880-ct-vstupuje-do-casopisu>. 
ISSN 1212-9496. 
363
 ČTK. ČT přestane v březnu vydávat časopis ČT+. Marketing & Media [online]. 29. 1. 2010 10:50 [cit. 
2010-04-05].  Dostupný z WWW: <http://mam.ihned.cz/c1-40241620-ct-prestane-v-breznu-vydavat-
casopis-ct > . ISSN 1212-9496. 
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regionálních týdeníků. (Tištěný náklad TV pohody již v současnosti představuje více 
než 230 tis. výtisků (samostatný prodej + vkládané výtisky)365. 
 
 
 
Po roce 1989 vznikly také časopisy, jejichž název je poměrně zavádějící. Na 
první pohled totiž vypadají jako programové časopisy - ať už spojitostí s názvem jistého 
programového časopisu nebo podtitulem ve svém názvu - televizní program v nich však 
nenajdeme. Jedná se o titul Kavárna Pohoda a tituly vycházející pod logem 
programového týdeníku TV Magazín – Křížovkářský TV Magazín a TV Magazín Seriál : 
 
Křížovkářský TV magazín (1995 – dodnes) 
Měsíčník určený především „televizním fandům, křížovkářům a hádankářům“366, 
na trhu existuje již od prosince 1995, kdy jej původně začal vydávat Svaz českých 
hádankářů a křížovkářů, od roku 2000 pak Astrosat367. Televizní program se zde sice 
nevyskytuje, ale křížovky, osmisměrky, kriskrosy, doplňovačky, nejrůznější hádanky, 
soutěže o výhry368 jsou spojovány s nějakou televizní tématikou - s informacemi 
vázanými na televizní program (filmy, seriály, televizní pořady, představování herců, 
moderátorů…). Vydavatelství často používá skrytou či otevřenou reklamu na TV 
                                                                                                                                               
364
 http://www.ceskatelevize.cz/ctplus/.  
365
 NESG. JIK-05 přebírá čtenáře ČT+. Marketing & Media [online]. 23. 03. 2010 00:00 [cit. 2010-05-
04]. Dostupný z WWW <http://mam.ihned.cz/c1-41554350-jik-05-prebira-ctenare-ct>. ISSN 1212-9496.  
366
 www.astrosat.cz [online]. [cit. 2010-07-05]. Dostupný z WWW: <http://www.astrosat.cz/krizovkar/>.   
367
 NKC – Online katalog Národní knihovny ČR [online]. [cit. 2010-05-08]. www.nkp.cz. Dostupný z 
WWW: <http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=nkc>.  
368
 www.astrosat.cz [online]. [cit. 2010-07-05]. Dostupný z WWW: <http://www.astrosat.cz/krizovkar/>.   
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Magazín (např. formou hádanky - viz prostřední obrázek - čtenář má hádat, kolik je 
mezi TV Magazíny ukryto Křížovkářských TV Magazínů)369. 
 
 
 
 
 
 
 
TV magazín seriál (2005 - dodnes) 
Speciál připravovaný spolu s televizí Nova a věnovaný výhradně seriálu Ulice. 
Televizní program také neobsahuje, důkladně se ale věnuje jednomu televiznímu 
pořadu. Obsahuje kromě rozhovorů (např. se scénáristou) a reportáží i zajímavosti ze 
zákulisí (ateliéru, produkce, kostymérny), podrobně probírá jednotlivé postavy a jejich 
protagonisty, vztahy v seriálu atp. Vychází pod logem TV magazínu ve vydavatelství 
Astrosat
370
.  
                                                 
369
 Vyskytuje se zde ale samozřejmě reklama i na ostatní programové časopisy Astrosatu (TV Star, TV 
Mini).  
370
 Číslo z roku 2005 mělo 92 stran a stálo 49 Kč.  
Podoba titulní strany 
z roku 1995 
Ukázka hádanky, do 
které je zahrnut TV 
Magazín 
Současná podoba titulní 
strany 
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V případě měsíčníku Kavárna Pohoda se také vůbec nejedná o programový 
časopis. (Nevychází ani pod logem jiného programového časopisu jako výše uvedené.) 
Při pátrání po časopisech vycházejících v období 1990 – 2005 jsem se totiž dopátrala371 
i k tomuto časopisu vycházejícímu v letech 2003 - 2005 s podtitulem: televizní program 
- zdraví - soutěže - věštírna - křížovky – rozhovory. Jednalo se však pouze o mimořádné 
číslo s televizním programem na Nový rok. V ostatních číslech se program ani jiná 
spojitost s televizním programem již nevyskytovala, takže jsem se časopisu samozřejmě 
dále nevěnovala372 373. 
 
Mezi programové časopisy můžeme zařadit také celou řadu regionálních 
programových časopisů a takových, které se specializují na satelitní a kabelové 
vysílání. Zmiňuji se o nich ale jen velice stručně, neboť předmětem mého výzkumu jsou 
především celostátní programové tituly, a tak bych se odchylovala od tématu a zbytečně 
zabíhala do podrobností: 
 
Nejvýznamnějšími regionálními programovými časopisy jsou týdeníky Region 
T: Zpravodajský týdeník pro každého; Nový Region T: Týdeník občanů okresu 
Třebíč; Týdeník Domažlicko: televizní program - úplný přehled českých TV, osm 
                                                 
371
 V NKC – Online katalogu Národní knihovny ČR. 
372
 Jednalo se o časopis pro volný čas určený starším věkovým kategoriím.  
Titulní strana speciálu 
TV Magazín Seriál 
Pavouk vztahů 
v seriálu Ulice 
Kavárna Pohoda 
s televizním programem 
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satelitů!; Týdeník Chebsko : televizní program - úplný přehled českých TV, osm 
satelitů! a čtrnáctideníky Tv Top info : televizní program na 14 dní : Vsetín - Valašské 
Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm - Nový Jičín a Tv – program : Jihlava - Třešť374.  
 
 Nejdéle vycházejícím mezi satelitními a kabelovými programovými časopisy 
byl ve sledovaném období Satelit. Parabola (s podtitulem Týdeník pro satelitní a 
kabelový příjem, programy, techniku, zajímavosti a inzerci). Vycházel od roku 1994, 
kdy vznikl sloučením týdeníku Satelit (s podtitulem: Týdeník pro satelitní program a 
techniku, vycházejícím od roku 1993 ve vydavatelství Paradis) s týdeníkem Parabola (s 
podtitulem: Týdeník pro satelitní program a techniku, vycházejícím od roku 1990 ve 
vydavatelství Naše Vojsko a následně Paradis - Praha). Původně (od roku 1994) jej 
vydávalo vydavatelství Paradis – Praha, od roku 2004 až do roku 2006, kdy zanikl, Print 
media. V současné době je v této oblasti významný např. odborný měsíčník SAT/DVB-
T magazín vycházející od roku 2001 ve vydavatelství AdAm studio375.  
 
 
 Jsem si vědoma toho, že výše uvedený přehled programových časopisů může 
působit neuceleně, jelikož jsem některým časopisům věnovala více pozornosti. Činila 
jsem tak ale podle jejich významnosti a množství změn, které v nich proběhly.  
 
 
Níže uvádím přehled čtenosti a prodaných nákladů těchto časopisů:  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
373
 Uvedené časopisy zde předkládám spíše jako důkaz toho, jak složité občas bylo pátrání v tomto 
segmentu časopisů.  
374
 NKC – Online katalog Národní knihovny ČR [online]. [cit. 2010-05-08]. www.nkp.cz. Dostupný z 
WWW: <http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=nkc>.  
375
 Tamtéž. 
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PRODANÉ NÁKLADY PROGRAMOVÝCH ČASOPISŮ V LETECH 1993 – 2009 
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TV DUEL & FILM TV MAGAZÍN (samostatný prodej) TV MAX
TV MINI TV PLUS TV POHODA (samostatný prodej)
TV REVUE TV STAR TÝDENÍK TELEVIZE
TV TIP SERIÁL
 
 
TITUL 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
TV DUEL & FILM
TV MAGAZÍN (samostatný prodej) 170 468 236 604 252 765 124 414 297 557 330 708 375 301 432 370
TV MAX
TV MINI
TV PLUS 92 947
TV POHODA (samostatný prodej)
TV REVUE 195 595
TV STAR
TÝDENÍK TELEVIZE 358 339 303 624 264 894 232 378 226 305 237 213 233 064 200 801
TV TIP SERIÁL  
TITUL 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TV DUEL & FILM 68 396 68 719 58 706 42 578 29 316
TV MAGAZÍN (samostatný prodej) 476 886 510 902 533 741 559 824 561 247 434 145 358 920 328 145 297 022
TV MAX 255 952 277 578 342 580 391 071
TV MINI 160 014 133 474 135 782 205 245
TV PLUS 112 297 113 767 123 828 123 043 118 022 79 346 54 034 50 141 45 864
TV POHODA (samostatný prodej) 32 411 44 906 44 930 44 572
TV REVUE 150 954 130 305 119 036 111 612 108 922 81 124 61 386 52 468 39 817
TV STAR 288 092 187 124 155 165 158 260 157 274
TÝDENÍK TELEVIZE 200 235 187 270 178 044 164 444 149 799 126 101 111 077 103 112 97 797
TV TIP SERIÁL 29 373 27 346  
 
 
 
 
 
 
Zdroj: ABC ČR 
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ČTENOST PROGRAMOVÝCH ČASOPISŮ V LETECH 2000 – 2009 
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TITUL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
TV DUEL & FILM 68 500 61 000 103 000 98 000 76 000
TV MAX 304 000 366 000 415 000
TV MINI 234 000 261 000 320 000
TV PLUS 90 000 92 000 100 000 149 000 81 000 99 000 125 000
TV POHODA (samostatný prodej) 85 000 93 000
TV REVUE 302 000 254 000 183 000 126 000 141 000 138 000 175 000 134 000 129 000 121 000
TV STAR 196 000 182 000 181 000
TÝDENÍK TELEVIZE 649 000 567 000 535 000 322 000 301 500 278 000 397 000 307 000 278 000 232 000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Marketing & Media (r. 2000 - 2005); Media projekt (r. 2006 - 2009). 
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LOAJALITA ČTENÁŘŮ PROGRAMOVÝCH ČASOPISŮ V 1. POL. ROKU 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Médea,a.s. 
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4 Vývojové trendy a (nejistá) budoucnost 
programových časopisů 
4.1 Televizní program na internetu  
Internet se stal světem neomezených možností. Obrovský boom, který způsobil 
vznik a rozvoj internetu se dotkl všech médií beze zbytku, a tak na příchod tohoto 
vynálezu musela reagovat i tištěná média, včetně programových časopisů (a to 
v několika rovinách) 376: 
Jednak všechny programové časopisy existující v době tohoto internetového 
boomu, jakými byly Týdeník Televize, TV Magazín, Ano, TV Revue, TV Plus, apod. 
začaly, postupně vytvářet své internetové verze. Mohly tak začít poskytovat televizní 
program i v elektronické podobě. Ze současných vycházejících programových časopisů 
jej ale poskytují pouze ty od vydavatelství Bauer Media. To provozuje speciální 
televizní web televize.cz378 nabízející online přehled televizního programu rozdělený 
do hlavních kategorií: české stanice, zahraniční (program pouze slovenských stanic), 
kabel, podle žánru (Film, Dokument, Hudba, Sport) a dále Moje TV(kde nemožno si 
navolit vlastní seznam stanic). Stránky vydavatelství JIK-05 mají sice na liště nápis 
„Programy“(http://www.tv-pohoda.cz/programy/), nachází se zde ale pouze loga 
televizních stanic. Po klinutí na ně server uživatele  přesměruje na internetový program 
té které televizní stanice. Stránky ale nefungují úplně spolehlivě, mají časté výpadky. 
Astrosat, s.r.o., přestože je v současnosti významný vydavatel programových týdeníků 
televizní program na internetu neposkytuje379.  
 
Zároveň ovšem internet začal představovat velkého konkurenta pro tištěné 
programové magazíny, neboť možností internetového světa začaly využívat - a nabízet 
tak na svých stránkách televizní program - i různé informační weby. Zejména pak ty 
patřící mezi internetové jedničky (Seznam; Centrum;Idnes). Jejich silnou pozici na trhu 
                                                 
376
 Na internetu si tak lze z pohodlí domova (elektronicky) zařídit předplatné (což byla dříve záležitost 
výhradně poštovní)  či koupit si jednotlivá čísla programových titulů. V různých e- shopech a 
internetových aukcích je tak dokonce možné zakoupit si dnes již poměrně unikátní čísla českých i 
světových programových časopisů, např. Československé televize z roku 1972 nebo Hör Zu z roku 1960.  
377  
378 Ten je také obsahovým webem pro jeho programové časopisy (na stránkách bauermedia.cz je pouze 
jejich stručné představení).  
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dokazuje i tato tabulka znázorňující počet reálných uživatelů jednotlivých serverů za 1 
pol. roku 2009:  
 
 
 
Česká webová jednička, portál Seznam.cz nabízí program na adrese tv.seznam.cz. 
V přehledu programu je možné přidávat různé stanice podle naší libovůle a zvolit si, zda 
chceme TV program zobrazit jako sloupcový nebo řádkový. Řazení do klasického 
sloupce je však nevýhodné pokud máme více kanálů (ztrácíme v nich orientaci, i když 
je zde řazení do oddílu po čtyřech hodinách (16, 20, 24, atd. hodin)380. Řazení do řádků 
připomíná Elektronického programového průvodce (EPG), v časové ose se můžeme 
pohybovat libovolně pomocí myši. U obou si můžeme zvolit čas od kdy chceme 
program zobrazit. Je zde možno zobrazit program až 14 dní dopředu a to i zpětně. 
Server navíc umožňuje také službu TV Program do mobilu.  
Nejrozsáhlejší přehled televizního programu na internetu, co do počtu stanic 
představuje server tv.sms.cz. Nabízí program až 222 stanic. Stránky fungují na stejné 
bázi jako program na Seznamu. Řazení do sloupců nabízí navíc i variantu bez popisků k 
pořadům. Je zde také možnost navolit „Mé oblíbené“ programy, uživatel však musí být 
nalogován. 
Vyhledávač centrum.cz má rovněž v nabídce menu TV program, který nás 
přesměruje na link tvprogram.centrum.cz. Obsahuje program na jeden den zpět a 
sedm dní dopředu. Sloupcový program umožňuje navolit si program od konkrétního 
                                                                                                                                               
379 Jak jsem již dříve zmínila - poskytuje jen praktickou možnost nahlédnout online do jeho časopisů. 
Samozřejmě ale ve zmenšené (nečitelné) verzi (aby byl čtenář nucený si časopis koupit), takže televizní 
program stejně nejde přečíst. 
380
 POLÁK, Lukáš. Kde zjistit program menších a nových televizních kanálů? [online]. 2. 7. 2008 00:00 
[cit. 2010-07-06]. www.digizone.cz Dostupný z WWW: <http://www.digizone.cz/clanky/kudy-na-
program-mensich-a-novych-televiznich/>. 
Zdroj: Médea, a.s. 
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času (5h apod.) či žánru (Zábava, Sport, Film, Seriál, Dokument, Zprávy, Hudba, 
Dětské). Počet stanic však není velký.  
Možnosti poskytnout program na internetu využívají i vydavatelé supplementů 
s televizním programem, jež jsou konkurenty programových časopisů. Zpravodajský 
server idnes.cz (Mafra) tak nabízí na linku http://kultura.idnes.cz/tv-program.asp 
program 55 televizních stanic. Naprosto stejný program, akorát v barvě svého deníku a 
na jiné adrese, používají i lidovky.cz, http://relax.lidovky.cz/tv-program.asp. Economia 
provozuje televizní program na severu tv.ihned.cz/, nabízí však program pouze 25 
kanálů.  
Televizní program na internetu samozřejmě poskytují také weby samotných 
televizí – na rozdíl od programových časopisů, které tyto televize vydávaly, ale na 
svých stránkách zobrazují pouze program svých stanic (V televizních časopisech, např. 
v Ano byl uváděn přehled programu všech hlavních stanic).  
Svůj vlastní program připravuje např. i firma SAT Plus. Na stránkách programy 
– tv.cz je možné najít více než 90 televizních stanic. A nakonec samozřejmě existují i 
servery obsahující slovo TV program přímo ve své webové adrese. Měly by tedy být 
specializovanými. Server tvprogramy.com ale poskytuje program pouze devíti stanic 
(ČT1, 2, Novy, Primy, ČT4 Sport, Nova Cinema, Prima Cool, Barrandov a Z1) a jen na 
šest dní dopředu. Další server televizniprogram.cz zobrazuje jen loga některých 
televizí (po klinutí má uživatele přesměrovat na jejich program) a stránky navíc nejsou 
plně funkční. 
 
Výhoda online verzí programu, oproti programovým časopisům je nesporně 
v jejich schopnosti reagovat na náhle změny v programového schématu. Měly by tedy 
vždy nabízet aktuální televizní program. Navíc tím, že internet je rychlým interaktivní 
médiem, lze s televizním programem na webu pracovat  (např. navolit si oblíbené 
pořady, možnost okamžité výměny názorů o pořadech). 
 Počet uživatelů navíc kontinuálně narůstá, jak je vidět z níže uvedeného grafu 
návštěvnosti internetu v letech 2003  - 2008:  
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Druhou stránkou mince jsou ovšem technické možnosti. I když je to dnes 
jednoduché, přesto ne každý má možnost být vždy online.  Výzkumy však hovoří proti 
tomuto argumentu. Podle průzkumů z 1. poloviny roku 2009 kontinuálně narůstá počet 
uživatelů majících přístup k tomuto médiu (a to jak v domácnostech, tam dokonce 
nejvíce, tak i mobilním telefonem, což umožňuje být nepřetržitě online) - jak je patrné 
z následující tabulky za období let 2006 – 2009: 
 
Zdroj: Médea, a.s. 
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Přesto programový časopis představuje v tomto směru mnohem větší jistotu, 
v případě že dojde k technickým poruchám (výpadku jednotlivých serverů apod.). Je 
také mobilní (můžeme jej přenést kam chceme), pohodlnější (netřeba zapínat počítač a 
řešit výpadky připojení) a představuje ucelenější počtení (redakční články a informace o 
pořadech se na webu nacházejí také, v  programovém časopise jsou ale 
„zkompletované“).  
 
 
4.2 Proces digitalizace a jeho vliv na trh s programovými 
časopisy 
Digitalizace televizního vysílání381 s sebou, kromě řady jiných výhod, přináší i 
službu EPG, elektronického programového průvodce (z anglického Electronic Program 
Guide
382
). Označuje se jím „digitální varianta tištěného časopisu pro televizní a 
                                                 
381
 Podrobněji popsaná v kapitole 3.2.2 Transformace televize: vývoj tehdejší Československé televize a 
celkového televizního trhu po roce 1989 – dodnes.  
382
 KUNZ, Vladimír. Stručné seznámení s funkcemi elektronického programového průvodce na 
příkladech z vysílání [online]. 4. 6. 2008 00:00 [cit. 2010-05-30]. www.ceskatelevize.cz Dostupný z 
WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/program/port/digitalizace-od-a-do-z/307-elektronicky-pruvodce/>.  
Zdroj: Médea, a.s. 
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rozhlasové pořady, která je integrovaná v přijímači. Pomocí EPG je možné nechat si 
zobrazit na obrazovce právě probíhající a další televizní a rozhlasové programy“383. 
Umí zobrazit nabídku stanic až na sedm dní dopředu384. 
Každý poskytovatel signálu má však svůj software pro EPG, lišící se v detailech, 
ale v zásadě vyhovují následujícímu popisu: 
Práce s elektronickým programovým průvodcem je většinou značně 
jednoduchá385. Na dálkovém ovladači digitálního televizoru nebo set-top-boxu je 
tlačítko označené EPG, Guide, Info, jehož aktivací se na obrazovce objeví základní 
menu. Na úvodní stránce jsou uvedeny všechny dostupné programy jednotlivých 
televizních stanic. Na obrazovce je nyní tabulka, kde v prvním levém sloupci je jméno 
kanálu a v dalších sloupcích doprava v řádku jsou názvy pořadů s vysílacími časy. 
Šipky na dálkovém ovladači umožňují pohyb v tabulce  ve svislém směru (tj. změna 
názvu kanálů ) a ve vodorovném po časové ose (tj. změna vysílacích časů).  
U jednotlivých pořadů lze zjistit čas začátku jejich vysílání a jejich délku, nebo 
čas konce pořadu. Jako submenu se vyvolá stručný popis pořadu, jména jeho tvůrců a 
účinkujících. Kvalita údajů v tomto submenu (uvedení podrobnějšího popisu, stejně 
jako mnoho dalších funkcí průvodce) však závisí na tom, jaké údaje k nim poskytnou 
jednotliví provozovatelé (tj. televizní stanice). Jednotlivé pořady lze vyhledat a seřadit 
podle typu nebo žánru např. sport, film, zábava atp.386.  
Výše uvedený popis EPG zahrnuje pouze hlavní výstupy. Programový průvodce 
může mít různou obrazovou podobu. Různé koncepce záleží na jednotlivých 
provozovatelích a zahrnují nahrávání vybraných pořadů (pomocí funkce „časovač 
záznamu“), dětskou pojistku pro blokování pořadů s uvedenou hranicí věkového 
omezení, přepnutí televizoru na pořad, který chceme sledovat v době jeho začátku atp. 
(„připomenutí“ pořadu).   
                                                 
383
 www.ses-astra.com [online].  [cit. 2010-06-10]. Dostupný z WWW: <http://www.ses-
astra.com/business/cz/_global_items/header/glossary/index.php>. 
384 Televizní program zobrazený na televizní obrazovce býval sice již v teletextu, ale načítání dat 
v teletextu je zdlouhavé a jejich čtení schází pohodlí. Navíc je zde omezený prostor kvůli kterému si 
nemohou dovolit zacházet do detailů384. In:? KUČEROVÁ, Kateřina. EPG – užitečný pomocník nebo 
zbytečná funkce? [online]. 28. 2. 2007 00:00 [cit. 2010-06-30]. www.rozhlas.cz. Dostupný z WWW: 
<http://www.rozhlas.cz/digital/prijimace/_zprava/323948>.  
385
 KUČEROVÁ, Kateřina. EPG – užitečný pomocník nebo zbytečná funkce? [online]. 28. 2. 2007 00:00 
[cit. 2010-06-30]. www.rozhlas.cz. Dostupný z WWW: 
<http://www.rozhlas.cz/digital/prijimace/_zprava/323948>.  
386
 KUNZ, Vladimír. Stručné seznámení s funkcemi elektronického programového průvodce na 
příkladech z vysílání [online]. 4. 6. 2008 00:00 [cit. 2010-05-30]. www.ceskatelevize.cz Dostupný z 
WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/program/port/digitalizace-od-a-do-z/307-elektronicky-pruvodce/>. 
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Ovlivní tedy jeho zavedení budoucí existenci programových časopisů? Jak je 
vidět, EPG má nesporně mnoho předností. Vyjma výše popsaných funkcí je to předně 
rozsah přehledu televizního programu, který nabízí. Obsahuje totiž informace o 
pořadech všech kanálů, které je na přijímači možno sledovat387. Umožňuje tak lépe se 
vyznat v záplavě programů a stanic, které přinesla digitalizace.  
 
Je také schopný reagovat na náhlé změny v programu (přináší aktuální informace 
o pořadu, který sleduji) a jeho použití je pohodlné, snadné (snadno se používá, není 
třeba zapínat počítač, abychom se podívali na program na internetu) a rychlé. (Není 
třeba myslet na koupi časopisu a posléze hledat, kam jsme jej založili). Navíc je v rámci 
digitálního vysílání šířený jako standardní neplacená služba. Zároveň je jeho použití i 
ekologické.  
Pro EPG dále hovoří fakt, že neustále klesá počet domácností využívajících 
analogového pozemního vysílání, a to v souvislosti s nárůstem využívání DVB-T388. V 
důsledku probíhajícího procesu digitalizace od roku 2008 se výrazně snížil počet 
domácností přijímajících analogové pozemní televizní vysílání. Ze 73,2 % domácností, 
které deklarovaly analogové pozemní vysílání jako jeden z příjmů v 1. kvartále 2008, 
                                                 
387
 KUNZ, Vladimír. Stručné seznámení s funkcemi elektronického programového průvodce na 
příkladech z vysílání [online]. 4. 6. 2008 00:00 [cit. 2010-05-30]. www.ceskatelevize.cz Dostupný z 
WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/program/port/digitalizace-od-a-do-z/307-elektronicky-pruvodce/>.  
388
 Počet analogových domácností klesá, roste DVB-T [online]. 27. 5. 2010 10:45 [cit. 2010-07-08]. 
www.digiprijem.cz. Dostupný z WWW: <http://www.digiprijem.cz/view.php?cisloclanku=2010060001>. 
Různé podoby EPG – informace o pořadech je možno sledovat, zatímco program běží 
nerušeně dál 
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jich v roce 2010 zůstává 27,4 %. Stejně výrazný pokles můžeme pochopitelně pozorovat 
u domácností, které jiný než analogový příjem nemají (z 61,7 % na 17,8 %)389. 
 
EPG sice poskytuje informace o konkrétních pořadech všech stanic, které je na 
přijímači možno sledovat, nenabízí však informace “za scénou“ (rozhovory 
s představiteli, reportáže ze zákulisí, tipy na pořady,..), které mají v redakční části právě 
programové časopisy. Získané informace k pořadu jsou v EPG navíc závislé na tom, 
jaká data dodá provozovatel. Může se tak stát, že text je nedokončený nebo informace 
chybí úplně a místo nich najdeme jen bílá místa. Takové programové časopisy by se 
prodávaly těžko. Na novinku, jakou je EPG, si navíc lidé musí nějaký čas zvykat a 
naučit se s ním pracovat. A stejně tak jako oproti internetu, také oproti EPG mají 
programové časopisy výhodu, že jsou mobilní (můžeme je přenášet) a hmatatelné. A 
zrovna tak jako v případě připojení na internet může zde také nastat technická závada.  
 
Zda EPG nakonec plně nahradí programové časopisy zůstává otázkou. Faktem 
ale je, že čtenost a prodané náklady programových časopisů a supplementů (jakožto 
dalšího zástupce papírového televizního programu) ani v době krize významně 
neklesají. Navíc v zahraničí (Německu, Itálii, Velké Británii), kde bylo digitální vysílání 
zahájeno daleko dříve chtěli: „původně zrušit některé TV guidy, ale po zahájení  
digitálního vysílání přišel velký boom a speciální guidy, jako TV Digital, vycházejí ve 
velkých nákladech390.“ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
389
 Počet analogových domácností klesá, roste DVB-T [online]. 27. 5. 2010 10:45 [cit. 2010-07-08]. 
www.digiprijem.cz. Dostupný z WWW: <http://www.digiprijem.cz/view.php?cisloclanku=2010060001>.  
390
 BÍNA, Michael L.; FERENC, Jan. Programové tituly se těší na digitální vysílání. Strategie [online]. 
2006. Publikováno 13. 3. 2006 [cit. 2009-12-04].  Dostupný z WWW: 
<http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=101396 >. ISSN 1210-3756. 
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Závěr 
Před rokem 1989 existoval pro jednotlivé čtenářské skupiny zpravidla jeden 
titul
391. To platilo i pro segment programových časopisů, kdy v oblasti periodik 
specializovaných na televizní program existoval pouze týdeník Československá 
televize
392
.  
Situace se ale změnila v souvislosti s ekonomicko – politickou transformací 
společnosti po roce 1989, kdy došlo také k transformaci médií a reformě na tiskovém 
trhu. Velké změny na trhu s programovými magazíny nastaly zejména s příchodem 
zahraničních vydavatelů na český trh. Ti na český trh přinesli své zkušenosti z 
vyvinutých domácích trhů. Na českém trhu zpočátku vytvářeli mutace svých vlastních 
domácích produktů.  
 Téměř všechny programové časopisy vycházející v současné době jsou dnes, 
stejně jako dříve, v rukou zahraničních vlastníků. Do roku 2007 vládl na trhu 
programových časopisů Ringier s Astrosatem, nyní je to místo Ringieru Bauer Media, 
který všechny programové časopisy v roce 2007 od Ringieru koupil. Výjimkou 
v českém vlastnictví je tak jen jediný programový časopis TV Pohoda, vydavatelství 
JIK-05.  
Trh s programovými časopisy se v České republice, oproti jiným typům 
časopisů, rozvíjel velmi pomalu a nárazově. Po revoluci nejdříve proběhla úspěšná 
reforma původního televizního časopisu (přes časopis Televize do Týdeníku Televize, 
s kterým se navíc sloučil Teletip) i jeho rozhlasového kolegy Týdeníku Rozhlas. Od 
roku 1992, kdy vznikl první nový programový časopis, TV Magazín, však konkurenti 
přibývali velice pomalu.  
V tomto období vznikly sice ještě dva časopisy - ještě v roce 1991 Teletip a 
v roce 1992 časopis stejnojmenné televize Premiéra. Teletip byl však v roce 1993 
sloučen s Týdeníkem Televize a časopis Premiéra po pěti letech zanikl. V roce 1995 
přibyl magazín televize Nova, Ano. Ten však nevycházel ve volném prodeji, byl 
                                                 
391
 KÖPPLOVÁ, Barbara. Kam směřují časopisy a lifestylové magazíny. In BERÁNEK, Josef; 
HEKERLOVÁ, Silvie (eds.). 10 let v českých médiích. Vyd. 1. Praha : Portál, 2005, s. 84. ISBN 80-7178-
925-9. 
392
 Na rozhlasový trh (a částečně pak televizní program) pak specializovaný týdeník Československý 
rozhlas. 
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rozšiřován pouze mezi členy klubu Planeta Nova393. V letech 1992  - 1999 tak byly 
jedinými televizními programovými časopisy na trhu Týdeník Televize a TV Magazín.  
Opravdová konkurence tak přišla až v roce 1999, kdy se poprvé rozjel „boj“ 
mezi dvěma velkými zahraničními vydavatelstvími. Nejdříve uvedl Ringier ČR na trh 
týdeník TV Plus, aby „vykryl proluku v sektoru levných programových titulů“394. 
Vzápětí nato začal Europress (pozdějším Bauer Media v.o.s – dnešní lídr na trhu 
s programovými magazíny) vydávat svůj „více než rok připravovaný projekt - TV 
Revue“395. Rozšířená nabídka programových týdeníků se postupným vstupem časopisů 
TV Plus a TV Revue projevila poklesem prodeje nejdražšího Týdeníku Televize396. TV 
Plus a TV Revue tak značně posílily konkurenci na trhu. 
Další rozvoj následoval až v novém miléniu. Pokusy prvního čtrnáctideníku (TV 
Duel a Film) či časopisu, který se snažil o žánrovou specializaci (TV TIP Seriál) 
skončily neúspěchem. Od roku 2005 ale zažíval trh s programovými časopisy boom 
(vznik TV Star a TV Pohoda). Cenová válka se rozpoutala až s příchodem v současné 
době velmi úspěšného TV Mini a TV Max.  
Zatím všechny pokusy televizních stanic o tvorbu vlastních časopisů (Premiéra, 
Ano, ČT+) skončily v důsledku neúspěchem. Nejdéle se na trhu udržel časopis Ano. 
 
Představené programové časopisy se podobají zejména v podobě titulní stránky, 
na které se obvykle objevuje nějaká známá osobnost z televizního prostředí (herec/čka, 
televizní moderátor/ka, zpěvák/čka), se kterou je uvnitř časopisu rozhovor nebo je o ní 
nějaká reportáž. U většiny z nich to bývá žena, která na fotografii kouká přímo do 
objektivu. Dále tyto časopisy kromě přehledu televizního programu a tipů na pořady 
nabízí více či méně bohatou redakční část. Ta u většiny z nich obsahuje podobné 
rubriky (novinky ze společnosti, křížovku (o ceny), nějakou formu komunikace se 
čtenáři (dopisy redakci), kulturní rubriku - doporučení novinek – filmových, knižních či 
hudebních; rubriku o cestování, vaření, případně informace a rady o technických 
novinkách, atp.). Odlišnost programových časopisů spočívá v grafické úpravě, jak 
                                                 
393
 Vyjma speciálních vánočních čísel. Jinak byl rozšiřován pouze členům klubu Planeta Nova, kteří 
platili roční příspěvek. 
394
 Cenové trendy českého tiskového trhu. Autor je manažerem Kanceláře ověřování nákladů tisku ABC 
ČR. Marketing & Media [online]. 2005. Publikováno 23. 5. 2005 00:00 [cit. 2009-12-12].  Dostupný z 
WWW: <http://mam.ihned.cz/109-16187960-on-programov%E9+tituly-100000_d-3b > . ISSN 1212-
9496. 
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rubrik, tak zpracování televizního programu a tipů na pořady. A také v počtu stránek, 
které věnují tipům na pořady a přehledu televizního programu.  
Na způsobu zpracování obsahu se projevuje značná závislost programových 
časopisů na inzerci. Dokládá ji množství inzerátů vkládaných i mezi televizní program 
nebo existence celých inzertních sešitů vkládaných do jednotlivých výtisků. Na druhou 
stranu inzerenti vědí, proč do těchto časopisů investují své prostředky - mezi skupinou 
ostatních časopisů totiž programové časopisy vynikají zejména v oblasti čtenosti a 
prodaných nákladů. 
 
Programové časopisy na trhu nesoupeří jen mezi sebou, ale také s deníkovými 
supplementy obsahujícími televizní program. Další hrozbou pro ně může být internet a 
konkurenční prostředí se rozvinulo také s nástupem digitalizace, a vznikem EPG. Jak 
internet tak EPG zatím programové časopisy nijak vážně neohrozily. Programové 
časopisy jednak vykazují značnou loajalitu svých čtenářů, jednak prodané náklady ani 
čtenost nijak významně nepoklesly. A navíc zahraniční vývoj prozatím ukázal, že 
příchod digitalizace, který v zemích západní Evropy nastal mnohem dříve naopak 
podpořil prodejnost a umožnil větší specializaci těchto magazínů. 
Ve srovnání se zahraničím má ovšem Česká republika tradiční zpoždění. 
Programových časopisů u nás není až tolik, a tím pádem se v těchto zemích také vedly a 
vedou o tento časopisecký segment daleko urputnější bitvy397. Na zahraničních trzích je 
nesrovnatelně větší výběr zaměřený na daleko více cílových skupin a vycházejících 
s rozmanitou periodicitou v různých podobách (od bulvárních až po exkluzivní). Situace 
na Českém trhu se ale oproti devadesátým létům výrazně zlepšila.  
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 Provaz mezi časopisem a TV. Nesg. Marketing & Media [online]. 2000. Pulikováno 15. 5. 2000 22:55 
[cit. 2009-12-30]. Dostupný z WWW: <http://mam.ihned.cz/c1-1037935-provaz-mezi-casopisem-a-tv>. 
ISSN 1212-9496. 
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Resumé 
 Programové časopisy jsou specifickým segmentem časopisů, kterým z hlediska 
bližšího zkoumání v České republice prozatím nebyla věnována dostatečná pozornost. 
Jsou přitom velmi významnou skupinou časopisů, jak z hlediska inzerce, tak z hlediska 
prodaných nákladů a čtenosti. Tato diplomová práce se proto zabývala vývojem 
významných celostátních televizních programových časopisů. První část se věnovala 
celkovým proměnám českého mediálního trhu a jejich dopadu na programové 
magazíny. Druhá, analytická, část se zaměřila na vývoj a proměny samotných časopisů.  
Otevření trhu po roce 1989 umožnilo příchod zahraničních vlastníků, kteří na 
český trh přinesli potřebné „know- how“. Český trh s programovými časopisy je tak 
dnes rozdělen téměř výhradně mezi zahraniční vlastníky, kteří mezi sebou vedou 
konkurenční boje. 
Konkurenci pro programové časopisy však nepředstavují pouze ony samy, ale 
také supplementy celostátních deníků. S rozvojem internetu, a zvláště pak digitalizace a 
jeho služby EPG se objevila další hrozba pro tyto časopisy. Ohrožení se však zatím 
nepotvrdilo, naopak je možné, že rozšíření televizních kanálů povede k větší 
rozmanitosti programových periodik na trhu.  
Trh s programovými časopisy se ve sledovaném období měnil velice pomalu a 
nárazově. Obsahoval tři důležité mezníky - a to roky 1992, 1999 a 2005. Česká 
republika sice v celkovém vývoji tradičně zaostává za zahraničím, nicméně situace se 
v novém miléniu, oproti devadesátým letům, značně zlepšila. 
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Summary 
 The programme guide magazines create a specific segment of magazine type 
which, to date, in the Czech Republic, in terms of closer analysis, has not been given 
sufficient attention. They are, however, in terms of advertising, number of soled copies 
and readership, an important group of magazine type. This thesis has therefore taken the 
task to look at the development of important national tv guide magazines. The first part 
deals with the general changes in the czech media market and its effects on the tv 
pragramme guides. The second part of the thesis, which is analytical, looks at the 
development and changes of individual tv guide magazines. 
The opening of the markets in 1989 allowed for the foreign investors to enter the 
market which has brought into the czech market the neccessary know-how. This means 
that the czech tv guide magazine market is today almost entirely devided between 
foreign owners, who are competing with each other.  
The tv guide market competition, however, also extends to the supplements of 
the daily newspapers. The development of the internet, tv becoming digital, especially 
the EPG services, have all become an increasing threat to the tv guides. The threat has 
not been confirmed however. Quite contrary, it is possible that the expansion of the tv 
channels will lead to increasing the variety of the programme guides offered in the 
market. 
The tv guide market in the analysed period was changing very slowly, with 
sudden spurs. The years 1992, 1999 and 2005 were the three main turning points. In 
comparison to the general foreign market, the Czech Republic is lacking behind. 
However, the situation in the new millenium has, in comparison to the nineties, 
significantly improved. 
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Příloha č. 4: Top 10 tiskových zadavatelů za rok 2008 (graf) 
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Vydavatelství
čtenářská obec v 
tisících
podíl na čtenosti 
tiskových médií
vývoj podílu 
(p.b.)
1. Ringier ČR, a. s. 1 961,7 36,9% 1,2%
2. MaFra, a. s. 1 219,1 22,9% 0,0%
3. Vltava Labe Press, a. s. 1 041,0 19,6% -2,5%
4. Borgis, a. s. 452,5 8,5% 0,8%
5. METRO Česká republika, a. s. 362,2 6,8% 0,2%
6. Economia, a. s. 218,7 4,1% -0,1%
7. Mladá fronta, a. s. 57,1 1,1% 0,3%  
 
 
 
Příloha č. 6: Sociodemografický profil uživatele internetu za rok 2008 (graf)  
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